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Mil 1 MK TWKNTY ST. CLOU) . tISI'KOI.X COLNTV, II .OIt l l lA. i l l l l t s D A V . It IA II. I»M M MUI 17. KORTV-SKVKN 
GOVERNOR INDICATES LOWER COUNTY TAX; 
ANNOUNCES INCREASE IN STATE MLLAGE 
STATE TAX SET AT 14 1-4 MILLS 
Governor Doyle K. Carlton haa furnished the 
Hoard of County Commissioners with an estimate 
off revenue to he derived from tlie new state tax 
laws, allowing a possible reduction in the county 
rtlillflLge to be assessed for lit'2.1 of 8.0 mills. Today 
he announced the state niUlage as required to meet 
the state expense, set yestcnhiy ,it 14% mills, an 
.....ui.., ' of .Hi mills over i'..'28. 
With the announcement of the state inillaffe 
County Commissioners arc now iu position to pro-
ceed with their own budgets for the coining year. 
The Board of County Commissioners for Osceola 
county has set July 29th to meet as an equalization 
board, antl plan to set the county tax rate at the 
August meeting. The action taken to equalization 
at the June '2()-'24 meeting had to he rescinded be-
cause of legislation passed ahout that time Ijy the 
special session the legislature. 
NT.VI'K, U T I ' l . iHI I I IA 
KXKf'UTIVK DBaPABTMENT 
TAI . I .AI1ASSI .1 
I IOVLK B. . 'A l t l . ' I 'UN 
( l . l V . T I I i i l * 
1 It'll I* Sir 
.Inly .'.Hi. HlUlt. 
I I'lifinsi* iiir . .mir t'iinsiiit'i'iiii..ii i s iniist i t-ai shi'i'i abattttasf t b e 
anticipated effect ... rsaagtt latta on aabllc flnaaoaa of root .-aunty 
fnr lll.'WI. Ynii wll] mil,. Uiul il IH aggbBgtad till,I your i-mnily nti" 
mlaalonera caa agfalf raduoa roar I'miuiy lt-vy K.'j mills 
You win aastepa nmi iho inr.iiirinii.,11 i,i' Kiieh lariat-eat to the 
public tliul ytm "il l sif|. it publicity In lln* next gggga Of JOBt Vl.lu-
nbl, publication 
ni.ua. rait route, 
DOS i.i: D. < AUl.T' iV 
Governor. 
L_ 
Congresswoman Ruth Bryan Owen 
Addressed Large Audience Monday 
Matt B n linrr.'tM'ii 
T A I . I , . \ I I A S S K K . July i i . <;.'\*TII(.I 
1'iirlloii niuiouin-i'il POQMiy nn iiirri'i.M' 
..f U% nil lN in the s ln l t ' inilliui ' t I I 1 , 
III'IIK for Hit- i-tniiiiiei yenr . ami prns-
njcttve reduction in eminiy mllla§Bi 
n a i l e r I h i ' p n i v K i n l w n f I l l s I a \ I M \ S > . 
.f in average nf I v."-.. mills I'm OOXh 
nf Itn oounttoa ol' lln- atata 
Tin- slim' mlllago, ns fired i.v Hi*' 
; . iver imr Ittiiny. follows 
npllinil ii'vi'inii'. K mills; iM'ii.-lini 
'lino, \tk\ null-; state prison fund, l*/4 
1,illh.; atata board of health. ',. mill: 
raa taxi 1 u Hunt '.. mill i common 
achool fund, t mill; poUlo trot • 1 1 
• mid. ' , mill, Bttd tick ernrtleailnn. ^ 
mil Tin- i- ;. total nl' I P , mlll» 
T i m s l u l i ' m i l l i m e . w l i l c l i WOM .» m i l l s 
i-i fear, itn- 1 1 anar -.if IM admin 
latratiou ni former Govnroor Martta* 
• IlilVS nil iin ii'MC of -I mi l ls In :'i'i;i'l;il 
ii 'vnniii', % mill in th i ' pension fund. 
% mill in llu- s t i i t r p r i son final, uml 
I mill in itn' trot PPWbhpah fund 
I M i n t (nused III.TPHHI' 
Tin- i i i i i ' i ' t i s i ' i n s i n l !• m i Itn 1:.' WOO 
mada Baaeaaary, Uw governor Mid, bo 
twvm tii a di'fiiit nf abort W.500,000 
in i;isi year*a upoialloni of state mo* 
• r nin cut. H deorpane In t-bo total a«-
aaamenl nmi a heavy reduction In lha 
collection at tuxaa 
Thn governor called attention to tin* 
i n t iimi tin' •-imt I'lnim-i oogunlaaton 
-nnii' i im. ' ago, vwis ;ippru\iiti;tlel.Y $1 . 
iHHi.iKMi ir- - than tncpendll 1 -<i tha 
laat Iwo yeara, beeauae, ha arid tim 
hitler wn- "over nm " 
'rim legislature <»f IWD, he Midi 
ItaTB Hm ins l i t n t i ons of h igher I r a n i 
Ing |noo,000 mora Hum tin- prerloui 
.1 nproprlnt Ion, a almllar appropriation 
. combat in.' frail fly, 180000 far 
1 if hog cholera nmi 
ipproprlattona, «hlcfa 
> conaldered in future 
1 he eradlciil mn 
\ a rloua ol tii ' 
tio nniil mual lu 
. illoctloiia 
The lm 1 ' i ' 11, tlie ponalon fund 
. : K i i i ' i i ' s s i r y In p a y I l ie | 4 0 
II month penalona provldad i>\ law, thn 
governor turfH-efl Bad tha paaasl 
legtalatttre aoccoedad 1 > • ratalng tim 
iM'iisiim tiiiiiwiiiiti' to | n , tha mllhage 
would lmvi' baaa Mgtoeffi ba aald. 
SIIHHII itooi.s Laaaaad 
Tho prison Fund mlllage will bring 
leaa than the coal ox 1'in-rat inn laai 
year, and the ntunbav of aelaonora uro 
lacraaalBg, tha aovamor ataaad. Tha 
im-:i-iiM' I.M free ichool hooka *>aa 
Deeded, he added, as the poriod <•'" 
imok renewali bad oftae, 
I'lniin'i io auppor) his action In in 
creaatiig tha mlllaga In • betghl which 
available reoorda in th acooaptroller'a 
aftlea do no) i-xri-cii, ti«i apvaraM 
pointed bo eatlmatoa *>t offlclala here 
tinu ni...in .v.iumii.iMM) worth afl baal 
dolinqnem property bad been recorded. 
'flu' aatimatod aaaeaaad valoatlm fnr 
tnj'.i | | .«iill.l7l.if_ ,!i. anil Iho BOO mill-
am^ will hrlnu s;'.t.i:'.f,.T;:s.ri4, the gov-
I'limr MI hi, Mine thu n Ihat amount 
win i.c Beaded tn Bparnaa tim itaea 
government under the praaan! ayatara 
nt' opera) imi. he declared. 
in aaaarting thai iiin naartf enacted 
bai lawa would mora than offlaat Ibe 
added atate niiiiiio*- burdan, tha po?« 
erttOf M i d bfl * ltd imi take Into i-nii 
alderatlon thr money expected under 
lils motor vehicle ad valorem bai law, 
mn- the atrengthentng of 1 in* law ool* 
lection procedure provided tn another 
of his moaauroe. 
I.asl \ i i i i . In 1 Aphiiimil. :;."iiHMMl inn 
lor vebldaa llconaa taga wera aold mi 
win.1 h :i n i t i i of i im peraonal 
property 1:1 > «n*. paid. Hia <^»v 
eraor*i eatlmata thai the reduction 
pi ii 1 in- --iiiir 111 countj iniiiitf, g ;is 
made poaalble by his taa lawa taaa 
baaed upon 1 in- country requlrcmenta 
of laai veal 
T h f |0W< 1 M i i m l i o n . L I m i l l s IH 
IMiaalblc in Dado oountjr, in. iald, mnl 
EH . i n i in. ui counts • 
Application " ' l , , : ' ! t tta Laws 
As thf Hcvi'lliii' Tlicrcfnrc Affecti <'^ I-IHIIM Cminty 
Tiu'sc <'nictihiiioiis ara mada from available data as 1.. ovtaaandlng Bond 
ami Bridtfc iiiiiftiti'ihitss, iiif fiuuH's for Qaaollna Taa Bovannaa ara IUIWHI 
«»n collaettona fnr tim fiscal year 1087-1038, They are iiibjeol bo varinii.ui and 
I correction aftnr HOIKI ami Prtilizf [ndahaadneaa infnrniatliin is fiiinish.'il liy 
1 thf oountlea ns required bj law, 
{l 1 Api»t'oxiniatf total County Boad and Bridge and Rpeclal Road ami 
1
 itri.ijro Dlatrlcl ladabtedneori outatandlng April 1. 1MB $i:,47-i,<K)0. 
(1) Him OaM Has Tux ilisl rihnti'd mi luisis ,,f ftWftrtatiding Boad anil 
Hridci' ImlchlodimsH in UK* t,*ouniy--$ol».l!iRi 
m) Oaa Oanl Oaa Tax diatrlbuted mi the basis of the total amount afl 
Qaa Tax oollected in tha .'minl.v. $n,;.'.Hi. 
(4) iMii- ("fin Qaa Tax equally tiividcii Hmong all ti" Oountlea i/.s for 
Boadi nmi L* I for s.ii,mis- $;..".-j'jn. 
1 rn One Oanl Qaa Tax nmi all other funda dUstrlbuted bj I ta ta tot 
1
 Bchoob W4.T51 
(in Total Revenue from Qaaollna Towat and Bflhonl Raoanna, mini nf 
paiagrapfa '-'. ;:. 1 and (1 -*11;-.*". * i » 
KiMtd aMaWadnaaa RaOaf 
Tim annual ii-vcnim frofll tw.. ci-ats nf the Qaaollna TaJCOB as sliiiwa In 
paragraoba - ami :•. above ^iU tai applicable in Road and Bridge Indebbednaaa 
11.mti Oounty-wide ami Bpecla] Road .ind Bridge Dlatrlct), outatandlng; April 
1. Ifi29. This win im adndnlBbared hv the stnto Board nf Adailnlatratlon 
(conalating of iim Qovoraor, tin C^imptrollar, ami tin- s ta te Treaauret) . 
Tim botal ini paniigrapha - ami :ii fm Road Indabtadnaaa relief amount! 
io |6S.tMB3, 
Km- fjii'ii 11,000.00 ofl road IndaMadneaa ttii< anjounla in .« i^ its. By usinj: 
1 tiis 1 imi if 1 he iinmuiii available annually Dor eacb issnt- af Indetobedneea 
(whether Oonaty *>r a^ioclal Dlatrlct) can ba readilf oalcnlatad and Lahonld 
lir deducted from recjnJfeaienta before Levydng aiiiia^c 
ii,,. gaaeaaed valnatton nf tim County (10!«) is |S,040.000. Tor tho par 
poaa "f fnnit-arison. tim aaiminl BppUoabla t" Road and Brldjit' linlfhl iiliifss 
is iijnivatf nt bo an average reduci ion uf la Tea in ttn> oonaty nf appvoxl-
inati'l.v *',.n mills. (Being aa average, thla ahould mn tic deducted from previ-
ous leviaa for sin'tiai Dtatrleta, ihe Mving in each diatHol balai ovWcm iiftor 
lev.v i i n indr a s sutiiU'^ttMl HIKIVO). 
1 Conttnoad i'iiiii- Klabti 
ST. CLOUD WOMAN INJURED IN WRECK 
OF A. C. L: TRAIN AT ENFIELD, N, C, 
Pat Johnston and W. J. Steed To 
Explain New Tax Laws Friday Night 
\MMIII,'\ W .' Steed and k\ 
i'nl . 1,.im i.m have '"'fn Invited 
to n)ih'."-s ihr dtlaana »l Bl Olopd and 
\ i.-uiii \ on i'i Ldaj t'\ fiiim' .ih.mt tha 
worklnga nf ihr iirw taa lawa enacted 
iim ro. fni sfssimi ..1 tha Plor 
i.in Ijagtalatiire The meeting hai been 
anaounced fm s IMI p, m in tha torn 
Lal finti houae. 
Mr Jolinatou hm- alreadj agreed tn 
iii> praaan I sTrldai avanini while At 
toraey W, .1 Bleed \^ .is m.i in imsi 
iinii io KII.V today poolttvelj if bo 
• .mti. attend 
According tti a mn m in-c a if iii from 
1 in* governor'! office, it is aatlmated 
timt .1 reduction ofl approxlmataU M 
UIIUH caa im made in < laoaola county 
line tn tho revenue timt wll] coma to 
thla count) front tba n^u atata tux 
lllWH ' l lm aildtlliiTiilI I'fvcniif is c v 
l.laim.l l>> tin- Qovemor In an uiilclc 
iii this Laauo. i'h«' raductioB wonld 
tm in addition in any ruts the OoUBty 
t IcvmniiM-lmifi-s nniy Iif nh lc tn niiikr 
1 iD tin- I'liUlltj' i'X|W'llsi', T h e nsscsKor 
haa indlciitiMl tha t thi* rnllH fnr 
thla year will be apprnxltniit/'ly 
91,000,00(1 leaa than 1088. which 
n in mean thai if tha comml itoneri 
make anj reduction in the counts BIUI 
nge other than thai ahoa n 1 
h\ the eovernor'i lattar, thej will hnvi* 
v.. down iim inni 
du « problema will hn dlacuaaad hy 
the two ahif sptuki'is nn Friday r\i>}\ 
Lag, in'ih having baan in Tallahaaaaa 
quite nl n a iinriiiji 11 m two sfssldiiH 
which ended two weaka aun. and B M 
familiar with many nf ttm di-taiis of 
1 I I I ' ! H " \ I.'IW 
Aii aiiimi is pending however, in 
i.f... county, in teal thvea oanta nf 
the Baa inx Impoaad by tim aaa lawa, 
ami thf .us.. |g i,> he heard Beat llott> 
tiny. I lm Mipri ' im art u i l l l imn 
nnss un Mm fas . ' on iiii* I7ih C o u n t y 
1 oMimis^i ••-, thronghoni Uie atata 
have Lwan \\;itiinu mi tha atata hoarrl 
tn net llm siute BlIHffgt ami llm aantthl 
n. |„,ss on thf va l id i ty of thf now 
tfli laws before making a budaag nnd 
ih termlulng tin- county mlllaga 
'rim general public is urged in at 
trad tim nii'i'ilag sfiiday avaning aad 
gOl l lm l i f i i f f l t i.f Hm i i i fnr i i ia t i tu i that 
w in tu- iiii|Nt 1 ii-il hy i in* apaafcara, 
Mrs . Sii i i lnrd I I . H o r i k n . of St . 
( IUIKI. H a . , w a s an in tm IIMIM> in 
htttmt io a \Mi'il\ ol' I r n ln No. Kl 
011 t h r At l an t i c Const M u c r a i l r o a d 
fnaaaSai at CnfirUi. N. c . MM 
I on dr ti MI ft i'i I'd m o t Missions of t h r 
(in-st iimi aeaVa ,<s" dircri waad 
trom .Mi^. itonhii ha-, baaa PBealvad 
in this fit>. siic imvintc departed 
only TllBadai for a tr ip tn Haiti 
innri'. whetU she <'\pi'rt«'«l to ptOMW 
Johna Hophbu hoapltaL 
I'I.II.V nr 111.ii'f peraona were in jur 
t*.i. i:t nf them raojuiring boapltal 
I ri'iili infill . ^^  Inn I ivo i
 ;1 i s ,,n 1 ]i,- foal 
t''h'iiiiii Now > ork iwaacuger 1 rolh No. 
si ,,1 iii,- Aiiiiiii- Ooaal i.tiif railroad 
ware derailed near IQnfleldi N. C yai 
terda.i !•' ' «»f 1 im Injured ivare 
I Prom ITlorlda 
One woman waa au badly hurl thai 
1
 s l | , . lu,'! \ . U r . \\ I l i l , ' v , . \ ' r l - : , I , ,, . 
nuffertng from broken bonaa. A list 
of 1 in* more lerlonaly injnrni glvan 
: ..ni h> oi ii. iiits of iim Atlantic Ooaet 
\ 1 iiif railroad boapttal atl Boefcy 
1 Mount, N C, Ldiowed 1 1 women nnd 
j iwn men in tim boapttal BaUroad >tf 
fiflals said thay had Imi'ii BBahla i" 
check u 1 • "ii ;iii thoaa Lnjutad imd 
glvep firsi uiii iri'iitiimin heffora • 
relief train reached the Boaaa 
List of I i u u i . d 
\ ii-.i ..f Injured Inoludaa tha M 
1 nitiniitififii woman, akuU fracturea, 
unconaciona, 
0, B sisMin. Bdgewood, it t bu nr 
ntad sfutji. 
Kl Dorothy Blaaon, Bklgewood, H 
I . bach Injured 
Mi- Elate Hock, Detroit fractured 
hip. 
I t i ' l H V 1111 l l IMI 11. I ' l i i i r i l i i l l i , A l l k . i , 
II in 111 n i l l i h -
M r s I l l l h . 1 l l i i l l n n I .,.,. s l i n i 'L , t f la -
contualona <ti hip 
Mi efirnaat aBrw it. gteadhli B. M. 
>I . contualona ofl body, 
Mis. S a a f n i d II. l lm df 11. St, C h m d . 
t-'ia . ooatnatom nf ehaal and body. 
Mr Ada I t a in innnd I tn l i l i imrc , 
s ca lp h icornt lnns , 
Mr^. Lntti* vv Meredith, st Paoara 
i ' l i i ( H N l l ' l l cfaaal nnd I m re 
back. 
M1 la rah lliiwklus. .Jacksonville, 
i'lii , oontnatona of back, 
Mrs Hedwlg itninn. Now Vmi.. oon.-
; 1 ualoni <>i back. 
Miss saiiif OoweU, Waeblngton 
; I tack Injured 
W r i ' d i i i l in S\ i - imp 
tim wreck ooonrred in whal is 
; known •>••• iiin^ins iwamp, nm. nnd 
one-half mllea aort t <-f KnfMd A 
! ruck ander the dining cat broha, W, 
B narrow, superintendent of trana* 
iMiriniinii fm- Hi,- Rook] Mouni tii\i 
alon, vn.i, caualng tim rear mnl of 
taa dini.i- io ifnvi- iin- iiiii i 'ii. ' 
Pullman care followed ami a/era drag' 
' .'«! over I lm 1 ii"- for T.'i y a r d s ;i ml It mli 
, -M'M'ii noil IntO Mm M\:MII | . . -li.lillK 
d o a 11 :i - i \ fool nnil.iinUnifiii 
Tho locomotive, baggage eara, 
and Tin,. Pullman proceeded 
m Richmond, 
When tim 1 Mi--* overturned, all Dele 
: 1 1 i'ii and iih phone tinea maintained 
i..\ tim railroad company along lis 
Llnee ware broken, i a • insult, raii-
roud offlcea were unable in gel any 
Information ami ror aeveral houra 
little araa known n- to Mm Bomber ofl 11 
Cran Paaaaaa in,im> 
Vone nf tin- train crea waa Lajurad 
.nui iiif\, with paaaengeri fran mn* 
port i t Mf train thai rami Load ">' 
the rails, broke urtndewi in Mm over-
turned eara and helped remove the in 
lured t.'iiipiiiiis Mm-»t .if the Lajurad 
wenl MI .- i i , Kn f i f h i ;in-| hy t im 
1 lam iin- relief train from ttockj atonal 
1 PI 1-i'i nn the a fm' had reoaJved 
medical tree 1 meat 
.Miin.v were taken talo hoiaea al 
Unflad 11 tni after blading np their cute 
iimi Braleea ooaUnuad their Joarnay. 
Tho railroad company announoatl thai 
ii waa making a houae i<- IIOUKI' oan 
\ a s s tn Knftfhl In HII effort In locate 
all Injured peraona, 
1 tnth i i r ian «lwan, oongreaawomaD 
from th*' fmirlh dlwtricl, was Intro 
duoad by Majror i-'. D, CSuaa and ad-
dreaaad a gaUfa andlaaoa of si Oload 
ntttoani M(*aday afternoon a t 4:30 
ti'flnck at tim 1'Hirisl otob di'spitn tlif 
heavy ruin sttuni thai OCOOrrad at the 
this foiniimnii \ I N vitally lataiejated 
in tin- BoootBtpttahmenta nf thatr oon* 
Hi aaa annua u nt Waahington was shown 
by tim p rcsmnO of tim larjif r r n w d 
Mint aVaO thn Inrr i f l f d o w n p o u r COUld 
aat prevent ataaadataft 
.Mr-' iiwnn stnifil tlial she WtW ful-
filling hm- caninalgn ptontfae t<> ra* 
inni i«. aaofa county in bar diatriol nnd 
iiniki' a re |x i r t ni tho wo rk nf non 
LTfss, Mis, iiwt'ii has already covet 
tit the aouthorn countftaa and this was 
Imr Ifnlli fptaMfg engagomenl in thf 
disi r i o t s i i f apoke iit nTiaalmmaa ba 
foif oomittg tn St. I'lninl Mmiday. am) 
mi Tnaaday apoke at < irtando nud 
Winter Haven, milking the trip to the 
hitler eity mnl returning to Orlando 
b y a i r p l a i i f i n o i d f r t o h e a h l e t n k e e p 
bOtfa e i H - l i i k i n i f i i l s 
ii K Mrs. Owaa'a daaita in keep in 
T'l'isr bBOOh wil l i Mm prolih'iiis* nf t h e 
dial rid whlla sin- is in tim oaattal 
• i i v . n i n l t i . i i . ' i ' i n i i p l i s l i I h i - - i ' l n t s l i t ' 
tins appointed Walter Buckingham, <»f 
Veto Beach, it- raaldnni aaceetary, with 
\v h itiznir of tho dlatrlcl may emi 
for and through whom Ihe Baafli Bl 
Mn- ilistiiii .nn be stilt direiily In 
IVaahlngton M r, Buckingham win*. 
introduced ami apoke briaflg of hiH 
work. 
Mrs. owen si»oke brteOy t*i 'ipinlily 
in aoagraaa." "if nny gvonp <>f pan 
pie work more oonalatantUy or lon§ar. 
I iin imt k imw i t ," s h e sa id . " I ' l l 
imver liuiirli nt nnot he r e n n ^ r e s s i o n a l 
M a \ aaaai ileal nf the work of 
in reeaerch work in the vavlona hu-
re i ins ." 
H I T firsi l a sk 0B a s s u m i i m nff iec 
w n s in lu-eoiiie IhnnuiK'hly n t . p i a i n t e d 
w i t h tin* u rrci t ni«f*B af I n f o r m a t i o n on 
(ho farm pmldi'in, as tim aaaelal sea-
Minn nf eungraea was to take np only 
farm anil tariff men^ires. That nther 
maaaUMB mighi ba aitidndad at thiv 
s|H>fial s i s s i m i . Bha I'xplnliind tha t com-
mittaea wore appointed ohxy nn ttm 
iwn above problooiB, * 
T h e tjiriff hill w a s first tn enine 
before ooBgraaBi Bapotted Mrs. iIWPH, 
mnl th i ' cnniiiiit tee rc|M>rt»'d f a v n r a h l e 
to t h e hill. T h e pftBtBCtlVO t a r i f f on 
fruit ami fOgatebloa w a s f a v o r a h l e t o 
F lor lda t anil wh i l e . Mrs . Owen s t a t e d . 
she did not npiu-nvr nf a l l t he provi-
s ions nf Ihe hill wi th re fe rence l.i o t h e r 
aectioaa nf the country, Bha voted for 
tim hin baoaaaa ii orovldad fnr the 
neada nf bar atate. "i raptaaaal the 
people of Mm Fourth district and my 
a i m Is tn p laaao them a n d tn do w h a l 
they wish." she add in acplaiiiltta that 
who had received eoma BritlnlaBi for 
this from other imrtn of thf ftaintiy 
Tim hill had tn UC approved nr rej-. i 
i i niitiniifil on pag. Two . 
CROFT BASS SUFFERS 
A BROKEN BACK 
IN FALL 
emi t Uuss Buffered v\imt win prob-
ably he M permanent injury whaa he 
fell from M platform oo a building 
where he WBf eiiiplnved laM Wl*ek, l l l l l l 
was brought Inane from the Oranae 
General boapltaJ in Etaelataln'a aiaiiui-
U M .noHsed In a p l a s t e r n i s i , the 
phyatcDuu i tet lag thai his baak hud 
baaa taofcen, i.itih' bona of Barman* 
fin ie<'i.vfi\ i-^  tu'lti oui by llm phy-
" . T | ; I i r 
•OBM inmi lhs ggo Mr, lh iss Inst liis 
home by fire, nmi had atartad work 
• <n building a aaa home when tha ao-
-idem banpenad. Be was rnaaad in 
the hn^pitjil ninl everything was dene 
t«i relieve hi-- condlttoo Noi bovlng 
recovered from his inss hi fire. .Mr. 
I tass is now he lp less nnd |>i..hahl\ 
will never lie ahle tn paaume work 
agjaln, Tim family oaeda are he lug 
Looked after by frlenda ind raUitlvaa, 
the, Aihiins, paator of Mm Ohriatlao 
Church, .'iinioiiiii-es Mini lm will roeeive 
donat ion from anj paraona deairing 
in aid the fMiniiv. as Mr. Baaa belong* 
ad to>no organisatioo that might! >THH.' 
I., bla Mid in Mine of dislr . ' ->. 
I. 0. 0. F. OFFICERS IN 
STALLED BY DEPUTY 
GRAND MASTER 
liu.stint, evening District Deputy 
Orand Mastae Ulltnn Ptadaar, of Kla 
siliniltM'.- ilt*ftiiiL|mni.*,l us hiN lloKl-ec 
li'lllll. vinlti'tl Hit* Sl , Climil UHIK'I* of 
..iiii Mtowa I'm- tin* aufpaag "f laatail 
lag in*w 1.1'iiiiis im* ii,,, t-,*..i.*iiini<-i- t.i' 
Hn. .vi'iir Tin- H U B liit-luil.'d: Mtl-
I..II i'ii .iin*.. dlatrlcl iii'imiy i raad 
IIIMIMIM Albert Hnltnr, grand marabal i 
.1. 1 I I T I T S I i i ' t ' l , *L ra n,l w t m l f i i ; I. 11. 
•.Willi., lier, g n n d s ia ia la i f , Lyman 
Al.litli, gtgnd Iri'iisiirt-iL nnil |.;. K St.* 
wnii. jLi'iuiti cbaplala OUier Klaslm-
i i i . , . i l i l t l l*'i.ll..\\ -, wl i . . gagrg .uiit.iiiL 
ii,..-.. prgatal w a n : Party Orgflon, 
i. i. .iiiiitin- Ki.t Baling .-nitl Prad 
Legion. 
After Un* iiisi.iiinii ,r .., ni*n nniili* 
grand gad rlcg grand, refreahmanra 
arera garveA. Tharg a/aa a toot ni 
every tm,* enjoyed tha 





U i* II m l T l l * I i i i l l ' f l H * . I I n . i ; , 11 
motored aatndaj tit.ni \\ inl.i I'lirk 
it, -nil t,n Frlenda in ihi- eft. 
County Commissioners Will Meet 
July 29 To Equalize Tax Rolls 
Mr ami Mrs. u v HMVIM tarn fam-
ily anil .Miss ( i n i c i e R. HIIVIK ivletmat 
i i l tim birth <if Mn' ntiiion T h n r a t M i 
at MHlMinrniv 
Hi . inding ai! afl lonrj takea Mt the 
meettnga hold <>n Jane 'J'ILII tha Oonn* 
tj Oonuniaalonora laai Monday lottTnly 
j 30 as nu- date i" --ii ai an aquolian-
'ti.in board, 'riiis action booama BOOM* 
aary aftar tha paaaaga of new tag lawn 
ill", llie ipectal --c.sj.ni ..f the leu'iHln-
( n i f 
A l l m e m b e r s of Mir l i o t m l WOtO \>vv 
.•ni M Inv tngcthei with CShprk .1-
li. U v e r s l i e e t ami Altmiif.v W. .1. 
st,.fd siM-rai i iti/miM wara hanvd 
nn varlout inaMfi- at i he morning 
BBaalofl 
Ue|M.rls of .1 K Shar |K' . road sil 
perrtaar, ICiM Hrb, rad ernaa nn*faa ami 
Uoonty i'litiii Agool Jnaa Onnn man 
read aad filed. 
A lattar l*om Mlaaai Bnth fataa, of 
Hfalagla ' " ' n e k ; M u n Hareiny, of (V i i 
tot Park, u mi \v i r.i wine Qouataa, 
nf Maroooaaaai thanhlng tha board tot 
Mif si'|ioliiislii|»> in tha 1 11 eluh w n r k , 
which Inelndad a trip tn Tallahaaaaa 
ama i*aaal Tba ronag IHIIIAH pngnlaad 
io rapng baa bonvd la during hoffeaw 
work In Mifir i ll olaaaaa at K^IOAI, 
A Iti ler .-iiiii rbaek for I9B.00 was 
n ' f i i v f . 1 f n i n i l l i " i » k f f f h o l u ' f i ' o n 
•trocttoo Co., foi dnnatjg dona tf 
oonaty roadi arhan i b a a n W;1S toot 
fil over I In- iiuui. from Sl, I'loiiil, I'lie 
Mad aaperrtaor re|H»rteii thai ana 
woniii cover i hf ilainajfe. 
'i'lie bondi depoilbad aa aacurlcj 
bond for dopoatton ot ct i nt,. fonda 
in ilie l-'irst Nalit.iml Banh *>f Klaatm-
nief. wns approi ad 
A re suh i t i nn w a s iniopiftl i c j ups i 
Ing iin- s t a t f gawd Dapartmaal tu 
maka a rarvej tad aataluaA the line 
of road No. L'SI In Boaoacl Kena nsvi l lc 
\v n h i ikaachobaa nonatj taad. 
A raqaaal \'ri>\\i taa nortda irufflc 
bureau tor fundi wns raj at lad. 
Coramiwtoner I'lilMips was laatruel 
ni to aacnra IMTIUISSIHH fraai ihe Ooa> 
Ktlidatad Laad Oat, to hava liuiber 
in.iv.ii ii'i.iu iiif roadway fran Kenans-
viiie lo Loaoaaa, nn offar being mtMttr 
oil f,»r efti.lHl |N'i PHHI tot the t i iuher 
J. W. Sajfe ofBBTOd m aall the coun-
t.v a two-ton aaad traah for $:UKKMI 
(Continued mi Page FV»IHI 
I'M.I T\HS THE ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD, FLORIDA i i n K s n i i , .11 L l I I . ni-'ii * 
ST. CLOUD 
A G R I C U L T U R A L 
GROWERS ASSOCIATION 
N E W S P O U L T R Y A N D LIVK STOCK ij 
h x l l t c l hy T h * St- t loi.it l i n i w r n . ' 
\sso<*iation 
i I. M. t'AKKHR) 
I I I U itxii l lIT DINNBR 
\ . n i l , n i . <; 
ht ' i t r lng boat 
v.-uiii: domtat l 
i goltuj 
I, r, , , i i s t i : i l , * , l 
.•t. i t i i t i l i*** 1 
\ \ . . b a i • I'.'. 'n 
•apprloi Hun .lnl.'. 
HUM 
t in last l i la I I 
at i i lm i rabbit Btaal 
• I . f i l l i n . . i v l l i l l l ' l l l . . l l 
, , , , , , |h, , | in.-;. 1 1 l i . i •• la ' • " 
, . i i i . 1 gtaal i i " .1 .HIT ..niiiHir,. arlth i i 
in lasti* t . i i f i , pn tpa t i i prepared. 
For tbese reasons rnl ib l i Btaal i - in 
1 del .1 11 b f l i " - i L i i " " I L 
\ . \ i ,M,.ii.ii> sight l i , , * . * . , , , • -.1! 
i..i*,.t..*rs « l l l ka ta Hn' p r l T f l a n nf aa-
eartalatagj thaaa recta I . T Bigssall or 
haigt l f . "O. " -ny*- ..in*. "1 i l i ' i i ' i l i ke 
r a b b i t " T m . m i ' ' ' ' » ' t r o e M l i - r m 
seaj ilmi 1 kiit.M i-.sI.i.ir Then IsgJl 
• daaaat tea t , daaatat in habit. e t 
, igeaer in b a d . i i i lmi i l in i i n ' araHi 
t h a i Uu* .1 - l i * r.-il.l.lt " l l n l I l ike 
, i i i , k i * i i hattar." raa, gad » imt lggg 
l l ial i*liit*ki'll fill ILnTMliinu-, IT 
t i t i r i i iM,. ninl anana l lnasb la Babbits 
,*,n in.thine h i l l t l l t .ni .-- l " . h o d 
.imi reject nny saBad pggttaa, m bhal 
•.*,,.H, ii |V 1., i „ . „ " n i l , L i i ' dlnaar. 
, if i i . i i r - f , i f v.ni th ink v..11 g o a l Ilk.* 
rnhl . l t nnil want . h i fk in i . v.'ii a f t in 
t i , , . | 1.. BriBg v..nr . h i i k f i i ghtag, 
,1 i.m chart >Tin I.I- i.ii ' iitv " f 
.... 
rr,.fe»sH.nall> rrer»r«l 
H i , . t*,.iiii,.,*iiil„l'l>* f . ' i i lnn* ,,f th.-
.linn.-r i- Hint Hit* Steal i- 1.. I"' pgt> 
la i r t t l t.y espgrt lunula. Then* I- nl* 
I ;i -i l |a*rl,,r taste 
tvh.n i i i f i i i i - in . i f t—i* naiiv ptaparad 
. in t h i - i . . . ; i- l , tn t i , i - ragcara t r i l l ba 
.<iit.-iaii.ling. I I . . re ' - arhart y..ii mf 
.1,.intli, 1 - in,l u f le r 11 fa i r test. 
in -1,nn* lh,,r, , i l i ; l | . 
Btai - i i . rabbits r.i- haait ggg " i i 
..,*, ,,- iMii- arhea rt l lr lntB " t n 
11.,: . | i i l le f i l l the hi l l Turk i i i * . ' taa 
gra t*ilil . in* th.* ggaraat ,i|,|<r,<ii<*ii t.. 
ih.* .l.tiiu'-tit- n i l tb i t . 
s..\t Ngeea Mr Orowar, doa' l mis.-
m i - r a n ( tad It la iin* f i r s t gf I I -
M I * . , ! in w Cload. i t -
. | „ . „ ,|,,ii i,,n-ti*:ii ltti i o f "li.ime* 
growa" produce. 'rtn*ri* w i l l i*,* nt.ti i-
mi: ssi m l al i i i i - Batal bal gall aad 
(TOWB right h i l t * n l 
iiniii.*. rut i l . i t - potatoes sod ni l 
Mi l - lint- I I I . ' I M ;. iv 1, 1 - 11. ut*,*'! 
1 MI tt L.-i i.t ILL..1111.1. and there 
strawberry gtouod in aaad ..1 
i L i i n n i - 11 1 m t r , - i t i i e t t h e t « n \ . 
.. Manager ,:...!-.-• i,. gt thg 
l'..i*.i Oargffe ur nny ••< Hn' leading 
meu.ue.-a .,1' n.i- atirU-ulmral '""ly 
I i u - i t> 1- i n . l i n n N**« I " I ' ' - I ' l ' l " ' 
t u l l i y - t * ; l -o l l - f . - l l l - I " I " ' In ' . I t . l t 
r. i . ini i i i i i i i- - t i mm i.f i .n l . . " H I 
( row I.ui produce uiai. j mure planta by 
11,,. nn,. ar t i ing i i r n n i i saaajati la 
I,, 1 
i r in •.! ui ,1 u t t le Ctnaoctal aid 
-,., ib. . . . i nn ,n i , f gppolntad i.'i tbal 
parpose, Mi Porta* nr Mr, Parker. 
I l .r .* 1,- Hit* •L..1.I..H t t | i1Ni i *n in i ty I t . r 
I h e | g | | „ g r I f " e nr t * e v e r I t , - • , ,11 
Hit , m, i | i . I f t i e l i r e e v e r 1 " t*,ti i i i i i i>iu*e 
I . , i n n k e i n t i ney f n r i n l i i i ; t l i i - i - l l u * 
prograai thai w i n ta ra ihe t r ick, i f 
yon want a cash Income, every other 
t a ) tot four i i in i i l lw this is Hit* tinly 
segaj tn i i . . it. 
S l r i iw l . t l ' i ie- hgta mil only l i ' - - ell 
l i n y i lm i i any ether I'ltint. l.m ago 
t i n t , - l l l l l l ..flellt-r nni l hns g lolmer 
-ens.,11 i l inn nny other, I t f t It'll*.' 
nn. iu i i - 01 haat i f l i agggaej lium-nuiee-
ii sgglnal rtaaaa, i l rmvt l i or fagot 11 
always tin.1 i ts Waal essgthsr for 
bearing - . . i i i . t i im. . lu r ing itn* laggj sag' 
s l l l l K I I I I N . . S I ' l l IMI I IN 
1 1 m ; I I . I I 'v i t i l s i \ 
FARM, G R O V E , G A R D E N , 
I \ oooo 1 AMIKK SAIIS - PinRinA T H I S WEEK 
I I I \ I I U > ltll IS: STUM IT T L U n i U M i n i O f f t u n 
l>l KINt. K \ I N * REASON 
. ; \ i M > v i , . i . . - : 11, .,„h ta KI«r l t |«V. l r .wlr*rr3 Indue*. 
.1 .nsi nm HM mam termer* nl A - " " , l Pasture mem oa tht teed 
Mor i : . , i.m there nv 11 in » i i>l '»"». loot* " I - ' " loch in belter coodl-
Jubii taal iit'.'il lo In? .ion.' PoUowtna l i " 1 1 IHH I I when 
ore remlndera i.f Home ui ihi-M' yob* 
> n l . m i l 1 i t I li> w o i l i i T - t i l i h o r o i l , - ' ; , 
ol' Ami i 'u l i i in* . KxperiOMtll 8 t a t lol l 
. M f l A g i it t i l n i i ' i i i l \ U ' i i s i o t i | n \ ' i s f i . p 
D a i r y i n g : r i . nn e o w p M i .nui bi'u 
L:. 'I\\ . f l l i..r wthtet torturo. Turn 
IHlWsa * i I > l o l l l l l l FTMhCsftlajl I ' l l l ' 
.Ir.. cam .should pal on llt 'sh : i i i i nut I 
gnd bor tiiiii-ii pro ic in. u»>t riio! 
i i i . n Ji i 114*1 \ i t i n l \ 
l l o ^ s
 ( ; | v o t h i ' S t o u t s n I I I K I I u n i i i i 
n i t i o i i In f i i i i l l l l o i i l o |OOd | tii MI u n to 
ii;iM,-ii growth for September market**. 
Pou l t r y : Ki'o|i h iv i im Floafe pro* 
• IM. in..' i.\ pMaUag poxmootf, ftaunlM 
t l o t k . u n i s | , i r t a U u t a f t t a t a g .M io r tT p r o 
i i n -wn i »o noi crowd prowtag pal 
mfe% 
Kal i l in iz i i iK nr I l ny :— C O W I H ^ I S ani l 
M | In ,uis | , l ; i i i t i« l now m-Mornlly roa ih 
hn^ii iK M ; I ; T i l i i r i i i i ; 11 ry wei i ther. 
I'h.i ithi f.-inut'is sl ioi i i i i p radua i emumii 
i i f f o i l i n I h o 
i l r \ l o i . i l l t h o l i - i i n i p r t M l i M M Hu-
i I H M I H ' - I kVod thai ran be j f o w n on 
II ,. form. In order for ilnlryiMi; ninl 
III k produetton io in- iH' i i i i iu i i ' i i i 
ntnl | irol ' l :nMt\ ii is oss.'iiHnl t hm to 
mm h ns pmnrlsTlu or id.- i r i ' t i - us i i i ba 
[ t rodUOt t ) on i in - i n r m WbMf* l o i 
l i isi n ' ! i s i . i i ; i h l i - I O l i c l f o v t ' H i n t I ' I I M I 
f r o w n w i th tho li'iist .MIIOMIII of hnndl 
Ulfl \ i i l l ho Iho ih iU|MsI A |O0d IMM-
miiiii'Mt pBartiire wi l l prodnea lots of 
f l ' l t i i l l l l t l l o » ' \ |H ' l ls , ' 
In our Mi ' l lon we bava fn iun l t lu i t 
Hormmlti KrusM is ti irooil huso for n 
perauuiaBl paatufa on aaarly aay kted 
of - . ' i l . <>M toil ihni is not (oo i l ry 
i ind sjindy. Iho I tormiul i i ni.-iy tn> sup 
plaaaaaitad wi th laapadaaa, Huhhi gnua , 
iiir|-»'t KHISN, nnd o tho r u rnssos (in 
nn.ist i.tii.i. oacpat f n a a is one of the 
lu'»l pns l i in 1 ({nisBi's ohtu Imihlo. 
\ good paatnre « l l l fu rn ish green 
I I . ' i l l \-.;i i t l l l U l l r . W ) l l n I n 
I t a t a o f I ' l o r i i l t i ' - i I ' o t t ' s i , O S | H - I - i i i i i y hot 
, i n i . . vo l ' i i n . i I*, i i i i i v i ' i n i n . T h o y mm 
be n i n i l o l o p r o d u c e > o n l i n i i o i i s . t o p s 
(intiMi io br lna re tanw of several m i l * | o f t imber \ s tha n i p p l " ttotaraaaaa 
Hon dollara yearly bn Hii -date, la f raa and tba i lemand IncreaKaa, prleet i r t t l 
i i uu i Mediterranean rrt t l i Hj, qoamn «oar and thata ln is aaan onr i imy in 
i in,• ragulattona tiapoaed i».^  lha Had poateHt j to wotee l tbe h u u r a <>f our 
ura] governaient icaordtaj i bo Dr Inniber l iu lna t r j There t^ no battai 
\ \ i inioi i Newell who is in command way «>r <i | thla than b j re f ra in tni. 
f iho s in io i | i i ; i inni i i io , f rom 'burn ing tba wooda.' roraa l 
f i ros daatray In i tew mlnntaa thm 
whioh n it >n i lis j on is ti mt decade* 
grew, JIII*I that whlcfc bo taha fn rmer 
in w o r t h Ulil l i v car load* Of thO very 
host far t l l laera 
imy to siipi.ty thatr . .un aaada aaala^aatag nr o l f h l or a i m inomhs ,.t 
i naja lor fu l l graalag i f no hny is 
Then, again, gel them la earlj i aad 
gal tho J^IMKI price. It takaa only n 
tern q a a r t i al |LO0 t " taa* oara o l 
r t l l f i i " • • • - ••' ••-• " ' I' " : 
aftar , Uie iwt proceed* oomnmnca to 
ro l l in. I f you ba*a • fn in l ly , . T o u p f iho hih-
aaa de the work joa raa l f l t ' a a uood 
i»oi ii i it i ii m f a l i t it f ev give ii io 
j . I . i n i ;i r l i . i n o o Tho ro is t i o t h l n u ' so 
m r e aad *o wall adopted to this -..ti 
n m i < l l u n i i o 
the poor i f Has DataiunTa is it isketl 
nmi fertWaad oocavakNially trom yonr 
I.I >t : i i ii w i n mnko i uotui paatnva 
f o r ina n ; yOOTO, 
Before atart lag ;« parniaaanl \m> 
tun*, t i io land shoiii.i in- paapaaad be 
TOWN KOI.KS. TOO 
f r 
needed, 
Paetara: . imy i- a goad t ime in 
pin nt paatnre graaeua Daa onriH't 
n inl beeaaaata graearn Mow wootis in 
iho paatara. thaw mt i v..ur thock tit 
• ^ • - • - ; « > 
t 'm i in i :—» i i i t .Mi to ii in i l th, . i.-.ti, [ i r rowth , weetla, r t e . uml than it ahoald 
rtla ware no tM i 'hor plowed nr <1. nflhtS 
cnntrol led dur ing Jane, f ie ld hatcfeedl iwrnm- in mny in. atartad rn>m aaad 
veevl la w i l l npiH-.-ir krmMy> aa ldnm " ' ' runnerH, preferably n n ra r i u 
•reenata dn»i tot their nmt mi 
T i n ' expraea laoTeaaanl of parlaha 
blea f rom Planl " ' i t y du r im i taa f l f a l 
s j \ nioti ihs of thla yonr total led tbo 
.•i| i i i \nlon1 nl' ii|»|Hoxliiiu1ely |BT »*nr 
Iota, exclnalva of the e t r a w b a n j aaaaa 
luent Honiis h i l iu the spun: : inovo 
i i i i i . i of raajctablea bj expraea. to ta l * 
Ing HI .488 banqtara 
n m ioaada Ha t f iwa i aatandlng 
f r o m I V i i s i i o o I t i n l i h o ous t i n t h e 
western and of the Hainnnbla r iver 
hr i . l L 'o . w 111 ho o . ' i n p l o l i t . \,\ t i i r l y 
September, aeoordlng to praaeal fori* 
eaata, r i io project, when, onini-ietoii, 
w in have • ni. i i i i ' . i I I total eapeadJtare 
of abonl n hul l m i l l ion i ln lh i rs IMI I I IS 
ara now batag ejaMaeed loeniiy. f o r 
i l io a t a 0 m of • t oU'lt i i i l ItMi oa l-nhor 
l iny, h i murk Iho O^eQlllf ot tht BO* 
read 
After you w in have loetajd 'ho 
afar nmi | i i r t «ken of a l l the 
nibetant laU aad daUeerlea t h a n of-
fered, you w i l l \» mit ' i i i - i i to oota 
. Imio Hint Hurt- is no naa p>iiiL: hun-
nry in St. i'lou.1 DI i isi-it.hi conntf if 
; i i i tho materia] for •aah a lead <-an 
in- prodnced right at homo The 
grwwera nn- i ieaumel ia i lag thai tm 
. ; i i i predate om- own food nmi need 
. i-Mi-i T.tl o ther i l o r anyth ing 
rial 
Now, t ln i l Tlit- fnnuors have ni rnei l 
to at rawenrr j unit ure, hero is yov t 
b0 mnki- N M foad money. 
w i i i i o .\ t . maj hava ttfaeea at twatetv 
narmara pindnelaaj f rom aaa i " f i f toen 
oetoo ot banlaa, thoro aheald ba BOO 
of i.m town people w i th lots .MI.I aaeh 
jmrda flOed watt bheai 
Plam *'i\\ haaaaae aai OBBJI ritto. 
bni fnitioiis bemaae not eedf >wr\ 
1, ' i i incr i n I h o r o i i n i i y h u t o v o r y o i l i -
aea in the etta taaaad ivory leel ot 
i I n m l [n . - i s i l i l i ' t o i ; row i n c s t r n w h o n ios. 
Make th is ;i strnwhiTT'.v town . You 
. n n t l . . i t . Share is om- of two thlnga 
i im i everj • iti«r*-ti mual i i " Sea mny 
, f f f tho - | i i r i t .mil plnnt your bMh 
y.-ini tn vtrawberrtee, nmi thaa inwisi 
the game * " " i pot aa aa the g t raw- i 
be rn map Or ron caa i tand , Iflta a 
Qrove .uni O rcha rd : C l t m e ; apreeil 
f r iomi iy fungi Keep rual gUtaa under 
i t u i t r o l . C u t o u t « ; i i . ' i s | i i n i i i s Mow 
i - o v i r < r o i i w hon h i r c o o n o u u h 
V i n o v r t n l : I n p h k i n c ^ r n i N - s f o r 
t i i n r k o l . h n m l l o t h e ' hos ns I i n i o 
. i - p o e a t t t e . A s s , „ , t i , i - . r , . [ , ,s . , . 
n i o v t i l , p l n u t » l o u n m i i i i i i i s . n v o r a m p 
in str ips betwaea trolUaae. 
Pecana: ataha th l r i l applleatlaai of 
i r..".i i Hafrteaiig plua paajejd lead 
araanate ta rar let tae aaaeaptfMsi to 
aaaa leal af atataach had tmee in 
aareen '•>*- nmu ns theae la orahard 
tha i are belaa top»wnrked Wet . f 
roota or ni i i t iors iimy ho chopped up 
uml spiv, i , | aver ihe l i tml uml then 
. i i s k o i l i n w i i h g o o d f o s i i l i s . O f t o u r s , ' 
i t i i n u i . i n ^ r u s s is b a r d t<» p a l r i d o f 
af ter i i la alerted, hut t h i - tery Eaofl 
miiko^ ii oaa of iho beat gaaeeee for 
iK>niiutioiii ajajajtnve* 
Tho ra ln j aaaeon <>f aummer is una 
..f iho beet iimos ..t th,- rear bo s tun 
permanent paetnree, nmi no f n r m 
w hor.- Ilveeteeh ara kopt
 (ahoald be 
• H I I O I I , a gdad iM'rm.-uioiii paatara. 
S i i i l M i m e of > . -ur beet I n m l to pn** 
t u i o . i ; i i . ' t o r i l . ,-i m l w n t . ' l i i l (my 
imi ' io -1 HI Increaaed mi lk Ptowa low 
erad laed bll la, heaUhJer, more eoa* 
si i ' iokon hy n nuilijon lu ' i i u j i l i i n k . 
M. M. Hi.ilM,. ptHdi1<ml of .:•.• r W M * 
Automobi le laaualatton f i rs t ohaJv 
men of tho n o r i d a Mate Road De 
pai l inont , iiioinhi'i' of (ho O r u n ^ o 
oouuiy aeboal board aad arall known 
pionoor ctttaan of Oranpe c o u n t j , iilo»i 
Si i tur t luy im-r i ' lnn nt h i t boat* In W i n 
i t t Turk . 
According to tho rapor l given al t io* 
aaaaai BMeaang af tbo BaatJapa Pata< 
I . . A S M I . i i i t i i . n . h e l i l n l t h o I I S S I M - U I t i o n 
bui ld ing In Raatlnge, iho not wor th of 
iho aeeaeiattoa i - * : I T : M I U I ^ I i ^ ish 
iMint i i io lust foot io iho gaaarafa h> 
i n b i i $ i . i i:,.(rj:t:w ' iho aaaaai •ea t -
im; araa preetded over bj Prealdenl 
i l n I I . u n i l i o f I V i l u l k n M r l l n u i i n . 
.1 W Parrtah of ttktaa nmi i i: u> 
11mn . . i ' spinis, woi.- elected dlrectora 
to aerre I h n i ' yours cMch 
growing graf tg nmi bade nmi keep t lw i tented and better i i \os tn . k and 
I vv o n l y t i n - t t u t s 
1^ .". ceata 
ho nient 
Not U 
Jin-re i- I., in- i ehaege of 
per plate t " to vet the aaal o4 
t a d I ' l ' i p . i n i t i i . n T h i s j , 
aaaaje Bar the i i iuner. A f a i r priaa 
ut any i'.iiupiot for aacfe l -p iond 
«oui.I m.t ho io-*i thnn $l.f»0. Then. 
the tUaaer ta aol att, 
Thor** w i l l lu< ,i " s u r p r i s o " p r o p ] ; un 
u f : i f t o r i l i i m o r l o i i s t a , sun , ; , munt i r u n d 
t h n t w i l l u d d y e n r s t o y n u r 
Uf. Share Le ae aaa ppearfap " i d , 
r aaa roe oaa tarn the etaeh af your 
v o i t r s ' k u - k
 ; , i c o r e f«ir S> o o i i t -
i ' l . i n now ITI a t t e n d o o i m u e i i i - i ' i n 
gaaa poaag aad eaaar taao the levtt j 
nf thla nccaalon 
Taa Moat Br ine 
I - prevent breaking off 
Qardea aad T r a c k : Prepare aad 
i ii**i nf oi-t celerj aeedbeda LTae i»oi 
aoaed bran ball oo aweei |>otato«*e fm 
caterpUlara. A- akva* aala baaaa 
huueh l.i um baa ea, pappeca aad eeaj 
plaata i i i i i turo. keep the f r u i t ggahad 
• it f. to heap t h a n bearhag 
In the Home: KofMiir MaagaV; Btep 
, i MI> Llnaa or HrepUoaa Oont tme caa 
the u s , af >.,„,• Beajfabon aad ftrlead ? ? f f o r * < ? • • • " * • • « , k » t l n t parpoeee 
turn the tr ick. \ \ ' h \ noi be a .rood 
hot tor balanced apr lcn l tu re 
I I O M K s I SK H H . I I 
PUCK I I.K< IK 1< 11 \ 
eonl a mi help i beea a he 
i. hard i " hi ip ymt' ' 
are \ ry lng 
i ns.- ol aalad and 
f rn l ta nmi rapMabtea in propjirnt ion 
i i f s i i i h t n o r m o l l i s 
I'.-.f W I- f i o r d , "i i l io Klorldn 
V M M H U t t A W I 
r i io pni i i i i i in i ' inml is u paytap pro 
mWetktkm, I'lll i l ir* bOO BBMtll ' " l inuit lo 
iho gra a tag braffte. l h a tpnst ion i« 
whether ta enlagpe thu praeanl eaaal 
or iiiii- i iu . i ibor oiio. preferable IUTOHK 
M . u i n u i m T h i s \\ o i i l t l s h o r t e n t h o 
dlatanoe f rom f i n r t d a i " Novth ftm) 
rit- polata s , \o i ! i i hnadrad ari lai 
The Nionruuui i ro i i Io I I I I I * n t l ruote i l 
anplnaera nmi oapttaliata ir<>m the be 
g iaa lng af eaaal ap t ta t l oa Tbe «*hnin 
nf Inkes iind r ivers atretcblag f rom 
iho Caribbean sou to the Pacif ic ocean 
wtiM au Irrori lst lhle lure AH JI nui I ter 
u f f u i ' t , i h o t i r l i ' i t u i l t s t l i n i u s i H I . H I 
. . i m i i i i . - s l o i i n t f i r s t r iHNim in o m |i>d t h e 
Ntearaatmn route In (a?efafaaaa ta tha 
Vrnm^emem * " l ' i - ag . | ' i . .> i i ' i4 iiii.-
blph price aafeed hj ihe n l 'uama tv»m-
pnny foi I t risked 
$100,000,00l> bat when n t i rop wns 
made to aWO.000,000 tbe nnuinlaahai re 
raaaad n« deelalon Hevanl sur re jH 
in Mourn unit w i r r made bal are nf 
no gaaavaJ " s « ' badaj 
Plpdala ara ftaaaac aach paaj in' 
eaaaa af tha dea r tap af lha water 
sht. ls When tin* baaae have been ent 
o f f nmi tha raata die, tha water taaaaa 
t o t h e n e f i r h y s l i o u i u s pattem n m r o M I 
pi i l ly T h a n la n goad i leal of land 
a u f i t tod for f a rm lap whioh i f tadogaah 
oil Waald not only furnish ,m Incoun 
bal w Tin hi h f l i. i <il uoo iho ii noun I 
f lood danger. 
I f (ho rooMters have not lieen de|iar-
atad f rn in ihe pi i i iois H \s hlph Haaa 
this araa doae 
M l * I A I . K \ K M O l ' T l . O O K 
KLKrORTS TO BR I H H i 
( UUNG KOK rtl.l^KTIS 
III KINt; THK Sl MMI i; 
PAY8 I'KOKITS l,ATKK 
Voiir 
Special outliMik reporta deaapaed ta 
aaetel Ebrmara in ptaanl^p evap and 
Uveatocft pradaaHoa i>roKrumH no the 
hnsln of the prospective demnml fur 
thatr prodeeta w in bg laaaad dur imr 
iho . nrroi i i •tf lrtealtaraJ «en»on hy the 
Baraaa of Apr tea l ta ra l BaonoaUea in 
Washington. 
An outlook report for hop* w i l l hi-
leaaad aa Vaty i"»: poattry, Jul> B ; 
iheep aad wont, August g< phmot* 
berrlae, aaaaai i " at earl ier, pr ior to 
nettlag of aaa IM-IIM: iten-f oatt ie, At i -
k'Mst •_'»;, early potatm's > Flor ida nnd 
lower i ' i..i ih VaBap), September 1 or 
ear l ie r ; w in ter .trains. Inclndlii j*; 
wheat, rye aad eoaaaata adta a a i 
wn phite. kui lo. fork. Ipeoa. | hurloy. Septoiuher .". 
cup ar Seal naphtaa aad MMk other 
table equffoieni ns >.,u aaetaa to make 
tin- ino-t • .mv, ui , ui joh in dhspoehai 
of aacfa • dlnaar ns wa have daeertbed. 
'I'he axpert k- eeapteyad for the 
• • to waah dtahea a bb h 
aooonata ror tbla nrrejajaaaaal DaaVl 
tmrnpi poor table eqnl iaaaat Othar-
wioe you miKht be onr of lnck 
At 7::m OVIark 
I h e plana taa bo bava ei i i > th ing in 
reedlaoaa bo adarl the hell rol l ing al 
ihe bap of the paag al T BO p BL 
Himrp a/a i n . i i i t u i n roa wm eel 
ho itu i.ni- ta caaaa lha delay thai ae 
o f t i i u f s : I . . . . H I | K I n i o s occaa toua o f t h l f 
nature. Yon w i l l aaad BiKhtag '< aai 
nt heme befoi e i omlag Hvar 
w i t bout your w»on ineal ir f oa ahooaa 
Tt i is js going io h«- in. "ample" a f fa i r . 
U s point* be he • reel " f lU la ' Mai 
i i fan doB't pel ron lag la ba 
y o i l i f a n i l 
l .e l . * . - ' . - i . i i.f Mn . ; . i l.v' 
h i r . l 
Outlook rojMirt*. on tr imk cropa w i l l 
i f rom thaa to t ime pr>\ kded 
m-w Inform.i i iou on Bhcb pro.pui u,,w 
being toiieetoii hy tin* baraaa pmve** 
adeojoate i ' i thai paapaaai on f a i l . 
aiaaar nmi aarly >prinu lat taaa; tu i i 
n m i i n i l y s p r i u - i ; i l » h a i t e : I t e i m m l n 
aad Oreate aalaaatj nmi tap nmi early 
spring' taaaataaa 
. i .nni i i r r t f , i p M , im- baea a I baa 
l . • • l ive ly ns t h e i h i t e o f K s i m n o e o f 
i in- baraaa'a aaaaai outlook lapar l for 
LORfl u h h b wi l l deal N< H I . H I . pro 
dnettoo and aurfcet lnp oatlooh for uti 
Important ap r l cn l t i va l peedaeta al 
t h a i t i m e \ i u i i u i l . . i i t l o i . k r i ' iMi i t i n . l 
nme - | i < i i i reporta hava baea insuiti 
annual ] j io tin- baraaa for the |aa| 
•oven .Mm-' Tha taaaaaaa of the 
• I- • i . i raporl M in addit loa to the nn 
; anal raporl is t<, euni.it fanaai t,. 
!
piT..in. t i i .u propraaaa in view 
..f tlie re r j lateet dereiopawnta of the 
son-*. I I 
Pt 'TTWf i I I O \ K K 
R ( I h u l . . - - i I,HI I..11.ill'. 
l ined n i n h " i i i \ " i i bnalaaaa aad Da-
' i . l iee. r o e e l l l l y - i l l . I ' h i , l , i . | | l | l o l ' l da ! 
t'4'i'-oiijiii.v. I M aoosan laroot La eaaa 
this ijn'i-i m^ l ienda) even fn l l y aalaeted Plorlda real aatate al 
|pp turned i " tha grow lag of ataaa I t ta ba-rpeln prleaa aon rul ing thaa iu 
ban b Wo nre glad io rapan a I W a l l I I - which have baaa 
thnn ever bafora In d lxa l l j beoarad.' 
NO\ KLTY SHOP CONN. AVK. h iYTH MT. 
L. Z. NIGHSWONGER 
O p — I C o n t r a c t o r 
Keefo ef Aabaatae. Weed HMagtae, CimpuaUton SbingWw 
' . \ I M : S V I I , I . K . Kla Summer mun 
uu'eineui of g n w i a a pul let- w i l l play I 
g larpe par i in deteravdalap the profi tH 
i'or i in- i io\ t aai tap, deda res \ . i t . I 
I fahrohof, eztaaaloa i«mi t r>man. l m - j 
proper oare nnd maanptmant wtJI ra 
daaa tin- v i ta l i t y nmi growth of the 
piillol B0 thai Bge will uol be able to] 
prodace ogpa of f ic ient iy thla winter . 
Tha reaag i m a l a p paOati ahoaid 
ba foil a N l a need rattoa, This i n - ' 
.hul l 's
 ;, paod BVWtPp mash and a 
gjgptgh faadi The eaaaaea praotiaal 
i - 1.. a l l . i w i i n - p u l l , i s I., ou i t h o d r y 
m u s l i uf n i l l i m e s , ft bgggp f e d i n 
Inru 'e g p g p hon w ; i s | | n i ; i i op |n - r I he 
aMiagtah f iHi i i>» rad aheal bwftaa i da j 
the ii i iount being determined by iin* 
ih'volopuieni of the blrda 
PnUeta ahaabj aol !»• toreod M p J 
' • - ' prod act ion, i f tho pullets appeal 
to ho aaaalapgpg tae lapMlp addl t toaal '' 
•cratch iniiy IM- r.-ii. | | must in- i r 
tnemhered thai the pallet t " Maad np 
i i i i i h r baavjt o«^ prodactten must have 
U'IMM! b o d f wo iL 'h t A i h l l t i u n a l f e i i i s 
siioiihi I'uiisist .if graaaaa watai paaa 
shell, teharcealt and gri t , Pea l t r /ama 
should m.t aapted green foi*»i i t i^ 
ni..sr Impertaat 
t n i r l np tbe warm aaaanar montha 
Hn- piiih-is ihon ld have amplt h aia 
;iml Naapa l . r- .win:; pii l lol w h i o h ' 
bava iM'i-ii toNflaed bO a small urea i 
• it. noi develop aa oreO aa thoea whioh 
im vo raapa. 
Suii contaminat ion must i.. avoided*' 
n i n l - become n n t b r l f t j nmi • •. t tet 
mor ta l i ty reaulta " i o n tdrda nre n-nr-
ad nn contaminated bind. Tin- b l idh 
- ' I<i be kept f n f e \ h i nal nnd 
internal para i l t « 
'I'll-- d ere loping pallet a I Id mil 
he or..wile.t dnr tap the - o a r 
m hi Rnl table bomdng t innrtara 
sii.iuhi I.,. provided 
Bocurda from the i i Lng 
O B t e i I s | „ , \ \ j , , tj ,^ j | M ; u i ; I 
thai Hie pallet hare m.t been grown ' 
«f f properly and the proftta di 
in. n . .i ;,i ,,t ii :,
 t,,| greater win 
ter gpg pr..tluet|oli nre poaeiTlll when 
the pa l le t are gwaaped proper!) artr- i 
1 M i o l l l h s 
U e u e r n l l j aapeaklt ig i h e h i L i n S | | , , i , 
nd alactrlc l lphl aad pevaa is that 
aeed ia the batao nmi ihis for t haa 
1.1 i n pointed to h\ Boaie as arhleoce 
t lui t tho boaaa owaei is aol Balrtj 
treated it» ihe eaattar af rates i h , . 
-i hoiluio mnki / - , in ready t " prove 
t h a i t h i s is u, i | t h o i 
rhe average priaa paid ay laaaaerJel 
, n-Ji-rs of oleoir ioity in iho country BBd 
ih is Hpare i iu iu i ies raCripatatiaBt 
-mul l jN.wei. anil heatJUf, « a - l i ^ 
canta per kdlowatl boar, nmi the avar-
ape i»iii ^ M - M t X M Bar iho rea i Aad 
a l thoeph there are Baara thaa aaaaa 
| t o o n m i l l i o n s u f i h u n e s i i o . u s t t u n e r s 
t h o y i t n i i l o n l y 10 p a t 08B| o f I l i o 
j no o n n o do r i ve i l b f n i l e h i - i rig o o m 
Banana, 
I I ' i i l i i i u e l ' i i u l i i i s t i . l i i . ' i s . s l ' i l ' o k o i | N - i s. ih pl;iy ImlH ni'J. ami Ihe l ike [mil l OOUj »i ; .ou ts par k i lowat t i iu i i r for aaavleg 
, imt the i r Bveraaa b i n wa* BBvaa aaaaa 
n s u i t i o h : i - i h o . h u u e s t i o Bgajggaaaaa 
, |..ihi AMapaeher IIIOK*- taaaaieaebil 
[coal or - paid niinost as tiim-h foi 
l lphthap ;'s the ent i re realdenee ifroup 
The in rue ns. is
 (,t j »4,w or. taatoriaa. 
mi l ls , tndaetr j of ni l k lmts. paid aatj 
..no toartfc aa muah par aaatl Chr aaa 
t r i o i t y ns I h e r o s l d o n i e une r . h u l OOl 
tectlvalx tbeae tarpa aaafa i iantr lbatad 
i o i i i i i i i half t in- ent i re ravoaaB at 
t h e (tow o r . n i upn u ies . ' I ' ho i i v c r n p ' 
aaaaa i hf i i araa ag i i " i » a thoaaeari 
t h i i t y - f l v o l i m e s n S n i u e h 
thi* averape doaieetto enetoiaera, 
Oaa raaaon tot tho tow fate i " the 
h U p g o n e r iw t h n l h e ones sn m u e h 
anatfaar la thai be I W H lha aarvtga la 
l lu* da ] I'O'i' This ih iy - i ime BBB hi 
..f in i nh haportaaee ta the atactrlc 
i | ' n | i : i i ' Ms I li Vest men I Is lli'iivv 
i i must be ready ta taha earn a f tha 
hi:.he-1 pbaetble daaaaad dar tap aag 
d P p B l n n y l i m e n f i h o y e a r . T h e r e 
i i n . partada aaah daj when aaaai " ' 
Hu* I n v e s t m e n t is i d l e h e o n u - e g f h iok 
o f d e i i i a i u l 
Tho oompnnj la taarhy i f ' ' naa aatl 
in any taraaty Boar boaaa M pat aaw 
g f w h n l i t enn m a k e . \ et n l s o m e t l l i i r 
oiH'h day it is called apaa to us mo»< 
of [ta oapaalty. i f n enn n i l in adtfc 
uses da r ing i he alack perintle of the 
daj it caa af ford Lo -«-ii Bhaapl i . be 
aaaae otherwlac the Inveatmenl lies 
Idle 
( 'ONl .KKSSWO.MAN O W K N \ 0 
I>KKSSK1> IAROK \ l DIKNt K 
11 ' . in i i i i u i i l I ion . Pope i nn-1 
Kaporta of American induHtriui 
'h tner j gained 111 per aaal dar ing appropr ia t ion 
mi 's uTer itu- correepondlnp period of r,i ' " lv~Ui l h 
L9PT, Moini work ing mncblaery mada 
th.- p n a P a gnln whh n aaa BT pat 
. o u t . 
Hit r lng the ra ln j a i oa al 
i in , . I,, ^p-ri B permanent pai tare in 
y ior ida. A poetaJ Bddrn aad ta ihe 
Aprongmy departaMni of the Kxuer l -
n i e n t S t a t i o n w i l l h r i i i K l l n * i le** lr i*( l 
tn format loa 
The s t n n r i D e v e l o p e r l i n s a b r i e f 
| m o i i i i o i i nt u w o i i k n o w I I a a a n a j a p a i 
i i i i i n . prbO hoi loves i n F l o r h l n . i n t h e 
t o l h i w i i i c i l o m : " A r l h u r BtdBlMUH 
i M i ' l I I I N l u x e s i n Ala i l l n e u i i i i l y i n n i 
w e e k , I l i o eheek r o i i e h l n k ' l . ney K i c k 
l i i e r , o o u i i l y t a x roMBI l tOr S i i i u n h i y 
• I h o H i n o i i n t W I I H $ 1 7 , 0 0 0 " 
w b o l e ns i l B| I I ' l io h i l l is 
now in t h o S i - m i t e , n m i it i M r s 
Oweo'a belief thai the Florida -oho 
data w in he left Intact 
S|e. t t k i n g o f I h o : i p p . i n i im n( u f i i 
B a m iMiani uml iho farm ippropria 
l i o n h i l l o f 1500 .000 ,000 , M f i ' w e n 
-ahi thai when Ihey s^-nk of fa rm-
ing in araaalagtea the) aaaaJly aiaaa 
aorthaea fumi in i , . "Hut." ma mm 
i i i n . i l I t h i n k ere u i e i n - h o i l o g e t 
s e b e n e f i t gpgp i ho i i g rh m i r f n r m 
iuu' i n so 111 t d - I I I K h r s t o o i l I i b l n k 
H w i i i u l o i ! 'ul a I m i l ' i - - B l IB I bOBB t b e y 
i nn ih luk of in W e a b l a g l a n " HIIC w i ld , 
i n i . . m i i i o l i t i n j o n t h e u u i ' i i i l i l o f t h e 
tppropr lnt iuu 
in i l loatrar iBg the onrraat mis ler* 
Btaaaaaap ot the growtag -i aoatbern 
.imi >uh tropii-ni pradnoe, the eonpren 
w i i i u i i i ralatad boa tha raaaalalap 91 . 
OOOgOOO loan inm l of an appropr ia t ion 
,,r $6,000,000 for the rel ief of eantbera 
i n i m o r s , ban |Oat Iti . i i mn t ie I I M I i i n 
I i io l o l I h e I ' . iM i i ' l Of I h e K a t a t h r i i H R h 
ihe aaggh af n o r i d a rapraeeatativaa 
In gett ing the i al laaaad pat aera 
inr 11 ink f.u nis laaaad f rom pa^po to 
UP.490, l u i l o r t h e p r o v i s i i u i a l l o w h m 
n i i l y -<:(.IMi Whaa \M%%M w n s n e i i l e i l . 
BOWlng how l i t t l e I h e m i l l s w e t o l l l i 
deret i. (his a moon! of 11,000*000 
o f t h a l o a n f i i m l WOM n h s o l i i t e l . use 
leea Uie/ard i-ettevlap tbe Cafaaara for 
H bom W a ns i in iTulfil. 
An apr ioa l tara pradacta oeaeaa ^ m 
in* i i iu'io oaal year al tha t ime af the 
rapnJar oeaaaa, apd btfa, Qtrtm Poaad 
thai tbe i-iank forms io ba aaad weae 
for priMlaata of the tampernte aona 
and <iiti imt Inotade anb-teoptoal f ra l ta 
ami prodace, Kaa l l a ln i thaj taaaa 
forms i tm til not pooriMy show eor rad 
ly the apr ico l ture of ihe aoiit l iern 
atatee, Hra, Oweh, w i i h tho aid of B 
eon L'I o- sn HI u f r o m I ' a l l f u r i i l n . W b O M 
Intel • ' wera alao om ai oeri >\ BI bad 
l o set U l o I h e new p l ' i l i l o t l f i . r u i l h . i l 
w i l l be use i l n e x t y e a r M r s . M w e n 
Bay i i bal la lecnriap the aid of the 
i ' n l i f n n i l n oo i i i i t 'i -s i i i i i ti Bbe I h o i m h l 
i im i Cal i fo rn ia ond n o r i d a work ing 
together wonld praaan! so dramat ic n 
picture ihui even rongreaa would take 
m.t lee 
wh. ' i i the H a d f l | arr ived in n o r -
ida, M i s uwe i i wns a eked, "Ham doea 
ii happen Hon . rery thing thai uaad a 
inonej come In your dlatrlct?*1 An 
l" M.900,000 waa necnr 
f r u i i i i \ n daya aftar 
I h e i l l - , H U T ) n l I h o f | \ l u I i i i I 
Florida 
\| ra Owen di CUB led t ho ratmhuree i 
meal h i l l for growere and ini<k farm 
e n who huvo lo-i in ihe Mi- i i i i . era . 
dleiiHon work, she explained thai li 
ims been the cnetom ' " i the govern-
l l i e l i t t o I i i i i I . h M I I H I t h e l , . h - I*I\- | .N 
in HIH'II i caee, but inih'Vos ihut ibe 
government ahould give what h run 
w i thou t wa i t i ng for the abp|g of ..'!,,r 
Ida to match the amount Mrs Owag 
Nporta unit ibe rahaharaaaaBai b in 
haa the Hjrmpethetlc Intereal ol I'reel 
deal Hoover, aad ballavaa tha i daa ta 
i h o err". U l s o f I h r K l i n - i l l l l i l - I . ^ U t i o i i 
ihi i t .is s,...ii aa cmujraea ceavaaaa in 
Heptambar B I loam *v.IMNUMMI w i n la' 
a r a l iable 
M r a Owen tatd ot the K H M H K M H N I 
• " i i i i i . . tbe capi ta l c t t ] 
nmi t.r the i i i m iiimie Bet aaapaaaa 
•hawing the bu l l d lpg i ul tba d t p of 
VTaehlaptoa f rom its fouml l im. uml 
alao boa iho prnpoeed oew hulhltngH 
i \ i i i i.xik The aeeaee paptattpp aha 
l u i u i e i i i \ af Waahlaptoa aaaa aaadi 
by nioiiuM t.r plnater taedeb nf the new 
hulhlliiarpi t " he aaaaatad In marble 
M i - i iw on hiis made it p aalMe for 
iin* f i lm t<> !»• a t a Ila bin to eaary «• r > 
iu th is <11 MI i i. i 
r h i i t \ six yoaap peapta BfaaaataaaV 
Lag ' p i i i l l t l o s o r r i t i / , , i i s h l p w i l l ba 
r iven a weaho riail la Waahaapaaa 
aaata vt year al Haater r a i a t l o a ns 
i h e g|B I • Bf -Mr- I l i n n , l hn t I h o y 
may be bronphl in nloaar toaeta w i t i i 
the u inohimrx i.r Bovemment. " W e 
-ii ships to defend onr cuuntrw." 
- l l l l l Mrs l lwo i i . "hul we goad ' l t l 
/.i nship ami etateeajppabftp area moro. 
nmi ere een hnih i them oaraalvee." 
M i - ; i i w o n m e n t i o n o i l i h o h i l l s a m i 
p r o h l o i i i s l o he t a k e n u p nt i h o n e x t 
reuuiar Baonjpa of aogptaaa, aaaahg 
i i x u i belnp thai of adequate Road app 
iimi im DM I i.k. Uheecbobee Baattggk 
Mr.-*. OWOO w . i u l o t l t i n - I n . m - l i i I n 
umter f a rm relief, bm i f thla is noi 
<i i i «H i be brought up Beparatsty 
i r beeplap the farmer f rom daaarp 
tap ta not r.'lii-f. I .1 -n I kimw what 
I N ','*• i i ' i u i i r h o i l i h e s |M'ukor . 'Pbe ro 
w i n probably be an apaa opt la t loa af 
110,000,000, 
\ not hoi Intereotlag mattat w in be 
Hie M i m s I . n m l So l l l e i u e u l p l a n . 
w h i c h w i l l p r o \ h | o f o r n n u p p i n p r l a 
• hm to ba aaad in the aouthern etatoa 
fer del f j i nn BBttlamaai projaeaj 
I Oder Ihe PIOVIMIUIIS Hie p l f i ' l B i n g l 
H Hi I " ' , i l i o l a n d : i i i d Hell l l t o not 
Mors i i iuier l o t n i reaaoaaMe arraapg 
nient, u iul f aun expert* w i l l i l l n n i ihe 
BprieuUnre work Thla may ooau 
unuer t in ni rel ief, nod w in provide 
93,000,000 fm each oi tha aratharn 
t i , 
A hin prov id lag foi tha atndy ad 
orop logon • a III bt Introduced la 
the ih.use
 ;n iii«- uexi regular aaaaaa 
H i l »wou . e i . i red i n t h e b i l l l us t 
Boa worked ool and given ta U M pob 
Me, which proi lilt , thai BVery Oold 
• t a r w i fe or taather who baa i baa-
band or son mat ing in a grave la 
f ranca , « i n N- (riveu aa oppor taa l ty 
iho eapeaeo or 1,. 
I l l , 
11 
r l s l l Hi 
M K M 
• g ra t . 
Ml I I I 
MB 
lint roan DROWN 
I ' m I . ' m l . i t i . . I,,i I i . n l , H r t i m i . 
was, died Wodoeedaj al 1 ISI p ,„ 
in Hn* IIK.* of HT f t a r a , T.MI aa tiohi 
ni ih , . Dlaelataln f o n a r t l e tapel s m u r 
,III.V nl IO7IKI a, 11, Mr. Browg Int.I 
IIIHMI ti rcalili ' iH ef Ht. ITliiinl ror th . 
IH.NI Mi-vi'n yeara. 
n n itMi i\ it i \ r 
. \ I I , I V 'I THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA r \ t . i rHKi i 
ami ' hack . lo pi i s . i l i e l 
1
 rcmbllna, 
I'\o uni had newa," 
I* h .'" \M- demanded 
Imaer la dead " 
no eofaoed 
i didn't know be araa ailing, 
i oem in m-i now iii untie ' 
liXU-STRATCD BY F R A * * B, P R V C N ^ 
THIKTRKNTH INNI \ l I MINI 
w n \ r H \ i • I * 1: N I:I i r.i IN ' in 
'I'lio Kherlilaii Dr otic < 'Inh. af 
which i.mi i1.iin.'i k. tbe uarrator, 
Mnryt ihi 11o- girl lie oarea tor, nmi 
11 <i]»or. iii. rtrlal, a re tueuibcra, 
-Mrl i | H -1 I iirniii un- ..I PygnialtoU ninl 
(hi inioi i ai i i io nh l Boldiera' i io ino, bal 
nre hiU'irupii'il li\ ;i lln* tiurlim the 
i H I I M I ji |N T I ' . i i . . . . i. i - M m e e d by 
ihe buabaad oi i dl tha acta 
lloinniiiitiwi. v. uf being in love "iih 
i i i s w\tv. 
I; i i i i i i - ,i '<\ : i \ 11 in 1 i u s c e i u - n l ' I l ie 
il.liiii'i pln.v in iinir OOBtWttoa 1 
ai «•!, i.,i te, iin* group of playera IM bald 
up b) i >. ii pacapcd convlcl one of 
w h o m |g i i i p l u r e i l l>> I h l h e . k a f t e r B 
- t r i r . ' L ' l i • 
' r i i o i u p ) n i , ' , i i i i i i ' i i - l i e , i i . , ;i c b a l r 
:ii iho • n.i rtoldiera' n e Unable bo 
leave ihe h aa tba oar refnaaa to 
i I h e l e . 
.nut Mi M< iniiiin.'>^i\. hearing IM* 
OVar I lie plmlti'. BB] - lie I I etillliim lo 
I l lo l i iu i i f ii-. Iio ]-• i, | . i . LuUB o f l i i s 
A i l r I I t i l h e e k Mi ' i uov h i l e i h e 
S h e i ll I' , ' i i n •. . 
11. niiiiin:wni nrrtvee lu>t when 
iinii.vi, i^  amtiKiloj Mi-. Hemming 
iviii, who baa tainted, na : af course 
lllllll"- 'I '" .Wi.1**t. Moi I,.I. -i .Iii-
iiiI in iho home ruab dovm l<) n. 
The Mbertfi broken laaaa 
MtaanwIUlc Heminlngauj auepi 
,M'ok store nmi in.nt- .imi .iim Ooopar 
artaaa in to tell Hlitaecfc ba h 
ranged taal the tleaunlna^aya ba 
dlvarood and timt Bllbed. la (<• marry 
Mrs. Henunlagw ty 
T o u'ot b a c t ho t io - l l o i u m l n i r w n v 
aaaai travel b] f oo t ">'«i Hi l l in-k af 
Tors bo L'«I BJ i l l i h h n I I I \ i i ' h n l O i l 
imit no ni. thej oeaertbeleea atati oat 
together au anowaboaa an«i H1.IK and 
aoon BWieck tnmWee over Seaimlng* 
\ M I . V . i k e g o i n g i i o i n - - i i r r i . u l l 
The> \ame their aei f direction, 
i'in.\ Bcparate BUbeok fimiN blm-
M'ir hm k .ii ihe * ihi •oldlara1 Boaaa 
after -.'"in.- in B l i i ' l e BBBM nn iiilrmler 
and yhxarjo in a window, io find bin 
w l f i n M n r x e l l i i - i i ' I ' h o S h o r i f f 
oomea in. holding oui a gua aad aay-
ini: ho ,^i w aajmeone eome in nud ltil-
baoh bna to come onl from under taa 
bed, where he bad heen btdlai 
\ . l \ \ | } | I . i \ W I I ' l l 
111 
I I I I s u n n 
in ilie roam rtaod nn aaaay oom 
pttatag almovt ;iii of the aula popola-
i i m i t l i e -1,. ' i ' i ii w a a i n k I ny; UO 
i l i n n o i ' s ..] l i n i n g " i l l i i l i n i h o i i H l . 
v-iu iii.in i know i wee awaaa, did 
M.u'"' ihe - in i in exalted "Wall, I 
WIIH I hen nl you breab in ami I 
fallowed yon io thla room nmi loekisi 
M m i n ' l l o |M*ered nen i s i^*h le. | l> .it 
my Pace Well I'm blOQBOd darn BH 






1 want j 
gratnlatp 
ed far l o u r ' 
1 admitted 
BUbeok," exclaimed Ita. 
..mlim forwards "I'm «1I»<1 
back, itv uii tar taa baat 
on io he tho f i rm hi eon 
ny engageaieni tn 
l f l * wniio. ' 
My Btnaaed mind rafaaad to asHiml-
lava 11it-i atntemeat in iho midet of 
;i I.nl I io I M I p | H I I < H " I ' l i e i o . . n h l mi l 
pay much attention ta iho nown ihni 
his aweetheart hud married a not her 
m a n 
I 'ho m e n t i o n o l ' M n r . M l l a s n 
In i w e l I T . i i i i n i i im- i h i i i U a 1th .i M i i k 
' .' l l l.-Ji e l I h e p r o i l i i ' i l l l l e l i l I 
huii onwilUugly placed hor in. l 
I " u k o i j . i i i HI lu i l o - o r b d a Iio v\ i i -
il 
S h o u .iv I I , . w h o r e i n B i g h t , 
Ai iii KI i waa paaaled, Tbeo i 
n< •• li e.i ip,- door a or oaa Hia room, 
sho IIIIM bare gone in there, Prob* 
niii,\ it waa B etoeet. 
1 mode nn men! Ion. bow a\ or. of m.\ 
I'-. »tl)l3 ii.e incident il'l 
ho ended withotii tier taking pari in ii. 
•what were yoa doing iieie'" do 
1
 il .• -hoi id "There's Miine-
I'M peculiar about thin." 
"V.-. there le," I admitted. "Oeaoe 
IIdtV0 B t a l r e t o I h e m a i n ro<mi w h e r e 
i I is w a n II o r n n d I'll O X p l e l U w i n d 
l ' ; ip |M- | ie i | 
M.\ plan uii- nbvlooa By leading 
iii,- crowd off I woald give Haryella 
I.M opportunity "f getting ont 
i i io men atartad to •_.. whtm «»• 
W o r e MnpiM-,1 i j | I h e d o u r h y i h e l i u r 
' i i i l i i i i \ ; i l n f M r I lon i i i i f u u w a y , w h o 
forced 11IN way paal iho othave into 
. I , m 
pea nee, ahaktng bla Bal uml or agy 
l < 
"I've caught yon," be aald, glaring 
al mo* 
*'aiie.iii me- I repeated wouder 
•><••-•' i thought thora waa aaaai 
Hi inc funaj abonl it whah yoa IIBTIMKI 
io BBparate fr tn I them-, j wow 
peoted taal raa waatad io throw me 
off tba teach nmi aaaaa haa) to aay 
wife You didn't deceive me. I came 
i..ok gad follow nil >..in tracka fn 'lie 
inoonllghl Ami noa Pva oanghl yon, 
yen \ (per I" 
A l l Bl Oara b la eye-- f e l l U ] K I | I 1 ho 
T h e r e in p l a i n v i e w l a v t i i o 
s t r a n d u f IN-II r h - w h i o h M a r y e l l a h a d 
worn ui Qalataa 
M y arltVa paartat" be esclelmed 
"Ho you came i Igjhl ta bag 
lonm: My Sodg i aaal oooeelve or 
aach toqnlty, If hare la ^he now? 
W h n i hn ve y , m t l ono w i t i i he i 
i praaarvad i dlaniflod atlen 
What nag to argue " l t l 
i i i i i i i i . o ' l i k e 1 li.il ' 
"Have yon killed hor?" he demaadod 
hoareely "When i- rhe NuiyV" 
1 io rn II ni .mild iiu- room looked 
n m l e r i h o I H V | ; i n d iu h n r e i i u d r a w e r n 
as if ha expected t<» find "Htaglet! i»<»r 
thms of hbj apoaee cat op lata eon* 
retiteni BIBOB and idorad aiaaa. 
\i Laai in- aaa the other dooi aad 
N ie was any Biore aurprlMed al 
iho tura ni evonis ihun i wae in he 
expei i Ing to I.- i beautiful ulrl In 
emerge from H el<»aet, and 
llinteod io behold ugh lo*iklng man 
w I t h i. I NW I l l w lilnkcrH, 
I d i d in 
iliree daj 
rtl ing 
Where i< Miii.M'ihi -
iin- queatlon oui loud, 
"iiven hit:, gonte," Bald Jollae gent* 
, ' i lK 
w hut are yoa doing bereY" Hie 
nlicrlff Inquired. 
"Why, it wns -ort ot oold ouUlde." 
T'vpl i i in t ' . i . lu l i i l* . . " n n d I i l i o n 
w T,nj^i'i mind my oamlng in to gat 
wnn™ llealdea i thought ll was abonl 
time for BUI ami me i«» be moving, ao 
i come to gel blm," 
W e l l nf nil i ho efaaad nan a ' 
the Bbcrlff wondered, 
'Then e here i tny 
I I n n ti if it Lw n y . ' •Wi l l i I !I;I \ < 
0 i i i i I In- U T,uni l i 1 l o v o ' . ' " 
"Oh, .hihn. do yon mean that'.'" 
1
 i'r iiu- pear of iho croa <i came Mra. 
1
 [Ieiumlngway'a voice. Rhe struggled 
11 .'ii i in- t in i-i!..' i " reach the vide 
nt ' J i l l Ml.'llo 
Mo h o l d m n 
paused up* 
you hi'on '.••• 
" t*af*» i>i !"• 
... m t . ' 
Then i ins uml youi 
' N n . " 
Q ui yonr poatia 
dresser' ' 
" I l e n t l l i , ' i n i n M m 
show." 
T h e o \p l . ' i n . ' i i i o n SIM' 
1
 Imy V\ iih.ml usklin; 
1
 queatlaoa ba fn id fd her 
' u n i t bej cooed ovor on< 
• h.imeleea dieragard of 
W h i l e i u i o r e s l R I I I 
reunited Henualagway 
tin- e.uiviri ioloed the 
h. i lHi '1 
> ..it done 
ids arma to her. lint 
lualyr "Where have 
i t l l n i l t h K ravkH 
room?" 
r>oii;i far the 
l i n i i -.ill i s f l l e 
snj further 
Into liis arms 
• another «iiii 
iho audience, 
anterad on Die 
family, InllOi 
opportanity to 
adgB near tin* door, No one aotlfftd 
his gradual prograes. nmi BOW, nil at 
DUOS be niuiie a quick daafa for Itbarti 
The crowd Btarted In puraalt, laai 
iuu iite ii.-iniiiiiiuwaye to haelr own 
, i i . . • 
i''ii'iiiiinii'i\ foi Juliua moai of his 
pursuers were nt least twice hia «ge, 
inni won* further Impeded by riiounu 
i i-in, i ;i in..-, and ' i n ichors i i a lull t 
raving "n"*!''^ have ceughl him, '"it i badnl 
I the hfiirt I wns in hM low I pi' iti 
myself to wleb In aaa -"i> other boman 
bataj la baaaaaa. 
Tho lost followed hie. oatdoora. 
Inn 1 eoi^iiloreil that 1 hud done my 
duty whaa i bad gene aa tot aa tho 
m a i l ) f l o o r . S o m e ; i i i n u o l s e W I I K w o r 
rytng ma. The gcoblem <>f Mnryella'H 
d i s i i p i e o i i i i i i i o , ' w n s nl ' ii t h o u s . ' i n d f o l d 
more Intereel to BM than the BMta 
h i s . . I i n i 
r>yed and 
"Boys, ' 




ea ihut I need to bitch him in 
'•ini he didn't move. I pur 
tag h.nid im his bead and li ^ 
:i | e - lh- i :t Corpse, I bOll Veil. 
I want one of you follows to come aad 
examine him for mo" 
Tin* ..id sol,Mors Bhowed little In* 
- i i i i ' i 1 loll t n m o v e , e v e n I'm- BO PVCtl 
Ing i M nh ini ure, -t. it w BI up to ma, 
i ;i< ci inpnnted the sheriff tn the room 
which he was using ns -i temporary 
jnii iio ahades wera drawn, bul on 
: • i oould ear the din oattl r 
n i m m ' s f i ' . u r i ' 
. l l l s l u s i h e s h . i i i ' i b a d d o n e . 1 
lir-i ubeyed the hapulee to pal my 
band nn BIU'B forehead, 
ii raa < "iii .'m-i lii'oioKs. i shad' 
dared H little ni the presence ot death. 
"Pull up iiio curtain," i auj 
Tii" - h< : ill t'nmhletl wltfa the BhadO, 
which cacaped rrom his nervona Ra* 
ggga nnd worn up to tna top wllh n 
bang We both i ped ns if we had 
been hot. 
I dieu bach the eoverq from tba in 
.iiiim. •• form oa tba cot, 
ii «;is ibe papier-mache etatute nf 
• 
"Gimh' Wl ;ii i- ii ataanmered 
the sheriff, who hmi ool soon oar par* 
fortnance and donbtlan Ibougtu that 
l t l l ] wot a t r i f l e p u l e 
I explained briefly. 
"Then he ii:is aeoaped, too,*1 taa 
sheriff Slgfaeit 
• l l 
Indeed be had. Planed to the wall 
we round a peoctled note it ram 
Dear Sheriff: I am lajghtj |tad 
in have met .Mm ami I sii.>nl,i like to 
BOBI longer, but r ee gol tutotbar an 
gnaanumt, nutaaa very Baeah tar 
yonr boraa 
aToara affocl loaately, 
BILL 
I .im Bfratd I Inuctied. It was 
such B i'<«'iisii ending to our auppoaed 
| hfagedy. 
i waal na>aaalraato-aBa haw Mary-
leiia waa getting along, i found bar 
awake, hut still in hod 9be TUliavd 
s h e f e l l u s w e l l IIH o v e r . 
I told her briefly Whal hud Imp-
poneii tho pkthx before aad thla aterar 
imr. | | BOaaaad ns (f she Iiii.I .HI ,*\ 
plana I ion duo ner, rhea she told of 
her lerror a-, finding tha itrengg mun 
in the rlaaat (>f coaraa, hi}* in-iuu 
there subeiaatiafeed my storj to her 
the previous ntgfal when I bad aJd 
mat I bud followed u maa to that 
i u i i n i 
"i mn gmd he gol awaj 
MaryeUa Mud beortedly, "'< P 
;1. i„. ,inin i -iiiii anything Tht i> 
thing i bad oi nny value wa 
ih-i lagway'a pearU ' Bha Looked 
uvei toward the ' i res-,
 t s hen I 
, „ , ! i In IM I h o n l g h l h e f o r e . W h y . 
w hen are 11 -
(Continued Nfeai Weak) 
Are 7/ou 
Readv 
TAIL IJATK IIN I M I U : K n i l 
OPKNN I I I Ml Ml III I'IIK 
Kiitnit or raa imnv 
Huilaun M • I'm' <'*..iii|..*niT pre 
seats iiii- • >iet*ii express aa an addition 
in iin* [lover ih i iiu* inm ter baa 
i*iiiniiii*i. in i oars i'f'•>• in ly mmi ' i nn i ' i l . 
iin* mil p i t . nils in,"l.'i t ' lsns 
Quell " i ih Un* II ol iin- i.. 
mlnatlug nny reatspuicc lu --iiiiiiii.-
l . i i i .N l l I m i l o f t i l t ' ' - I I I ' . 
L- i.i ii. .v J. run**, when governor, tog 
jHiiri-ii Hft | a t ien public ettleloU, 
•riu' stoate ,ii.i in,i a cng . M . . | . I in 
seventeen itsea I the torty "nui-" 
a-ere L.|V.*I ii* paj checks mnl tragi 
inirk in their .ioii*. fjovernor Oerlton 
ims snapendad thr. Ctldala to data. 
666 
la H l ' i . ••> i ni l i " M fn r 
Colds. Grippe, Flu, Denput-, 
Bilious Fever and Malaria. 





Baby hut- lit i la up • - a t i ' 
your cart- aaaaol prevenl » 
oan be piaBBfad. Tier, j 
a j i y CXjIi 'I ielir , , | I . I , . 
most pfivrtioiHTis would 
give * tow Jropa oi plain « 
sooner dono than Baby i i 
ia just a matter of motni • 
eased your ahlld withou 
doubtful drug; Caat 
So it's amis to noa un ott' 
hzn BsJV 'it! U i .L.U j *. 
•od i ta always ready t 
panga <»f colic, or aonstipa 
rhea; effp<ti\e. too, f. . < 
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Kiro, AiiloilioUilo. Plata QUBBk A*-
• iii.ni. >uiot.\ Hi ii ids knyttalag 
in tin* laaatfaana line, 
1 titormutiiui im lOites Cliwr-
Inllv KurnislMil 
The O l a M Affonry in the ( i t y 
S. W. PORTER 
io .ii i• i i i i t i ' & b a v a a a a 
\ o t a r y Piibllr 
i 'mler lililk'. I'emis,. Ivuniit Ave. 
.i p| .roacbed ll. 
* i't go tn t tare," i aa rna i t 
• W l i y mi l ' . ' M n ! S o t l n n ' s w h e r e ' 
.Villi l l l l l i ' h e r i I ' l i eo j l l o i l '.'" 
i barred kiv aray, bul ba taa H< BIQ.J 
like nn BBBagaJ Imi! nnd hurled mo 
aetde erttb tnaaoe etnlaaee, 
lie pinaad tha aaaa apaa .uni thaw 
foil bask in apaa Barotlted aaaaaa1 
I l i e l i l 
Sin ml iim in ihr d.i.nwiiy lillnkiiiK 
nl the sadden Ughl wns • mun whom 
I roii.Lini/od aftvr B uionionl ns .InliiiK, 
tho eaoaped oonvlel! 
r*w 
Wlake your motor 
D O ITS best" WITH 
CR01VN ETHYL GASOLINE 
Knowing iimt I wut* ooto trom fn 
1< r r u p l i n n Tor n i n o n i o n l , I w o n t u p -
siiiirs t.i Maryella'• team aaaa mure. 
it wot empty. I'lio MoiiiiulnirwityH 
had o\idon(l> rt'iinil to her room to 
Battle their tUfl-aaaaoaa us beHt tbgp 
wuld. 
Miiryollji's loom BBM BBC ta III If a 
ataaeki Tho diHinuntioii inii gava ii 
very oajacpad air bs naa aaatra apart1 
meiit. There area only om* plana she 
oould lie. I walked dirwdly lo Hie 
[ilosol, the gaat "f wllieli sloi.il olM'li, 
• itml BaaaajMlai UH obs-rurt? dPirtlH. 
There, hidden liy uld clothe*, 1 
flmud hor mntoaeeleaa apaa taa naoa. 
^ huddled up In ti iliseoiisidnio l p 
\i> wonder -die imd fillniod l'.i 
i step into :i dotal ns » luiveii of rcdnnv 
aad OhtM i* eiiHIly lo find it ooenpied 
i hy aaal hot1 human being WIIK otioUKh 
IT. -hiike the Btvaagaat haait, 
i iiftttt tier out. Haa baaatttal she 
j WIIH aaaa in • laiat l Mow d a a t hei* 
skin I M haa aafl I lu" flesh nround 
hor throat! 1 put ber down on tlie 
j flour while I nsNiiistniotiMi tho hinl. 
Afior I Iind imi her apaa it I hunted 





I I UN . iirlx.i. into power by filling your 
tank with CROWN I 111 \ I 1. ASOIIINK. the origi-
nal, genuine liigli-|io\..rril motor-fuel. No more 
knorkH, no inon- hills for rorbon-removal. Take 
no aubalitiiti-s—inaiHt on CROWN II I . . I 
STANDARD OILCOMPANY 
explained ibe facta in the oaee, sweur-
IIng her to aecracy. sho wns laaaaa> 
; s o l y f l i i i t o r o l Bl b a n g t a k e n I n t o o n e 
o f m v i i n i o r o n s i o l \ o u t n r e s . ; i n , | . l y r o e i i 
| t o h e l p 
Togettar we worked over UaryaUfl 
i um ti who ahowagl algna of returning 
! eoiiMi.iiisii,-- Thaa, nt Mix I.llllo-
lovo's Nlium-sUnn. I lefl It w.niid In* 
heiier io raaarva aaptaaatiaaa until 
aftar Itaryalln bad baan raaaad hy n 
i,un: Ldaap, 
i waa glad ba bat li uo al t h a t t 
waa uniH'iievjihi.v tired mnealf. Tb« 
taag hike on skis IIIII] tlu* nervous 
strniii ad the Insi h..nr had worn un* 
nut eoinpli-tely. 
I liunti'il u11 t ie «ol wldeh had heen 
aeelgaad gaj la tha first pin,,, nnd 
threw oayeaU upon it, pi'iTeotiy gag 
tent to lei tfalagi ptaad In Inin gao 
uniii nlng, 
Planning a 
I N C O R P O R A T I O I N K B N T U C K . V 
. "Mam.l.ril Oil T.i 
Motor Trip? I '"»«-
• .«-•* a * r i m i e 
I t Uttr y o u 
• onmrnmaamw "rlnsi Hr-r^i,^., « f , V ItlmitatHi . 1 • t . i s . l l ' r . k , , 
I ......I.I /,*,,. you In aaaai -••• HmratUnl ,„utr 
j uhh-him * ^ JUrmUhml fr* mj mi**r,a*.~ 
I Walts, gu___ -
i . , 
... 
i - W A I ' I ' K I I X I I I 
l i t I r . ' - l xHI l 
' I ' l l l l . l l i . l e - ' i s i i l y I l l l t l K l V f l l BS, 
i in- iiin*-,, of ,iunn*. I,,IIIL baCbgg i Kui 
' i M I I * . I I H I I I L IM .V I I n . l l i m n It n l ' 
..iii nun Hmi ga . iniiirti r *r breakfasl 
iii.*.. trees going to sal nmi tkaa go 
tO lit ' .l . . . i u n n i l i l n y t . i t i t t z f , 
Aa I'I,i* int.. l it.-.*, trematidoaaly re 
Preened sag read} to tgea nnythlng 
thai ,:,H,M tloag 
wi.ii.. am arera ,n brealOTaal ii"' 
abarlff, arka inni •s*jg m it, iimk t l 
Challenging Variety *ztr our Color Show 
C)ME gM at our Color Show tbe beauty and 
variety of color which 
Essex offers at no extra 
coat 
With its open challenge, 
that excepts no car— 
—With its 24% greater 
power — greater beauty, 
adult-size capacity, riding 
ease and economy— 
— Essex establishes also 
an outstanding leadership 
in proven VALUE. 
Essex offers standard 
fine car equipment, for-
merly indentified only 
with cot.tly cars-avail-
able, only at extra cost 
on cars of Essex price. 
At no extra cost— these features include: 4 Hy-
draulic shock absorbers— 
Starter and electric gauge 
for fuel and oil on dash— 
Radiator shutters for heat 
42ontrol- Adjustable seats, 
front and rear—All bright 
parts chromium-plated — 
saddle lamps—controls on 
steering wheel — electro-
lock — New type double-
action 4* wheel brakes 




0 Wide Choice of Color 
AT > «» EXTRA HINT 
*695 
• n i l a p a t Vnvtory 
Th. 11 M. C Purchase Plan -Hen 
ths liM4««t lams available. 
BRYAN MOTOR CO. 
ST. CLOUD, FLA. 
i n . i m i i t I'IIK ST. t ' l . O l ' l ) T R I B U N E , ST. i l . O l l ) . r i .OKIDA T i l l 
- i T i n i ' i i TRIBUNE POM I'AJO 
T loud, Wa. 
I \i ii i IOHNS0N lTt-nl.1 in 
V V JOHNSON I 
V M fOHVSON *-.','ti'l.tr\ i 
' 
l | . 1* M f l l l l l l 
III 'III' 
kdvartii 
of eacb month Pari laa nel known lo 
tin will I"' r,',,nii.'.t l.i |.ny In 
buna ll l 1 l.nriil.iy 
mil iii:ii!i'.l 1.. itnj part of thf L*!llt»<l s t i - i 
11.2.1 for * ; \ 
in.mills or 7."..' for ' 
. 
in aoataJ union PM, Q . 
t n t tadlee in yonr aebacrlptlea Jwa 
• | | or ",'iv M I M I T I I . T M ' 
iii riunrlftg jrour add i te ateti 
v..nr former mMi H * 
lilt Vl\ i SMMIHSIONKIU 
wn i MII I ii i \- M HI 
M | l M . I Z I T A X H O I LB 
i r..iiiiiiin*.i in . in Pasjr O a o ) 
No ac t ion waa taken . 
A resolu t ion waa adop t ed to gbollah 
..li'i,.,. of fn ' nny p roba t ion officer. 
\ i r i M Bkitu. holds tbla offlea b» 
n itn, in i •..in bha Q o t a r n o r u n i u 
1081 Aii..rni*> Stead held that s tar . 
iin. comialaal <rs had Ibe office ereat 
, . | i i i . t , , ,ui,i abotlal) tha offlea if it 
t . t i - n.it needed a t t en t a t* I'm tohm 
•tun waa of n plnloa thai sUtea the 
g o v e r n o r bad appo in t ed tba officer, 
ha wonld i m c to s e r t e unt i l i i i-
n las t cp t rad a r saeta u h a i f a s were 
fii.'ti tor f s l l n r e bs do big d a t f Haa 
board refused r t h e i r ae 
ii, ,» ,ii iin* i t i ' t i i i n saaetoa gad the 
s t a t i on " i i - -wn Hie foegrgjot ,isk-
ggg I ll;, I III.' i.illllllis-it.li In' t l l l . tv l l . l l . 
m,.nth -ulr.i > a l lowed for tb. o f n e t 
Commlaaloaer 11 P a r t l n m a d s t » o -
tii.ii in . i n iin* sa la ry of the eoaamta-
-imi.*!*- t o f2B p e r m o n t h . C h a l r m a a n m 
siii.i. w. t i i • miii I" i'ii.*r.> ama BO 
n.i I., iin* in..ii..n i.i f in iin* s a l a r y 
. . . -I ; , paj SL IK I IH I t f Dr 
iiMiiiii i n i n t he fumi- iim- the Bad 
-u c h a p t e r of St. Cloud waa Sled . 
ii eras o rdered paid when fundi 
i ra l lab lg 
I a I.1I111-1..11, ..niily -urvi' .vnr. pre-
-tiilt 'tl lln- survey nnil aggp >'f l l ic 
I'lmnt road, which wga Wed BJgrkts 
..f u ; iy nr,* tn IM> raejuaated tot i'"* 
- 1 ii. . in iiu- h a r d road at P l ea san t 
ViV. to s.iutuiKiri Cana l . 
g o n g .ii-.*n--i..ii aaa h g A i o n **"' 
ma t t e r of securtng the final 
\ im. street for the new i-. | 
to Brevard connty . Tin- roarSa ty l s i.. 
11 up will , !ht> -tint* i.Y 
]<mtli:. I l i t ' \ t III.'. S 
M i l l . 
I'll! .I..I1I1- r*l!*!ill ;illt! I 
nee dlatr tc ta for rhe oat tJe Inspection 
. in 1 li,* county. 
A la t ta r from O01 t r ao i Cai 
pla ining ih.* applli the new 
L l - <• 
print* 
ii alaewhatTa in ti 
.ml supervisor a 
t,, bu 
from ihe ' -ti tiM.il 
right of-way throughiiul t h e c o u n t y . 
-1 .'1..11.1 T r i b u n e was des ign 
i.it.l in petal tha Bgggftstl a t w t t f UtOX 
'riu*-.. win g p p a g t U1M.HI gggjnal r . , 
uni tha i--ui* win i-.tnifliii till -i-ni'iiii 
i ;n \ - iaisw.i ;u iiniii tha agggggt nud 
-iMtiiil seaalona 
Wanted .1 Brave Men 
If one touched n toad, on* will gel warts, 
ive believed for a very long time. Why' 
So persons 
Tlie scientific books on disease of the skin recognizes the 
r.H't thai the cause of warts is unknown, The wart, il is 
known, represents H thickening of certain layers of tin- skin 
with projection upward. This process is initiated liy an 
irritation which may be due to poison, to bacteria, to mech-
onvial :n'ii.iii or possibly to nenr disturbances*. 
Says Dr. Men-is l-'isliiicin. editor of the Journal nf tha 
American Medical Association: "There is one excellent 
\\;i\. however, of proving promptly thai touching .-i toad will 
imt produce warts that is to gel .'i bond and touch il. ll is 
;i safe bet thai Hi.' ".nls will ool appear in the vaal majority 
ui' cases when this experiment is tried." 
This -s. >i im Is very convincing, 
We are modern, progressive, and Far from superstitious. 
\i\ . . . «r Mniilil rather someone <-lsr made Hie teat. 
Wnunni's Wealth IncreoMng 
The statistician is always springing surprising tilings 
. . . . - imi l i n n l i r h a s e n i n e < m t w i t h .1 n e w u l U ' . 
According to figures advanced by one of the tribe of tin* 
ancial statisticians, women HUM own over forty per cent of 
the nation's wealth. 
lh sides, four .mt of five life insurance dollars will go to 
women, and seventy per een1 of the estates left by men #<> 
to women 
It seems as if the wealth of woman ia t.i increase by leaps 
and liiMinils. until women "ill dominate the country finan-
cially. This is not at nil impossible, in fact everything points 
tu the conclusion that if women keep up their speed in ac-
quiring money they will be Par ahead of men in this respect. 
Within th<' past fen years, sociologists have been ranting 
about women's place being in the home, and 71II ih.it sort of 
tliuuu, ii-">tr :. arc in 
the financial life of the Land. It isn't area too improbable 
that in 1 century or so the tablet will be turned ;in<l men will 
be clamoring For equal rights! 
MINUTES OF THE 
CITY COMMISSION 
s i i IIIII .I . P lo r lda . 
• l u l . v ' •• 
I ' l l , - M i l I i i - s l t t l l l ln -1 i l l I t ' - L l l l i l l ' 
hia ,li,y m IIIMIII II IU. T h o s e 
p r r - r i i l Mayor i '..iiuui* 1 : I 
1 inlasloner, V. W, W lie] 
r , . I I I I I . I — i..n..r. Hat i.i I'.*. 1, i n . . Mini 
agar , R O. W a r d , I i ' i iv a t t o r n e y , 
VV .1 Slt-ttl 
r h a iniiiiiif- for t he B o o t h ul J u n e 
were read a n d app roved , l i r D n 
\\ iii.in,-.- a p p e a r e d rafait t ta t e t n a mm* 
MI at iiii s r r o r In hia a h a r g g gnd gel 
ilfini'iii wiili lln- . i ly commlaa lon ..i 
November, r . ' - s . in arhtefa t h a e n g i n e e r 
rai led in r e p o n c a t t a l h boogg c o a n a c 
i long III I lit' l*r-..It'll, M Bf W: I 1. 111*.'S*. 11. 
..II tha c o r n e r of iii.iinii.'i gad l.iiki'-
iniiii bou leva rd . 
T h e tttiintii—iini. m-i i i i f i ts l ih.* , n v 
Mi.iiiiiLtr it. I nves t iga t e t h e raaordg lfl 
in ..11 i i i .- baal possible basis i inn , e , , 1,. sacoudel 
.-""i'i he agreed upon. B g w n s in ! ,„ , , ,„( - I 
• i n i t i f i l i " begin th is r g a n l s a t l o n . ,.,.,•,„i imlil : 
ni mi e a r l y dure, . IVII i 
in t h e m a t t e r of iiu c l a im of Oolt In 
r.ii'i.i-i* I'..1* t a r p a u l i n Loaned thg 
i'iiiii!" 1 till Ilea in AIIKII.-I , niL's, 1.. 
tityt'i .SMUI-II board d u r i n g t he itoKnu 
uni whi t i i in* aaya ims nt>\IT 
i.r. 11 r e t u r n e d to t.it.i mul is inKt. I)H> 
CIUIUIIBMIOU agreed i" nll'.w b i n $171 l-
Mt put I,i,*nl : l IIM ggld $l-'l 17' f l i f t l . I.. 
he i itigtelLTj andoraed BJ bun and 
• <-*-.I in imtiiiL' t i f i i inpir i i i e lec t r ic a n d 
» ni,*i i,in for ihni a m o u n t 
T h t t'i.lllllli*.-i..li l l l . n re. i - - t i l | . . 
. . i ii I 7710 |i. III. Ih i s il;iy. 
! ' H I'MASIO. 
M.i.t Bf i ..iiliiiisstt.nt.iL 
I L , , 
11 
li, III 
, M l | , 
Attl'Bl 
i: i , » \ m i Oltj M a n a g e r . 
S t l ' l , , | | , I . f l , , r i . i i , 
.Inly 1'. 1MB, 
lln* t i ly i'i>iiiniiK-i>'!i ini't in 1-,'t i'-st'tl 
-us- inn ni 1 Llll p. in. All BtgmbaaTg 
ii„. m a t t e r , nnd n Mr. Wl i l tme r ' a u> manaaajr p raaan l 
. i i i , I I ,<,.!.. i'..i P . ha Joat , m « ; . s ' ' " ' foUowIng . fly lul ls w a r e gttv 
ni,iin.li/ . tsi i.. laana Ehadi in i h e M ' " " ' ' i • " " " I " 1 1 ' ' • , ' " 1 - MO 
I ii ' s : i i - . ' i . p lus Intereal *13.SB, i ' " " I X V i l , ' v ' " H I , " , l i , l ' l l l i l " 
• n i.ti.-ii of S10B.tR). " " " ' ' 
i n tha iimiTiT ,.r tdr "Th l tmer ' a i ' 1 ' ' 1 
, iiiim of 1804.08 In terea l nn h i - gi> 
uounl t.>»..i i iu. da t a of s a t t l a m a n t I' r , , , ' . , . 
la il p in ion >>T iiif commlaalon tha i 
t t l ' l t nppri . t t-il ninl intltTi'tl 
.11 r..r tt 
i ' i. 
i i ) H u l l t, , . , 'k 
I ' - l t ip l i la I , l , | , l . 
ir t l i*:tt„ i r l 
I ' - 1,1 l l i i r i l iM in* I 'tt 
*• I I I M l f t l i l i * l*,t. 
I", I . I H I I I . | . | t i i , , l , l „L , s in 
s. . Iinii, Motor . . . 
II . ' l l l . l l l M V 
' I I H M,. 
Thn ' I n n . i'i. 
I ..I.I.. Motor ,',, 
i'iiv ..r s i n i 
Poll t .-lltltl 
l i t } ,i W .'1.,ii.I 
i i..ri,iii Public Sep, |r 
I ' IMI-III.I P.liill.* .-Mitlt 
I'M* rOll IVM,.|. Mil,I 
' I 1 MM 
. ' IL Rhoade, 
i e i. VK.-I.I 
i'lll/..,n Slata linnlt 
p. i n naah 
i»a.i MH ti m L;I ... ,, it, LI i, 
si i'i i Motor ' . . 
SI ' I ' n l I .. 
s i , , . i l l n . l t t H I M a S i i p p l v 1 ' , . 
, ll . 1 1 1 , . N i l . . , . 
l ' i . .ii,ii T..].|iiiiii*i. porr. 
I'll..HUM Holla* 
I ' . .hlu I'II i kti* 
T h e mee t ing then re reeaed 
r n . ' i i \ i i 
Miiyor .'iiniiiiisKlitiK'r 















il in . 








, 11 | Ml It 
I , MM 
| ' l l l l l l l ' I ' l l l l l l , 
S I . t ' l i . i l t l I ' l i l . i 
l l l l - i l f t . ' l l l l l e t l l . t l l l . l III* l l i l l l t l l f l l III 111" l , | |
 U ,, , 
Farfr+xell, Sherlock Holmtet 
Sherlock Hcdrhes is dead. Sir Arthur Cotun Doyle has 
again snnounped that be \vill never revive this atorld-iamous 
character. 
Hut itjart niily is he dead in fietion- ihe Sherlock Holmes 
type of/fleteetive is now seen ;is doomed in fiu't. 
llTj/flitiLr mysteries are DO longer to be solved by clever-
ness,/ They are to be unraveled by scientific experts rely-
upon standardization methods of precise identification. 
I.iiii'.' the National Conference of Weights and Meas 
nt Washington, William Souder of the Bureau of 
lards, siiinc weeks ago made predictions timt may 
.tiiiilly hike nil the romance out of criminal hunting. 
Ic showed how the im.st cunning crinanal of the future! 
u* discovered through super-microscopes that will tear 
.[entity from n typewritten document, s pistol ball, a 
tridge shell or a signature. 
rhe coming cut and dried methods may take some of lhel 
mt of the accounts of the exploits of detectives on the' 
Bul they may eventually reduce crime to ;i minimum 
making discovery virtually certain. 
s a m e mgajtgv ga o the r ..iii t e e o u u t s ,,i 
Hi,* , n . \ . ttiiiifiiipliii,*,! iii Hi,* $1,10,000 
bond i-suo mitt in pfocaag gnd i imi 
iiu* inti'iM-i tim \ii w i i i t m . i* should 
in* i:ikt*n . u i i . of iii iiu- laaua of theae 
bonda, for t he reagoa t h a t tha isiy 
nit'lil to MIL MNiiliniT nl i l i is ijint* uf 
yu,\ Intereal <>t i i i i - nld a e c o a n l trott ld 
imi only c r ipp le thg p a v i n g r t n a n c a a 
luu ttMi.ii he a lao a l lowing s p r e f e r e n c e 
in c r ed l to ra arhlcb aroold ba a n s a t i t 
I i'.n .'I I'.'-K, -ftsiiiilisl hy 
wii.*,' .nitl c a r r i e d u n a n l m o u a i / , tha 
firm nf . I , , lm.ton S Uurliluti w e r e I H T 
niii i tsi i,, i nn :i four b a r b arlra fatsgg 
. n n , - - f y p r e e a a v e n u e a l AJabamg mul 
ill., tt -i , j i \ I in i i i - mul t-iicl.is,. i h f 
block "i g r o u n d hetu 'eau C r p r a a s a n d 
iin* l..*ikt'irt.nt bou leva rd a n d thagg i,'.,. 
s t r se ta . They antra a lao jp t rml t tT l ta 
crow. ;iii i t r a e t a w i i h a b a r b w i r e fence 
I., u t . ii l i f l l i all aat mul ll ic l .nkc 
front l i n i n i . in A labama gad Istia 
sourl , 
Win R n d e r a e n , .iiu-k . -.*. ik in- gad 
tillii'l* uu iiilu-rs ,,[ ih,, \,,lunlt*t*r llrt* 
l. 'piirtim in a p p e a r e d hafltra 11.«- aaaa 
uii--i..ii a a k i n g for u reorgaj i lgBt lea nf 
iiu* local . o l u a t e e r f ire d e p a t l h t a a t 
Tin mull,,ii t,f >\-ii.•>•. agronflgri ht 
Pack mi.i .iiii 'it ',1 iiii.*iiiiin,,u-l.\ iin-
.•iiy n i g n g s a i vraa g u t h o r i g a d mnl ar-
a a t a d to r e o r g a b i a e t h t Hra d e p a r t 
kiuarlcan it'iiiitvitt nxpraas 
Pros i . - - i ' • • 'laragB 
\\ •' r sawyer r*o 
SI t 1 1 M l l l M t I' l l 
Stent II,11,1,1 UM ,\ BUPPIJ I'M 
I ' l u t i i l i I L I t u l i t ' , , , * I ' M I I . 
i.,iif Itefliilna l'u 
. } • , • ' . 
sn,. , i ,\ s.tt..f Payroll 
II *. s 
iinui.i \v i: 
John lif.-ii. 
i l i l , l , 
I lit l*i,.,l s,*,,rt,*l,l 
Win -.inters,,ii 
\ 1 K l . M t t l , 
...iiin Uniu.i — 
.la. . . • , . K . M -
I M MM,,|,,, 
« II . ' . t r . 
II H . l l t t -
I' ' . I ' f 
I' 1 I f 
S l 1*1..11,| I N M I I . , . H i , I I . lit . . 
HIIVI.I park 
f vv w 11. . 
K I. . haa. 
V l K n . I . i . i . 
I t . . I s .1,1,1,1 
1. T, Pi t . 
i , , vv , , , I 
lit. I..i v.* Market 
Klorlda l'l ' A. I . , ,I , ,, 
Rlaalluniea V'allrj t l , ila . . . 
II ffl.'.* 17i|\il|iiitflil Co 
Tampa llortlvt.iM I-.. 
I ' l l l - 1. I Ml _• 
i i ,v w i. Drew Oa, 
ir..,,I.-II. - t , . . . 
i I d l e r l l m It l ' . i 
\V I S I . . . 1 
II II I I , . i l l 
II • ' I I , I I I . . t 
s f , ' l . i i i . l T r i l . i t 
S l . . ' I t . m l ' 1 ' r l l ' i i i i . t .. 
I I . I I M 1 M V 
l( s. Lackfl 
i . s s i 
I 
. 
. 'L l -
l l l l.'l 
• 
iT.tr. 
I I I ISI 
B7S1 
Li l IS . 
;l s s 
M . l 
I MSI 
,.. IH, | 
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Advertise in the Tribune 
l l t . n k O i l I n 
. ..II,>ti lit,, .•tirtit 
Ki.init '-I ..1 
.ur I*, l iner 
i ii.. fol lowing i li. i U l l t l e s bills 
WUII- i i i .n p re sen ted mul ..n motleB ..i 
U l l l l l l 1 i l l 1 111 1 U S I t l 1 I , | \ i l l 
• l it . I I I . r e n t . g g a S B . l t . n l . . a . HI . I*. . . ,*,t 
M . I . in i in. gtasa t.r . i .u i . i . , .,i .he aiaaa 
.if I . i t . l i te . . ..t in lie.". 
•II .40H II 
' .71KIIS. 
1 I » I S I 
Lt.tga.tc 








l l l l l , 
II .Ill 
1 
i: l s t , , , , , -
.. M.l H I . 
Kla.i'B 
,...1 «g. 
s. . l l l l l 
• l loiiait 
I I . 1 'II • -
- l l , 
i : l. 
. . . I I I I I it 
I t 1-
• - , e l f 
l l l l l . 
1 1 , I I U | 
Ml.) i l | | . 
l.l Mill I 11 tOO 
i i i ' U H i M t o c k r . i t . i i n 
- i t i r p l i i r t K l l l l l l 
i n . i u i . t . d i ' 1 ' . . n i H 11 • 
m l T a i M Paid) . . 
i ii-ptiNin 
: . V 7 i l . l i -
r . . [ , i 
-II (KKI , . 
l » » h 
M 
nta m • 
Hti.r,viKiif 
S l l W I l i . . 
liao.tVin.Mi 
si:ii,> ,.f sfloiida, » •nini\ ni t leM'i-ola, • • 
i l" Kn kp l t r i l k t l l l l t t D l ra-ihit i 
if I i i f nlniv.- iiHtii.il H.uik .In MIMBHIJ |W< If (lt.il l ln' lboi't> •slil.-inenl l i |rui-
n lh.- IMWI - I im knowlfXlB* 'n"1 tMrtlrf 
in.) Ihul il la In ri'Nimii*. i.i ..fl I.UI uotU'. 
|Tii'T.IJ..r ..f t h f Rlgi, 
i 
r i K IRK I' v l IH' K. 
t'HalhllT 
OH Kl i i 
ro l i ' i i ii 
• i i m i 
I'KKH 
IMri'i-l i. i * 
tO I x - f ' T . ' II i »w»rti Ui i" ni' ' ii 
.1 IV »f Ju l ] 1MB 
i. V \ \ DKM-KIU.H \ ••» .II > I'nliii. 
i m l u i on expiree Mn) l l I M 
a WKS LOST IN 
( ' R A S H O F M B M A R I N E 8 
B B U B B O K E , uWle*. Ju ly '•• M « T . 
exper ta ami d lTer i tosl/xtal pntatrtaload 
atdy tho tltrmttoo\ b*pt of n t t a g I O I 
uf tiio JI tniii iliTi.ir.i iin- -ul.iiiiiriiii' 
If IT. Whtth tOOh 10 ni i lc- -Ini' WttA 
"f KishfTM.n il taaoy a f te r ;i colllslofl 
Wtth tht --iil'iii;i i in*' I. LS 'luriiiL' -iiir 
ttOO nui ix it'll vi I-. Wiih Lfl Ol IHT suli-
ui.'irin.'s. J ' l ir 11..' illn .. .i - i-ii taajhw 
tn no lajiriiixi*.,) to l'< n i si n.i u tii nnvnl 
-"tiititui. 
T w e n t y shij>s nf lln- Hi iiish paxty 
ruribetl Uiulnlit to ihe tOOCVO <>f lln* 
i l IT, ivinif STO tool boioo U M Mufaot 
of St. toooptmfP c h a n n e l , stalvtffi 
amrnteOem% " i t l l r i ' l l ibrukP <l<"k> ;i> 
Phott iiiisc. will htpyhy M pom m tho 
OtrttO, Ull'llT llli' IHTs,.h;il 
d i rec t ion <>f meOOX Aata lnU H. m\ G r a n - , 
• omiiiaiidiiiij: atthrOt nt yiiliinjirini's n t 
FM i 'Month. 
Thi* toUlI niMuill if- .if i IM- QoUUlOO 
MjMihiHl 2-\ fiiiittlil wl lh i he it—til of 
Anl i i i r SiimpuKou. injun-il MHLMW Of 
tht L-l-i. QaWPt Signaller M J of the 
J . J J . report.-fl mUfiloK, in liilifvetj 
dead . 
Old) T w o V u . i l 
Only iwo s M n t a n o l tho wtow ot 
• .-I Hit- II 17 w e r e HUmd UtMl H 
J. t rtl rd I H T . r o i n W r t l l l l offii f i, aha 
Ti'liu'riipher Siilney OlebOaTM were Ml 
li.'Vi-tl I.. I i.i 11 In i -II I in rift J in in tlie 
mil from hm ' 'oijuiim towUM h% tht 
• if lln- colli 
r i d S-crcl Potato 
Sweei potatoes arc either long and thin <n- short and 
chunky, and t^astera oonsnmers prefer the short and chunky 
ones. This cliscu\ ery led to reseiirrli which resulted in .-in 
:iu\;i/.Miir ninnit'estntion of man's knowledge of the soil anil 
man's power to direct th. shajie of vegetable growth. 
The New Jersey Stair Agriculture Expeiirnent Station 
proved that the chunky variety of sweet potato will grow 
only in soil tn which s fertiliser rich in potassium in relation 
tu nitrogen 1 m-. been applied. On the basis of five years et 
experiment by Professor Schertneihorn, potato growers of 
New Jersey now have mailable a formula for fertiliser. 
Dr. W, El. ltobins further extended the work, finding that 
short, chunky, potatoes have a hii^ h percentage of protein, 
and Long, thm nuts a high percentage of carbohydrate*. 
Specifications were tfiven as to the ideal dimensions of 
tin* commercial sweet potato. Four and a half inches lonjr 
and two and a half inches thick. 
\\V are willing tn Bfager that these specifications will be 
poet, L\IHI there is something inspiring in the thought. 
Nou that the farmer can tfiiidc the destiny of the swirl 
potato, Hi. re's 110 telling what he'll be able to do next! 
1-il.r An Open ItinH. 
l i t . . i l l , i - . , , , , ! i 
• i .-.-ef.v.iiL..:. "I v.iii t a a a .ill ku yoa tni 
i t i . t r n l i i i . ' n n l l n - | . r . s . * i , i 
, . j , , , I, - t t f n i * j J l t ; i i p i r l l t l MM 
BsaJ Crt'lli Ha- IN...I, of K . t . l 
I I I . ' I ' l l l l l l l l l l l l T 
l e v e l . 
I t i.s 
Tai-
I In- i .•(..•inititiu t oiuiiii-si ' . t 
Urn y e a r s nf f..iiiti.vi'i*wy ..11 aTaag I .|. 
i.jfii tag i .L I . I pgj tin- .\i 
Ilea j'.i.isiiiiiisi.iKai >.,r ita i atgg 
I'lii.*- ' .It,wn frt,i,, i n s «i 
SBBeOM In Hie ..riiLli.til t lit in. All 
fit'il gt tgsp, Fril l lff 11 w a s gtagstgd l>. 
lasa l.y U M Aim-ri. .ui a r iasa taa j . 
Marion Tiillri/'s Model Farm limine 
N o t o n l y lut .s M a r i o n T a l l e y , f a m e d o p e n s t a r w h o a n -
n o u n c e d s i n w a s K ' v i n K " P b e r c ' l i i e r t o e n t e r a g r i c u l t u r a l 
a c t i v i t i e s , a c t i m l l y b f J U g h l S f . ' i n i i . l m ! s h e h a s d e c i d e d t o 
build a farm houae to serve as :i modi I for wives in the Kan-
s . i s w h e a t b e l t . 
M i s s T a l l e y s M O a c r e s i i e . i r C o l b y , K i i n s a s . a r e 
treeless, anbroken, with rich Mack dirt everywhere, 
ideal land for wheat. 
In the immediate ricinitj of her farm, Charles M 
ley, in r father, mei and tvooed ber mother, Mra. Talley. 
Boon Miss Talley will begin to build her house on the 
ground she has purchased, ami it will be equipped with all 
modern conveniences, especially in the lutcben. 
Miss Talley hopes sin- can prove to Kansas farmers thai 
their ivives might just as treU have the comforts and labor-
saving (ieviees of their rit; sist.rs. She plana to visit among 
them, encouraging the comforts and conveniences of new 
housekeeping methods. 
We want tu wish Miss Talley greal personal success in 
" ration of her farm. And express our admiration for 
her spirit of helpfulness in desiring to make her house a 





Would You Sell Your Soul 
For a Job in the Movies? 
Remember Steddon thought it was neces-
sary and was willing to make the sacrifice. 
But she met— 
Read the thrilling story of her experi-
ences in 
44 Souls for Sale" 
By RUPERT III l . l l l s 
In this paper , b e g i n n i n g w e e k of J u l y 22 
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s \| I I , , i , | , .n I,.l'l Sllli.'llly for 
iMjaklni li..-i.'i,i i in I '.JI 11 i in. •.. 
I M I > Ka.v 
inni n t i i s i 
lt.sas.iilj Simple., 
rhone 96. 
r r . i l t f i - l s i . . . * 
, - *^1 i l l . * IV I." 
GOING 
S I M I S I 11 j | 
hag .-. tnin.-.i 
i u„ 
frtan 
l i t ,i..l Hi , I 
I'l.iirs.lii.t in Davit l ! i * ; l i ' l ] 
t t i 
iin* fr 
l i l i ' l I l l s I ' r t i l i k 1 1 : 1 1 - 1 . I f s | i l l l 
i i i i i i nf .1 i l , nl I mv |,HUI It 
S8cigty\ 
Bl l.l 11 ISS I S . S I I i m l 
S. in l ' 
l ' l , , 1 1 . 
I' VVIii,l.l,.|i :III.I W. 
.nl, vvi-i*.. bualuaaa tb 
i 'I'lmi • 
. ' inv i r . nf 
ii s i . 
he . \ N . t V I , l l l l l l l . i t , n , M - I * i n , , I. 
I i i n * Plgglj wiiLKi.v atata in s i . c i ,nu i . 
Iwge a r lat tor in st . f i t n i t i i,..i;i.t 
C l . l ' l l A M I SOCIAL At I M l I I K S 
I'lnini' 111 
Or I . I I I I I * ill SI. I Inml IVilMli..* 
Ofllr.-
I,If.. Aiti i lci i l . 
si.ran.*.'—llo ...la. 
I ' I . i', 
l.rr.iy 
H i miti Mr- \ i : i ' . i \ , L . I ' and M H 
|v\'.»i,l*. vvfi*.. tistitii*, I I I invitiii i i I'.f.i.-li 
lln* I'..mill ..I .lul.v 
Visit I I . . ' 11. & S. Urorrry for U M 
I im-si Mf.st i i i i and Florida M.-al* 
• i i i l ih* K.I.I Kan r j Uroeesiea. 
Mis f I l'liiil.,1'1. at I ' 
i n , li. vv I,., haa I " " i i " ' uu. - i "I M*i 
<;. M.in.. lm* I M I I I I I I I S I in li.*i* liiniit*. 
K. in l i l . ' r o n r r r t r hlvrJis r i ve you a 
f i l e r I t i i i l t l in t a t I . I1WFK I'OHT. 
I I M 
VI. Vli... Mart in ,.' I i I'lfl-f. . 
|tv li.. lul'lll. i I, ii.iitlt lur I • in Sl 
ittiMi. bag baeai , i * i i n i L tr lenda In s i . 
l oud Mils angel 
M i l k f r om r i n i s l . r r . l aJXagMraa 
l. in. l . I r rs i y . T. I I . t t ' s l i . l IJuurt I l i r ; 
|p-i»<- Hr. Mo.l. ' l Da l t y Farms. Ilri i . i l .s 
I n n i s.,iis : m t f 
VI i \ ,1 L I I , I* M - ' . I L I t V VV l i t . g g g 
Hi. I I I I I I Mi* .mil 
ll III,M-V ilir Saturday. 
. 
I'llil Hi' 
Ixiain.SB, i i . i i , 
l . i i . l . i l i ly I n 
I*. lasgBay. 
:t7-t. 
i s i ' l t t i I , , i l l , 
in Bt, L'l 
In. 
' " i l l i ' . l ' . ' i < 1:11*1, I . - I I T i l , . 
* s..iniif. \Vnsliini.i..ii. atiajidng 
uiii- til f hi. am, Illln..is 
T l l . 1.1 s 
STAND. 
NEWS AMI l l l , Ml 
M i - Melon KUI M, i n 
l i r * 1 11 1 Mi**. .1 S Tiinit-.v 
.. i n ' ' l:i I \ i . . | i , l ; i • 
S u 
V V I T f 
Mrs. sifv. Itmtujmton uiul iliiiiiLlilfi*. 
ltffi.t Jo, ifiiii iif.1 ihis iv i-i*k from 
it hf I f I li.-v li.i vt* 1,,'fll VIHIT.-
i l l L I f l i l l i V t ' S 
Mrs nol le M:iii..n tviitt has 
QUlklUg hot littnif in \ fvv Vm!, 
ivaa Ihe gueal laai treat ,,i l i r a 
M:ilili. Of I 'flllls.v Iviiiiiii ,i v MIIII, 
.MJIIMMI, wl i . . w i i h her daugl i ier 
Jaan. vv re r..iint*i r . - h i rm- . o l 
i H ' t l l 
I ' l l 
11 II 
atrg. 
M i s -
l l l l s 
I'. I . . Marine at Orlando, ;i r..nii. r 
s i . I f l l l ISt SI l ' l | . i s :i 1.1|.in.. -
laltnr in si t*i,,,i,i today 
7*. 
Mr, N f i i i f Mifiji i , . wTi., baa ia.,n 
III : ,u -I ,,| M,s. M,i|„.| (• I,,,, ,.,. 
unili to in'.* li.mif in Orlando I il 
Perry'a Barber Shop 
Parlor. Hunt.-. Anna Bu i ld ing . M l 
Or. .1. I I . r h u r m . 
eon. Off loa next 
age Pennsylvania, 
and rvwldenee. 
Phys ic ian and Sur* 
doer to Fnri Gar 
Phone at • t r ies 
M I M i - ll f iliuii'.v and -on. 
i hm if.*.. 111..1..1.1I i.. Daytona Uearb 
.inlv uh .in.l - I « . I I I - t v . n i l days in 
I ll il . il , ,f- HIM LUf-l** of i'ii' n'ls 
llowgate'a Tranafer, 9JSSSSSSSJ to at. 
I ) . Harrla. Phone 81. write Box SS. 
hail i n n i . 'i If 
li, Hi 
n.i Mi a. I I llm-',,it S i . ' , , 
M I . . , , , , 
returned r, i,, ir sammar hi 
North 
i r , -
.Mr .1 l l i i l o r mnl daugbter " i 
.M.ii.i i i l o i i o iu l f v. Imre .jiit.1 pel ami 
i i . , , Il,iviimi, fnitji tvliort- ilif.v - i . -
iii i'nl vttvl, 
Dr. M. I t . I i is lni iai i . Homeopath and 
Osteopath. Hours f r o m a to 1 1 ; t to 
I. F lor ida Ave. bet. 10th and 11th. 
vn ind M 
mnl rhi ld l-Mi. 
i Krlandn n -
ntadneada.. 
I t * T o i n . f i 
i.iii are now 
i . i - i J I i . . . 
- i l i i n l f s \ \ l . m i i l l s -
I'.iiii, .in.i r...n.v itow 
n . Isttora in si c i i 
Ml mnl .Mr-
f i - i i l f l l l - of 
nu.ktng ili.-h 
1^1 m i l s.s 
I . I I 
Try our I I . Jt S. Blend t 'offee. 
Wa have Insta l l , i l a coffee m i l l . Have 
voi.r m f f e r r imimt l wh i l e you w a i l . 
H . S S. ( . n i r t r l i r l n 14 t f 
V||* . H f l M M ' ' V 1'. l i t . | l l l l l l 
daughter Joyoi Mi sad l i ra n • 
fruvvfitrtl initi -on- ll-tlpl, rs... I lti.l i 
m l .in.l Mr ,ii,l Mr- fl A I I I . f i l l 
-lanti lul.v i I I I Daytona Benott a . Hi* 
saaata " i M» mi M B 0 H Bleach. 
Or. Win. H . Oodds, Phya l r lan and 
Surgeon, of f i r e K leven ih and Penan. 
Are. Day and Nights raJla prompt ly 
at tended. 
l ift .mil M l - Win IN.'stoM'l* :n*f 
Buendlns Bta sugamar in i aaada, il i i*-
i. ing :ii** i'oriii.*r's i.-I,ii. -ninni.-i- apttn 
HI i 'mi.-i.lii. llo liiis -1 M ni i w l v f arllt 
l i r a i n St Cloud. 
I.. ( . Riddle. Dentist, Conn Building. 
\|i|i.iii.iiiinil nuule. 
Mr and Mr- Bart flisaaTniil Mr 
nnil Mrs. A. -I a j l lgon ii inl Mi H 
l lm l l i n l i l i f s - w i l t * guejala of Mr tin.I 
Mis,, n r i i . i i . in :,! Orlando on 
'I luu -tin v -I ult i 
N i l l i t 
Miionu- i i f s i f i o i i . i Besada apand 
uu; ih.* I'tnirili ..f Jul., HI .M.ll.niirii.' 
wois* Mr iii.l Mrs* It. s. laiflov uml 
aaa Mhaa t , Mr, t a d Mis sum i i n n n 
in.ir nmi f i i i i t l i - f i i . lOaaaa .1 n.i.. gad 
I t . t i l s . l o l l l i s l o l i . h i t . l o l i i i s l o i i . M l -
S .1 "Jarttatt Mrs, ltoltltln- Mr nmi 
M i . I IT I .if !'.• ml..il' mitl tliiuiililir. 
Miii-in.!*.*! Mr, imi M i - 1. i: Hedrtoh 
mnl olilltlisMi. Mr mi.i Mrs Fonsal 
Wriirlii. and Bar. mi.i Mrs <>. M. 
atglMBBg .'ll"l fliil.ll-.-n. 
\i i iin 11*ti 1 leiuleraon M 
i . t i -o iv Miss Dora f i .m i i i . i l Mis-
i 'rn v M.iloiio mnl llnl|tli Honda. I 
ll tgd ' " l.flilti.l 'I'.i.-.lttv tvlu-rt 
MI, , tvi i i attend bha annual Baptlai 
.Lit 
M i - 11. 11 h.i M inn mul Mi Vi 
i i , i i : i I 'O I I I . I I I I motored no Orlaat lo l.tsi 
Wednaadny. Og ttndr ragnfn hOBH 
lll.-v vvori* llfi*oln|i:tlli.sl Bf M l - llolit, 
Mills.n win. lm- isst-iiilv rftiinnsl 
from Now ^'llrk f l l y gnd tins Bggjnj 
I'rlfiuls here 
f i l l , l l l l - I*. I I I I I I I ,1 I I I I ' l o l i t l i i l o l l l . l I M 
her i.fiin.MiMiii .f-i.it lift- In i irli.ii.l.i. 
Robert BBlta uml son, .1. 
I. Tl t nn.lu.t .1 ling -HI. L.v l.-r , -
I'lll-Llli-Lli. l'u vvlifif l int .Hiin, | , .1 
i i f funeral uf 11,, h i.roihf r mi.I i. 
,\ . %17llis. in*.tiniiii*iii ivinifi n ni- i 
•'I SI. I 1 1 vt Iio dlod .Ililif HI nl Hi-
I'lllal.urgtt In..in* iin lliolr m u m rhe.v 
v accotnpanled hy Mrs v U M • 
K«-over, of trrtn. Pa. m i l Mrs. i*:ii/.i 
i. in i'..i |.*r of sv.iiiov lotv a. slaters 
of R T I Kllis. win. win rlall in s 
C and. 
ln acts ui., rulsitl in iiifiilmloiH nt 
the i Ut T i ' X Cactory, Wban ilif.v gra 
M M ., ,1, i .. , e , i , ; ; , , i , . . . , K ; 
i iv, i.v ihf.v ara tnrnad loose in a " ' - i 
II \ l " l 1 S T M I S S I l l V A I M s . s i i n 
i n Mi:i:r KltlOAl 
'I'lii* W..mini's Misslt,nim SiKiflt ol' 
Hi. i•..,j,11-1 i i i u r f i i arlll -ntsi ni Hi, 
ehureh l ' u inv .lul.v I •_'. sl -' ITTHK ' i,, 
l,,|iif it ll I ,f "I ' . rsi- i f iu I * l.a t . r it n.i 
i l l . leader »111 i f Mr- IT I L I H L I I 
eryone la cordial ly In r l l .a l l.i i.ttend. 
i.i\ IM;S-H IN I i.i IT. i. i WI:I:T 
w r r n MIIS. I.II:I i ; \ i u n t r 
'I'll.* l i t inu- lol l t-llllt of II I . ' Mf l l l . i i l 
isi f i iu r . ii . t i l l i, i i ri,i;,.v af ter n 
ui 2:1X1 ai Hu* i i tni if t,r Mra. I • 
l.l.'i'i-ii.i.o*f. V l rg la lg .nut v ih . 
• 111 -. i. i - i i n v f i u i i . i * : 
11,., r.iiiii* stady Cirola mi'i vviin 
Mlaa Maud Weska TTgdnasrtair .1 
211. lilt* SObJOCl I,, i.ILL " I I I . M I I I . V - . " 
s i x . i i n . . n u i Ms ry t antra i'..un.l w i t h 
iMi .Tf i •, ' r i i , , f i i - f i f is gaUdas in 
s|iii*nu;ii Inutraat. 
|trt*si.|it vvt-l-f M I S . M. l.lllin. 
Mrs. l i 11, .ilfiisoii, Mrs A. K. I'fd* 
ii i . .u.l ,11,1 M i - . A. fol ikl ln. 
Miss Bfeagg ggfvad u daUclous 
liini'li. 
M I S S i i . n m v I I O N . n t . i i ' i L s i 
A T I l l l l l l . J K I ' A l t l " ! 
Ouaats ni • i i i l lK l i i f i i i liriiint* p a t t f 
; . i . . . . , [ a * j \ l " . „ . t , ( . u , l . l . t ' M V l ' l t l t f l o l 
ti i - t [rglala MnUt i , . . ,,i »;.,,, 





July 16 to 31st 
v v ; K usually hat-re our big Claaranor s.-ilc ewtiy in 
. l l l l l l - . . . gye 'ya l i t - p t y o u v v j i i t i u y . I m t Wt'tt g o i n g 
lo raakf it up lo you now. Every departinent in the 
store «ill i-< >ii t i-i l.u t <_• io ihe Sale beginning Tufwdnj 
the Kiili. Price ichictions on everything excep! • 
IV w r.si ne i,i| unes . . . Radical rleductiona on ail Clear 
.• 111<•<• groups. Plan HUM to attend. 
Whittall Ruu,s Now On Sale 
Discontinued patterns in room-sise Whittall Hu^s 
now .srlliii^- ;it reduced prictea, 
• n i , i m i . "H i , . F ly -Tot Chamber ag ho h a Baaa a laaal at tba mi  , ——— — 1 
I i f i i ih l . .s- i l imt it i f i is |s , . . i i iu l ..r " I Mr I I I I I I Mr-, l l I. stooi i . we re : C ^ I T I O l T * I F 
i ' i . l i ' i i \ bt sprayed laalda, W i i i i i n Miss,s EDtaanor Basao, Dralyn Oordy, I L . , ^ V - J , 
l'l v.. inliniU's ni l m . tli'.i.l l i n t , iht 'Mi . ' Winn, ul l nl' Kltwii i i inoc. Misses y W ] \ ] V j f | ¥ Tf\ f " f I V i r \ T < 
teal Isn't i l n is l i f . i v t i T in . . I fu. l in- M u n l m I ' I I I IU*r ami V i rg in ia Jiiincs. of i r y ' l i v v J V J C J , I g D l t A v 
s i s i i mt- oaraful ly btkan f r om t l ie 
"Chombar of Degtat" nmi pstl s * a t l j 
Illtt. iliiiilintors. Tlir> rt-iiuiiu lllorc 
24 bOOrg in uu fl'fnrl tn I'fvivo llii'in. 
If fM'li u V\1IIK fliiiii-i.-, iiu* l'l> T, , \ 
btstad il.'i's not aoggg gaj i,, Um hiuh 
gtandaid <>f inmi i i v . gad navar hagvaa 
t in. tn< i..i.v. T ins is t in. nalek lu-i l ini 
itisfti spiuv .v.iu vviini. i t l» KLY-
TOX. .Ttrft.pt n.< siiltsiimios. 'I'lmrr 
is nothing -in*' US T-L.....I. Than ia <iul> 
nlif I ' L V T O X , liivflo]s.il nl Mi 'lit >n 
tnat l tuta of Indust r ia l Baaagrob bf 
Baa l l fs funl i l'flltiv\siii]i. Istgry I...I 
I I . . Luiiriintft'il. Atlv. 
I i o i . o i ' w v N B W I 
i'. 0 Bring I. ri Fr iday tor 
S | . l i l l L s l . i l , f | l u 
Mi's 
Whit. 
H u m . 
Mr II n.i Mrs. f . Colsoii linv,* rotnrn-
.1 t rom a r ia l ! ha i iu- ir old hnma in 
St. I'I I uiul Ifgggrg l ' l iul l*7.iik|.ul 
r i r k , Hi i , i i f .v Baaaa, Bahg Baaa. K . I -
ILUI* s o . n. I'rolii'rl stft'ii nm] l'M-slon 
.lohllHoii. 
A il'li.ii.US its* r..U!-f wns Sl'rVfll 
nflfi* lln- -rvt-rnl iiro^ri'sslonB nf 
I.I i . i , . Miss trrgtyg Oordj, bald aJs*j 
gggga gta t i , f gtaalas sod rgsartad 
liiu.ii soora prlaa, t rh l la Mi-s Vl rs ln lg 
. lunifs reot l rad tha oonaoUtlon award. 
WAI i I.KS C1BCLK Mi 18, 
l . A l i l l s nl- Tin*', ii A. 11. 
' I ' l l , l f * L l l l u l l l l t * l * t i l . e t O f 
f i rc l i . No l.'i. I.iullrs of Hi., i 
„ us lultl ul l l if ir i l . i l i Boom 
iifsiin.v. Inly Srd. Prealdenl 
Wallers 
1. A. I I , 
ni Wf.l 
Pari i,t* 
v l i - f . Wll l lunv- um! , l u im l i i , i . 
Ml*- , * - l*;li/,:iltf|,i mitt .Inm*. of Pitta 
burst. Pa, ut*. t i i i i | .mi l f t l l.v Mr uml 
Mrs. Ki i i ims of Orlandot r t - i i i i i v i -
vv Iioin Ilif.v ins- visiting v\,*n* 
mn - I .I ' Mr - .1 11 Nsasa, »J. " I l l . 
t . i . . . |-iu-t|.iv Mr- \ . i [ . mul Mr -
w i i in, in- M r s loruu'i ' iv ngagabaga in 
i'lt.-nnri-li 
Announcing the New 
Electrik-Maid Whole Wheat Loaf 
ttemtt 
nai ikvifP 
Mn iii* of <nil> llic Ix'sl nint.Tii.la—Hold Meta l Whral-a 
IL,I*.,I Win,I, Wheal I'lmi... .Tan.' sunn., | .un. milk, Flrisilt 
inmiu's yriiat. r lr . I'usiv :.n.l paJalable. Ilrlngs to your 
ti.1.1.' high.'i- i iu l r i l i . i ' o.l.i.. lhai. any food you ran buy 
fnr tin* siiin.. ni.. . . . ' , . 
. . f i n. i|iuiiiileil . . i l l . Iliia 11171.1* |ir,*.lin inc l"".l today— 
"Ilir.*.. linics a ili»> ki*t*|is ilir issBSf away." 
} l iana- ' | . j | 
.• '/"•*-.-<//,P 
t l i . i f vmi l i t t t l K l r r l r l l i M . i i i l n i l i i s onl 
I.uni tluit r i i . . l im i t . ' * t l . . . IMItaaalllj fa r t..ii.i.* 
111.,'.' i... MsKsil-l.n.'l.t I.M vi.rit-il its l l i r y n r r i l f l i r i i i us . 
K. i i i . i n l i f r — H n . Hri' iHl .ui Kr l i lay nnd K I I I H I I I Bren i l .... 
Si i lnr i l i iv . sver j v . f f l t 
Ahh j i t . i r s faa t r Inr K l w l r i l . Mnl . l I ' l i r l ier lmns. ' Rolls 
III fur l l l i l l i f v i i * ilt l i t ini iH. 
U s e E l e c t r i k - I V l a i d B a k e d G o o d s a n d 
"Taste the Difference" 




\ i i ss i 'v 
Murphy 
\ i i l t lo 





Mabel UM.I Ht r j i oo 
i i ' iun i t ' t i .rn SMII<1II>' tro 
Mt-
id Mi>. It I- lf;ii IIH ui. of Gr-
i n ' 111 .nn . i l v M.iiitrix . visit 
Miitl Mrs. .1 II lliiw 1 I iuui ' 
Millar lafl Wtthmooaoy tot 
hor nhl liniiit' in Cf.ii'ciii. 
Mr uml Mrs. I I . 
«iH'ki'ii.l wiih M M 
< Hy. 
Wooiliinl Hjn-nl ln^l 
ir t l i iunhier in Oroai 
\\\ Roaa MrKr.i.v. who haa baaa 
in tmHagl " I Kr i 'wton. Al i i . , is «»xtH><'t 
et) litniM' i l i i s week. 
Mi-
nis bn 
r. A . Dantoa ims HM bla gnaal 
i ih iT ttom ( i i 'nrjr iu. 
SHARPE MAKES GOOD 
SHOWING ON CONVICT 
WORK MAINTAINENCE 
I i ; slinv|M*. aotkaty} raad w p a r 
\ lsi»r, Miii | n wr i t l i ' i i n<r|M»rl i r l t t tha 
t iMiniy fommlMHloniTN or. Mondaj H M I 
satavapa ba tt phmhrtrMt, LTIMHI raantti 
tram tho oraph i.r t t e i i m v i . t eaaapi 
' H N * Dapan shows ihnt it rosis l i e ln-r 
nit'jii Bar tba food at M B M I I the 3orm, 
Tin ' I'.jMirt MmOOtitMt n i l H p a i 
n«i(| i|t»|mrlim'iit H I H I I T Mr Shnn M ' ' s 
n^ tollaaM : 
Mont i , ly Itt IMHI of ('out i f f < :un| i . 
(KriNil i i r u n i i t y , F lo r ida . Mon th 
of elniif, 1929 
w i i i i i i n i TatrXmj $ 8.0B 
lea K I T H . K.IKI 
It. H. Floyd ltt.1I 
<ii,\ HatM MUtM 
Ooaw Ki-i'ti & Orooavy M.T1 
'r iu* .NraaBi comiMiny I M I 
Sa rdwara etkOa 
Balaaw Baal Bar ooOTlata 16.00 
1 Q Mlnli-k Kr.lHi 
Broadway r i m m i m > 10.60 
i»r. Rlvara 
Roberaoa'i i 'hMrii in<\. s i . CSaod K.OO 
Oil inni nun. ror oaaa trvofe 20.00 
it 1. i . i 'wicr. tr inihp oaawtotsi MlOfl 
Oooh eaaip 
9 rnarda »1 |T0 DO USO.00 
i roard . * . UMXdO 
Total W f t . i a 
1.-. uml HIM, ^87 .03 . 
Monthly iTaraga 1 oat 1 H M I |, 
934.50, 8 17 
Dat l f ATarac* eoat IMT iunn aa t i 
par nnn l . 11 
.1. B, S U V K I ' l i . 
1 ' i i i i n t y s u | M > r l i i t i ' i i i l i i i i . 
iuu* Bbtaftt, i n i abate WPM CUlad by 
Wr«. I 'or t r r . of Klwitmnioc. paal ninto 
| H I ' S | T | T l i l n | t l l i l i T 
Th.' nti'i'l iiij_' wns ii|K'iuil in the ns 
m i l iimnii*.'.', t m nanibarv being pre-
n o t 'nn* l i i i i i i i i i s t.f the last m a t t ' m 
ware rami Ptm oonflrme»1. Mr». Wet -
eon iinvitiLT bean duly hal lote^ on, was 
Ini t iated Into tht order. Reporta were 
Hindi' Of WOth <I*HH' to nsslsl the 
• :•• ed In :iinl rieki Who nre especially 
MM inn lnl hy HM t 'I rrit*. Many glfte 
of iltiwiTs :int| deUeadaa were re-
I M . t ' l f i l 
A ptaaaant n r i v l M w a i the lunch-
aoo -liven by ataedimaa D a G n a i and 
Wil l i i in iK t im iim the M K I I I I boar, 
Mffcuh M a nn i i l i ; i | i p i ' r r i i l t i i l . 
int'i 'tIHL: doaad w i t h tho usual 
• i i h — i ' i i iw* tho Tie tha t 
i HIUKTIAN ( IIIKC II 
Dr. A. K. Aihini.s. hmayhyhm 
Hihli. scinml
 ; ii ;»::io ... m. 
r i a a t i l i n g and r w i n 1111 It 111 i t m -to 
11. i n , 
1 'hrist iJI 11 DndeaVOf .'it 7 :(H» p, in 
Ai 1:00 \t 111. i h f minister w i l l KIYO 
li i-. laotoca " i i ' i n - , . lel iyl l i i inl Mr. 
I l y . I f wblcfa la >niil 1.1 hi' one nt his 
in.1-1 powerfu l niiti ( i r i i i ini i ir ml 
(lreRM'K, A irontl muslenl i»rojcrani wff l 
liraoeda the laettata. 
Prayer inot i iuu, every Wedneaday 
niuiit ni 7 : M o'clock. 
Suii i lnv. .Inly Slet, Mr Ai lnin- a i l l 
sjM'iik in i i io Chamber or Oontmere 
bnlbt lng nt Wan ssr. hng lnn lm ui 
: tm p MI. 
PYldaj evaninx, Ju l ) Utfa tht 
yoting lad la i w i l l Ki\«' nn Ice ' 'renin 





(SON ^NIKHTAINS M l t S . A l , 
FRIDAY 
Mis. A .1 Al l is i in w i l l pa hostenK to 
t h f inomhiTH of her bHd fa daf t Hi the 
st i ' ln ini hotel M d a y nfternoon. 
M tt S I M M Y SCHOOL 
PICNIC T O I ^ 
The Mttlio.lisi ehOfOfa Siimluy Belinul 
IK onjnyiinr its annual picnic this 
nflernoou nt Alliirntur hike nenr the 
••"iiM.ilusi piN'*' The ptaBtashaM mot 
it iiu «lm r«li at 2:30 p. in. and motor-
oil to tlie hike, whieh Is nhoiit six 
inile-j f n mi tho city, ninl Ihoro will 
BUjaj sv\ ilitltiiiiK nnil other | U M I : "" l 
Hi>oriM nni i n pU'iiu- mwymt, 
A t tbe hist iniH'tlnjc o f tbe o f f i c i a l ' have been Issued 
hoard I moiion to paint the parsonage 
was carried unanimously. 
The publ ic 1K cord ia l ly welcomed 
to a l l our serTicea. 
OSCEOLA COUNTY TAX 
ADJUSTMENT BOARD 
IS ORGANIZED 
Under tbe pror la lon i " t 1 now b u 
law, ih i ' Oaoaoll coun ty Tax Adjuat -
i in i i i Board "ns baan organtaasl n a 
law P P O T M M that on tha f i r s t o f .Inly 
tho i l m l r i i m n uf tho county OOUUnU 
ilonara, tha connty clerk, connty tax 
taweaaor .uni inx collector, nn.i county 
luper lntendenl of echoola •hal l meet 
• nd ornnnlaa iho id ju t lhaao l huard 
hy i i ic election of • c h a l m u n .ind 
secretary. 
\ M H i l l 1 'hnlrnini i Of the Qonttt] 
rommiaalonera, wns aamed chai rman 
Of the Atljnstini'iit It.m itt, not] i !l.-ti. 
1 1. Oreretraet wns naoMd Mcra lary , 
The board w i l l hold regular meetlnga 
• ni the nn i i of aach month unt i l Nov-
ember io h a u oomo-uUnta on taa aa 
• for paal yeara in aaalatlng 
eorretrttiig errore In overa iment on 
propertlaa " i i which t a i ^erttaflcataa 
l • ! . • . . . 1 ; \ M A T S A T I R D A Y 
VKTKRANS' \ > S I M I \ I ION 
Tha Vi'teimis' As«sochitliin was cull-
ed in nnlor Sntunhiy. July .r>. nl '2 \'M\ 
by tha ttoa-praaldant, t 'umrai ie l a t a 
DaOrnw, nni l af ter the usunl opening 
esercieei • de l ight fu i prognuB af n 
toi tui i i inent WOM rcndoriHl under Ihe 
d i rect ion uf Mrs, J. M. I taymond. 
The prnajra m fo l l ows : 
Bang hy the mullein«'. Whi ' i i . l " l m - ' 
i iv Ogaaaa HarahJafl B a m " 
Plana duet, 'Taahaatowa Two Htep." i 
Bnoora, "Sniu ic bo tha Colore**—Mlaa! 
i>imi BaTownlng and K t m v i m i n h i I 
i>n vis. 
K.iHliiiKH, "Long I toy' und "My 
TMnparaaoa Doll*1 by l i t t le Mtaa Ku th -
ertna sUdneifga 
•ongi 'K inu th i in f n i n i n i ; " f o i u rade 
\ \\ i/in iir.i)>. (Baoeva, s inu i i 
Town Bnalnani Uaa*') . 
Bong, " i reel U n a " Ue\ \ \v 
BeSinchatnp. 
Bong Uarold UUl lard. 
i ' o r i . i i nu i i i iui i i i medley of old 
time tonaa atr and LOa, I , H, Bay 
mond, 
Boot ' , , , V i ' • L l t t l a I'uNsy i . i i " 
little Miss Shirley Mlllnnl. 
Heading, * Advcrshy Teat" < tea* 
rade Uabcoc*k (Baoora, rh . ' i . i t i ic 
Broaae Bnthen") 
"The i lost ripiii.ii of My B a t 
Mm Babooefc, 
"i nieiirt'i'' Oorarade JanuM 
Mong 
I ' i i i i d " 
Talk, 
( t o f t 
Bong 
i IIRISTIAN SCIENCE Mi l Hi 11 
"Sacrament" will bo the subject of 
tho lesHon-Hcrmon at tbe Cbrtatlan 
rhiii.h. corner of Mtnneaota avenue 
nnd Kleventb street, on Sunday. July 
iiiii. at 11:00 a. tn. Ail are cordially 
invited to attend. Sunday school at 
0:46 a. m. 
"Ood" waa tlie subject of the lee-
aon-aermon In Church of Christ, 
Scientlat. on Sunday, July? 
Tbe golden text was from Paulina 
65:1, li. "Pralae wniteth for thee. O 
Clod, in Sion: and unto thee aball the 
vow be performed. O thou that hear 
Ml prayer, unto thee ahall all fle»h . 
come." 
Among tbe citations which U0BLV 
prlnad the lesaon-aermon waa the foi 
lowing from the Bible: "I will extol 
iinv. my Ood, O king; and I will Moss 
thy nn mt* for ever and ever. Oni pM 
oration aball praise thy works i,> ,m 
Hilitr. *IIM1 shall declare Uiy miKbty 
mis They -.hall abundantly attar the 
memory of ihy groat gaodnaaai and 
-•ii.'ill - i i n : o f t h y l i K h t i - o i i H i i e N s " 
( I 'Hi i l i i iN 14 . " i : l . t, 7 ) . 
The Laaaon earmoni a ia " included the 
fo l lowing paaaagaa f r om tha Ohrint taa 
BHanaa taaHtooh, 'NBaaanea and BaaUfa 
wt th Kay to tha Ber lp tnrea/ ' by Mary 
l taker Bddy : " t i ' t us lenrn of the 
raal ntid eternals, und ptajpnm ta the 
reign af sp i r i t , tba kinyi iui i i of iicnvcn. 
iht* rHga nnd rule <tf universal l iar 
inoiiy, which cannot lie hint imr re 
mn in ftui 'Vcr unsi i ' i r1 (p, 80S). 
M U S T I ' K K M t V l h i K I A N t I I I RCH 
H o w a r d N t iiniplM-ll. Ministcr 
. s ( K , | S < T S 
Uorntng fjMiardlng One Haauomea 
[droning v ^"ii«: sciviii' t>id Fn 
inillar l l \ mnl 
st ranger* cordial!? inv I ted, 
F i r s t Me i ' t hu Voataahnj 
Tbe f i r s t meeting of the new t a i 
ad justment board wns bald yesterday, 
but there were im raqiiaata bafora the 
board. Ad jourmnc i i i wns taken unt i l 
August 10, as provided hy inw. 
Mr. J . L . Ovaral raet, Moratnry of 
the board, inii iouiices that the Inw 
provhU'H tot i idjust nt nn t : i \ cer t i -
f lcates held liy the atate fo r the year 
1927 ami previous yuatU, i a d I hii t the 
fol lowinu' r t ' i j i i i roi i ienis a n st ipulated 
in tin- bvo iu regard bo n tna j p f t H * i r f 
umli r the new act : 
F i r s t : Thnt appl icat ion ahgU )M* 
f l l i i l w i t h tin- n f la fMan af the board. 
Second: That aald appUoattoh be 
reqnlrad bo ba sinned. 
T h i r d : Thnt p§M appl fcnt ion state 
def in i te ly the amouttta of the tax cer-
t i f icate ..ii which the adjustment ta 
asked; a descr ipt ion of the lauda 
•Ought to he redeemed ; the reasons 
why ihe adjnatasanl is linked, and the 
exact umiiunt of reduct ion prayed for . 
Ki ni r t h : 1 ha t tbe a ppUcntion 
should ba i w o t n bo, aad tha numlier 
of the tax ocr t i f icuto glvan. 
KIMUIMBfl KKtilON APPKOVBS 
N U M h W IIOMIC MOVKMKNT 
McinlM-rs nf the Kfssimmee l>iHt, 
Anieri.'iin l.e^ion have voted their ap-
pinv i i i of plana bo nonaa a noidiers* 
home for St. t ' loud. uud have ap-
jHiinled u committee f r om tbe Post 
to assist in the work Bi every manner 
poaelble, Mr n . i Byrnaa vfethad the 
IMISI in behalf Of UM work undcrt-aken 
In re nud wns hliihly pleustn) with the 
tupporl promised 
The oonunlttaa is to maal F r i day 
phthi inni efgnjdaa a t Klssiinm««e. 
Mi and Mrs Wal ter Dean 
ui Anrbumdalc lust nuadny 
gueota of Mr. Iloi in's parent 
Iwlng 
During the incumbency of Gov. .Tobn 
\V. Martin, from 1925 to 1028, (he 
eouris of Flor ida aantaMBd for ty-a ix 
ixTHniis to death of whom twenty-alx 
were executed. 
I H BJJ | • -VM 
RELIEF FROM CURSE 
OF CONSTIPATION 
rade I MM I ran 
Hong) "T i ie Boma of t h i BratnH-
k f r i C l a n Kenney 
Bang, 'Turkey In the Sfrnw Mtra 
i M Baymond, wi th -rlolln aooonpan l 
niciit b j M r Baymond 
s i n r Bpangled Banner, 
i M M \ i : i i W M i . N D , Baa] 
i tOOt I Un . Hn |,py' r .nn , tdviirtist in the Trihwu 
A Bat t le Oraak i>hy«ielan aaya, con-
st ipat ion IN raaponalMa for more mis-
ery than nny other en use." 
Hul Immei lh i le rel ief baa heen found* 
v tablet called R e n t ! Orderl laa hau 
l. i . i i dlaoorarad. This tahlr f i i t t raotn 
waier from the uyNtem lnle iho lazy, 
dry, evacuat ing bowel aalled Lha colon. 
The abater looaaai the dry food waati* 
,ind i-nnscs JI gentle, t b o r o u ^ na tu ra l 
movement wi thout forming a habi t or 
ever Incraaatog tha dose. 
Step raffOrlng from con.silpntlon. 
Chew a Hexal l Order l le at n l f b t . 
Next day b l i g h t tjet 24 for 30a today 
u i t i io it ex ii i i Drag s to ie . H w e r d a 
r iwirmacy. 
I ' i l i l - : M \ THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, II.OH IDA n i l i i s i i w , .11 t \ I I . i t 
$ j ^ GUIDEPOSTS TO 
n 
ilth^Happiness^ 
By Bernarr Mdcfsdden ^ ^ 
Overentang ar reananaanaM in i- i i i iu: 
the diabolical truditfcau. to 
n bleb modern man li enelavad thi 
ooo imi.i i of overeating an 
i> topi ihe ini. sir William 
ie of the groa teat surgeons the 
i i i s ever known wild 
wive eating does mini damage than 
d r l n k i t i - " which enn only 
mnan that all the evils of the drink 
hai.it taken together, morula Financial 
aad pbytcnl, surpaaaed by the 
direct reeult i eating. 
And vi-t w 1 • pert In 
n .imrvraatli following 
' I t - iim< lit i iue. ' 
• i don'l feel .1 i-it hut 
Bul it iv time to aat ." 
i really thm'i a ant a I 
Bni yon mma «nt Tou t l tri i 
be or idol • Vmi'vc 
1
 renptb !" 
-ir don ii io • bible and 
stomachs 
. l ined " r prepared t-i dl 
we become ,L-
., prescription for an expensive " tonic," 
•nd prod the appetite Int a synthetic 
• nor t I 
This is nil wrong 
Temporary loan of appetite la aath' 
tag i " srarrj about ¥vt rallUona of 
i lived in bttaeful Ignomnoi j 
uf thf* inundate three agnate meant a j 
dag i io .ite only when he wns bun-
and ortglnnted breakfaet, hnaoh a n d | 
dinnsr, nud man t r i i i i deeperateiy t o j 
adapt blmaalf bo tba at a order af I 
thlnga, Ami in tha main ha haa 
• i i i h i i . 
I'.ut p r o n once In a whi le thai 
poor fettered bodtaa of MUTI rabal 
Tha Inborn bahtta of mil 
baea net yat heen aboUa] 
quired behaviour of • mete handful 
••f centuries \\ .• st i l l - ! i \ and malm 
and pillage aa onr forefhthi 
And Ukewtna for apparently 
-«'ii nt uii wp suddenly f ind outealvpi 
tnlaua i n appetite al tha r ight " t ime 
and utter ly ravenoua at nnhcard if 
Be den t worry a-beu tins 
in yon 0o right aa ah tut sour bnal* 
ad watt n i i t i i yen are really 
A we ld nt«.m proper eat Ing a hen 
pauttta is i i . i i innl 
Try to aat the foods that appeal te 
you nest , provided they are -eus i i ic 
nnd nonrtantng. Bat og l j two ac Anna 
di f ferent dlahea al ana meal und aeotg 
nihinni i i . i l thnt f ight "1 th onoh 
Nn matter how hungry yoa mny 
i.e. don'l lu l l <>ii f ou r fo . i i ravenously. 
Give yonreclf tbe pleasure of prolong-
in.- the i-njeynieiir ot anting eumethlng 
yon Uk" Ihe - t ln i ' l lutes ,1;, 
• i II i i lam ni l u pmg t he 
al iiiietn nd i*s uoee i be 
• pour into the mouth. 
Then w ii.'n y«n swaltou yon food '"< 
i - t int in ih.- stomach i.v ih. ' proper 
noli cuts. 
r i ie ie e an old adage t; ;i aajs 
"The plat ter k i l la more I hmi the 
Remember thai i f tn>re 
were any »'aj of checking up, It wonld 
in.T|i i .- ihuini ' iv be found thai the unm-
h « " ' people ki l led in war i-- li 
tlie number T.r people win. havi« rem* 
•iii UK- i i nYf, r eating 
Baan bilernaj pmi Extavgal 
Like lag. i inltnes* 
i.iidlilie—.. ' U. \- II 
founded in t ru th , al though in the s | \ 
teentfa century when l o h n (Vealej 
of tin- \ le i l i .d i> t - hurch. 
to rds in one of b 
tuon*, -i bath wa* ronatdered eat renin 
\\ ii..i»]>isii and .1 bath-tub H i 
luxury in man> countries thai bdaa 
- t i l l ex tats ospei lal ly In those local! 
lies wie : even for dr ink ing. 
La ut a premium 
i i i - i in i i i rm' us who l imp ly hava 
to ta rn on a fftucei and clear, pure 
enter gushed for th , bo Imagine i - inni-
timi ..f thnl kind And yet w 
bfiUnmi ol gal l**-* of bathlag nul 
dr ink ing water ouantnntly al " n r dh> 
gnaal do imt taha idvan tng i of such 
aaad Cottuno hmnj people •'" oeurae 
hatha keaauaa thag bava • natura l ah-
• 
refreshing Toe torn howeier lea thwl 
what a salient factor aratev la ta amtn-1 
raining and promisting genera] good 
health, 
The t ru th i- thnt bathing is na ai»-
M.inte iteceealty It la • pawerfn j 
i• Tn nd n prolonj 
l i fe Ami its modus operandi In s im- , 
pis and convincing 
Tin 
I .• 11:iini.i i ph) si, each 
guani It les -it' sra bar, att . bul 
power fu l purgatives tha i I r r i ta te the 
MieinlientnoN nnd tio net begin tO 
The: call i i i i s "a good clean* 
sM . ii ,i procedure la nea i i > 
always fol lowed by a period 
retaliation. 
b ,,i habit vi,* bavi 
i he mere simple, clea niv and b -
procesa of Vuablug out i he bowels w i th 
u n t i l , water ( U n not confuse thta 
wi th tbe enema baken to re l ic . •• ©on 
-ti)miieiL Thnt Kind of eiu-inn nbould 
i-e taken onl) in oaae of an emergency 
It' > .HI n ie i su l l en r af . t ir t .nl. ' eon 
stt iuit Ion you neo'i an Immediate and 
radical chaogi ol diet ) 
I 'm i he . i ienm batfa is enly part Of 
tbe Internal batb There (-, ike en 
t i re digestive tract thai onada "naah 
Ing and t ins in tieel accomplished 
through dr ink ing quant l t lea of aa te r 
af ter n short |H*rlial of fast ing Mnch 
lil i.. ivolde i If i i 
age Ind iv idual would renumber lo 
dr ink --iv glaaaaa of wktaa • d a y ; 
niT.i-. iv t t i u bettor, -sTater never hur l 




bu A/ancu tfart 
w i t h summer days Juet nheiui wsoeh 
thought w in ba given to bha host wuy 
to protaol siiininei - loda vmi mam 
thnn anna] intereal s,^*iii^ i n oantmr 
aronnd anaoaaatlc rel rigerataan, 
cream freeaer that wv are I f i n i t e 
aakta taaa the Bet-esidt) nf ptotect lng 
baby's mi lk .uni m m man p l a m provt* 
•lana who could n*mnin Ind l i fe ren i 
t.i thn p r o j e c t of endleae freaen <laln-
th - had a Itbonl ei en a t u t n of ihe 
• runk I 
w i t h the growth of autaaagma re-
f r i n ' i n t i e n have coma many ehangee 
Lellj bath knags tha narea free a * * c t brang II claaar t-. the average 
from clomdug nnd permits them be 
thrOU of f | in(i l l l ' i t ies the >vs|ein \iA-
accnmulated la going about tha baal 
aces of l i fe rhe game must also 
breathe, and la order to do thta thag 
moa| ba bepi dear a< rive and i 
A- i th ' t i i ' i n the iloaaas pvt 
Insured by bathing, t in mm of Uith 
km and aald wataa has m n n j i n ra t i ve 
hai i i i t .- i i i - ' i ' i i i paopta overlook. 
A ii-ii hn t i i relaxea the l lemi.a and 
blood vessels and rel le i i Ion. 
A I'nlil both s|aed> i i p e i i i u lnt len nnd t t a l ) 
tonne ap tha tissues and muedea In 
ganaonlt whi le the otta tmth, hot or 
provldaa aa aanetteal nmnaa ad 
rel ieving man) Internal ivahlnanmaa
 ( 
and dlaorders to ttbieb IM. I I I 
mb joc t 
Then there i - thn in te r im! bath 
\. h i ' i i is equally if not * t i i l move im 
p o i t a n t 
riier.- nn- people who ma ha • pana-
-,. . ift*' i i 
household, the IHteat developeneni per 
haps being the ct»mbined sbova nnd re-
r r tgnmtor , bach of wbtafa are eperated 
t ii pro i oel per month tor i s 
K U I which makes th in ontnblna-
t i. 111 11 mnj 
New Ijuitic niakei inat out f i t t in* ; 
the boBaa Had the . i n b l u e d units 
•nnaa anal ttaannnving, und a - rent 
• ute Fnr eatabltashad bomaa 
w i th perfect l ) good gas atovans tin* re-
m unit maj be had -. ' imr 
\ Bgaaaal Lmaaaiaan 
I elerj Boop 
\ u ( . i i i i i n Pi 
Tuna sftah Ba Ind 
Mm f i n * 




 f*"» •» 
Sy Joim JbStx 
j 
/Jcifies lli}}. 
Kni lh nt Onr l a the rs 
We bear • -r- a t dee i 
lustr lonn fraawrs "f • -ur Couetltutton 
i l l Oi it t " Mien eredit. Bg I he Ugg. 
imiM hiive bnan good mnn. 1 
t.-annot baUave they w . re agmomntt 
i r iekv »r dnnlgnlag; the daatiay of • 
gnaal nation dagandad an their lnte-
_'iity ef nurneae tfaali niadom af ac-
t ion. They l i v i i j :it | nm.. w len . .in 
il»]Hiil tn unn- . and to the I/nnl of 
hostts," was al l that wns l*»ft for theio. 
(tajg <»f their j ieniiuiieiit graataOBa 
waa mctul lh- mono) II highly e-.-1-nt 
ial medium ln nny -<>rt of eoggssVarctaJ 
transaction Thaaa pan oanaad ta ba 
stamped deep int.. tbe prneloua metal. 
in Ood We Ti aai i de am doubt 
the ghsi>lute -k j ' o r i t y ot 
t inn. i bal lavl thaj were r ight , not 
wrong. 
We ure •anpoaad to bo l iv ing ' "duy. 
in a stage of p a a l pnUgb-taBB 
a day of ntpannnn. We nre d r i f t i ng 
rapidly i rum tha aid waya, In thta 
jmr t ieu iar nnd highly Imnovtnnl da-
elarat ion of our forefm 
n-i rthm Into print w i th the aaamtlog 
hiit it la B mere fnhr ieulh.n -
aupegbtlUon und l| i r thnt 
IH- true. then, why m.i In awag arlth 
tho it-^i i.r the histor ic doom • 
Ta tmnt in i mnnnma being doea 
not tit iii i. i the id t a i of aaBM af our 
•eeejile They i l in ' t hejil' tO nln It 
thei r dependea higher power 
U s t e n . non i They w i l l , in t ime, oaang 
|1( I defii it iee ef a l l lifv. | If ISO enn't 
dldg tm il wa i>ot T,Ui* brunt la Mun.' 
M . r, wh<< todi '•• ' tha mured 
< eonattl Bthm who flmranoa 
t.i the aaavnd docnmanl peddle tha 
pTopngnnrfa of tht rmy peoo 
i Huron i t ' 
To proclnla 
are don'l da any th ing of tbe Idnd - It 
'n»t aypoerlnj I fa Jual ptain 
j-'oi i tmnteiy for onr beloved couu 
• n, ih*- aanpta a/ha Una la UM 
of o u r gfathi 
i cnn'l Je Ip abuddertng al the growth 
ghiiclty of 'he tribe wha don ' 
a) thing bni 
THE 10\ OF HK»^ IN« 
i bta benutt ful ownrnlgg i mtti my 
w, j.ui mi [ - i n of mg clothing. 
mni irnni to • f ront tvhnlaw ivhere • 
rochet i tood ivait i t tg. i lova to tvatnh 
early morning paaaava, while my morn* 
Ing im i " ' 1 )• •'•inlnnr. 
l l ie newsbo] praarnt l) appeared. 
w i t h blm naa i much smaller iMiy— 
evidently a brother ool over f ive at 
tbe very most. Thi- . l i t t le fa l lgn our 
• i f l thme or fi-ur papata andnr hin 
t iny urm r n m d l y bg tttQQO ba Ida 
hi•- -eid.ir, d i - eyes dAncliif; w i th da 
liirht, ut the t m n i rapaaad in Mm i 
could ool baat bta nofau, bni ha evi 
deiitiy aakad if ba iboold deliver my 
paper; tbs big brotbat ooddnd, aa my 
great pamonaga pphyhi nod bi uj>-
brovnl or ;, ntbordisnta 
rie- thai hoy daahnd ag w$ agagg 
of iheiu. and it ragnhmd af-
T>>rt tot i i i^ ihnri lag i to aenomgliah 
the man-nlaa eievatlona i bow hi 
and glon ed aad enllad la t i • 
t&ornlng pyr, vho l l y obUviona hi the 
spectacled eym thai aratcbod him 
from babted tha laet tm i t n t a ! w i r h 
nn eipreasion " f profound mtot\ t, ha 
daglnd onr oan af the Ibaaa paaagn 
and plant d ll • arafut ly at tba bottom 
loor .in* i M neat to i»unin« it 
be 
I ' iudei i to ( het-M* Koasi 
Hun L' cnpsfnla <••• enobnd ttau baBBn« 
• j pound eiei im ebaaaa and 8 onnmnd 
i i imi ei l ies ihrougb ii mohh < hopper. 
\ i i \ thoroughly and add brand erumlm 
saiottgh i " mnke | M i f f ro l l l l i n w n 
in even, beating occualonall j k Mb 
hut ler uml mi lk 
Water i * - d i d 
Take bard-bolled agga, cnl the paanta 
11..in the VbUngj gsgnh the yidka an i l 
awiatan w i th maafnaMtan Koria cen-
bere af f lownra n i t b ihe yoik-j , lay on 
lattnea lag van and aagva w i th ptaataana 
aalaa. 
• my ^ 
n d " my hand ee possible; thm, 
fust 
l l i - ; 
• • 
| l ' I ' l . J j . l | 
i n r i hal f enn 
—no, i t was noi t i i i i i the Ut i le fed 
km >\u be ' ould do 
something -:<M,d something oaafnl for 
mmobod I Tot him, 
tin* dat l is i> " f ih 
M.J.I i baan 
Li l ly dl 
i-.J t iin 
i " H t 
..I Ihe 
i have i " tfndg 
n recall any good 
dead l lataly, I b 
\ uiiiiiK-i -ehniM' for tie- tiUOmt 
BnonavT SonnetJugK < " i dnlatg aud 
!.< l Ml I IB in jpHd ' then I-II.H. i- i jnnle 
ind [ l e j i d - mafchag onant 
i ind |.iiii«*rii ho i h f amag of oenSj 
tnhr i . ind noocMMii.riew. 
l i i - m»t ne- osanr) to bore book 
over an under cur ta in hi summer 
Hlteer rufflrari iM^hecho ot tintou" railm 
• •' i.;,liilie ..r t.'ii'l.. L in l"t i l l ei ei I ' •> | 
• nnd un* \ i - r daootm i * a 
\ aajd] haa i g u a n a I ot Iut. 
de-nun vvill give e l l t t e p Men, N . t i hd . 
< 'hurming new en l j pepem an : ivui l 
l iu i l l.lel.d 
<i uniiy K"ail " t t i i unt i ' iue at maamng 
fur i ihdi l 
• si I.I ins a n in hu rntoii.v arleth tin* H IR. 
and pnhn enork tn hi end n-it-h ' l ie 
\..- IJ i-it ' sen Ilde iiaUina i pceada, 
bns.i Lclothi 
ta ' t . i i i . • i j i .-
•'..liii enudioc.iek spread In ;i eggaf 
I ' i t r i i i .mi/ i i iK i-.Mli the -" *r i- i ;i H 
i l i i di 
nnd chnrml i ig gonal room al i I 
leOHil eoMt. 
I..r I M Nlgbt" 
• rejiui of Hfdna 
i i i f i l l i 
Uyono as Aajw 
l,eMu( •• und I - . 
• 
Uml • 
quite >'• i 
reeanaa * ahVda 
. • ., .. n i l In-i* 
and roii 'i 
; i in in 
i. - r •• ..II .-I IntOor 
i i i i i l i Ihfhl AH lerve. nitfti 
• 
• T I I in i 
HINTS FOR MOTORISTS 
\•.inr car In parked h i twee l l 
sra, I he eaaieat way to 
iVe lii.-'i in the dire, t ien of the 
lo ru i i n i ir there is 
• i'i IT. ; fl sen yon nnd the car 
1
 .i the oppoalta IH 
the i 
I f you repaint ' I d Pa l th fu l youraelf 
this S|«i lug, be -ore lo t lenli of f ni l 
rust - tn ihs nnd s^n.t^ fittA Ihe new 
point w in eome ofl a bemver nam la 
lefl on ihe Uml \ 
I nder Inf lat loD is more ..ItimnKloK 
t.. balloon t ires than io t i Id blgh 
preastire kind beeaoaa tba nlda lealta 
..." .<n IIII.ter i i i i in led balloon Raa mora 
t h u i do the •wnils ef bandar ttro 
l i re mny be dan 
i ba lack and onaaua 
down en veur bend OT hand. When-
evei there i - nny poaaibUity " f tbia, 
i.t . iv ihe win ei< that m a n i a oa tbe 
ground fore and a f l 
r 
yLtsmmEaLa. a-lsX. 
i i . \ B i rd alMing 
n i l n Inekory li in I. 
Winked al ma 
\ m i i e laknd at Mm 
i i nu do yon tike u q l i n l e piece 
of poetry?" aebed Mrs s i i u i r ro l one 
morning when ibe met Br 'er I tuh i i i i 
en in-i nay to thn store 
grand 
Bui yon rnunt be carefu l of thai i d 
l u l l nf t r lcka. you know." 
amtwered Btfet l lnhlnts. arlth a know 
lag leek in his aye* 
JU»I ut thai nioiiieiil Mrs Si iu i i ' ie l 
l i . i i J i i t l gh l Ol Mister gfaj lt ir.1 - i l 
t ing in tie- cherry tree over Br 'nr Kal» 
blt*B ht-Mi 
Mi .1 i n j Btad la annh • daub 
Ing follow. He's | hl l i| i i iel How ler 
it is summer, hut spall until Autumn 
and you'll bear him btunmaring acorna 
iihmI-I any froetj morning." said a im 
a h" wma tcj Ing bo i ateh tba 
• , \ e 
" l i e hu* .i ten ihi,• \ , SUggeUtod 
Br • i Babb i t 
Xeo, roa mny thtnh gn« bad • hand 
some t'eiiew. junt tha aaane." wna Mrs, 
Kquirrel 's an 
1 les a ter r ib le tens,- . . . \\ ,'iit 
en I t r e r Ituhhlt 
"Thn t may IH* I rue. In it l i c i hu ml 
-tune ami Ti l a t kb io i t . " 
yen th ink I'm liuinls'-i i ie, 
. ui nred l'-l >'i Babbit , UH he 
began to allck *11• ins n a m 
"Ton have beaut i fu l ems and such 
eyes' | never in ni l m j Ufa B1W •Ujtth 
beaut i fu l eyes pni ron i hand up a 
hit there, ihat 'a H Wow IM am kmh 
into thoae bennt i fo l eyes aa tha i I 
may eea Into the depths of tbam v n 
daaa i bem." 
iti''«-i Bnhblt inni Ua agag eJaund 
;is M i - Squirrel si-, rte*tl In gSJ : i \ \ . i \ 
IHetnr Ja j i t i n i had banrd arbal ahe 
suhl nnd MUS potnad above HrVr Unli-
hir. Suddenly he draCSJgd I el ierrv 
right mi ( t i e r BnhUt .1 noaa i t i . i \ i r ' 
Then lie tle\v gU U> 
When hr 'e r I tubblt o|M*!ied his ,.ye-
lie COUld see tin ui i i ' 
"Tha t ' s ;i nice t r ick to play an B M , " 
he -uld t " blmanlf 
l - J »y ol 
i M salt -u im inhu- is her hair, 
\\ het li* i unfOldeil or In t « luea 
rlotgh bo 1:1 I I I;.. '.dine ! 
Uida> 
The f ni inlbe bni nlreaa tn l l s ror 
mere ihun d l - i imt i\ e style tu 
i. .'I U s in i i ' sv iu l . It cttlla let b M ore 
gioas nmi Hnlah us ereU 
And this i- noi alone i.i IH | 
through ptWl'lj i i r l l l l c lu l menus I'lii 
. retto at knl r beauty la me belief nnd 
the pin11 is.' ni' < he «tremendoualj im 
it i iii in i dal ly brushing. T h e m la ao 
better wa j lu dnveinp bal r beant j T in 
stifi lies* und lustre whb b oom 
i h i - reguhi r i are > anuot be dutdlcutei l , 
imi even a h h a idni of b r i l l i an t lue 
n la ' - ' aa i tn. ri-i i Hiirftn 
l.e,'iiit,\ \\ Id. h iu ti- l i in^ de\ elop 
a ihi ti >i heii i i ii Mini s. ,i ||. 
• ad no i t n ii ' La. a Id onu - i I anil 
lh * ' ni..-t HutiVMMl ul « 'i > i u hru di 
i he ii.*ir is w i th m i i i i n i \ bruahes 
U'IM*M tialnii band hruabea the iN^wsmre 
tu i is direei i> h. i i i .n taaanad ol 
being d ia t r lbutod beiwe« n t in sculp and 
i lie bundle of the lirnnfa U n 
ie di in i \ I>f usIn's innl.e i,,,- -ui n er 
• 
regii lartt. i nf n u . entenl 
\ t t e r um week ut regular brush 
Ing you m m ' l i-ets^ni-•.• \ . .ur Imlr i 
. .nui-.i und* ratand a b) 
• rt ,i M. -.•.>•• • ' bin -•' . 'u-"> i' 
ii-ii bennO 
Se\ l 111 i l l l l -e i ta i : e in . |e t i i. .| .1 n. 
i he lot lm- ss ot i " i n i in i r j - i be ll< 
gnaari aaa af • | i maUc Mbnj ol 
you. 1 And, ask me HJMHII ha i r tneil* -
vben there la dednite I n j n r j lu bo on I 
t-ected. wi i i ' thcr ii ba pramaturn urn^t 
lm., tailing hai r or brokeu d r j I 
\ iuui ' it.nie ahould be inore ti a t 
, ' i irri ' i l ive DU JfOU tl la Bl ' ' at al l f 
preventive of all kauai • undl tkaia I 
ha i r in health 
un* three elai Mn nt i ue I 
ha i r the i iormnl . Ihe dr \ md 
nud i he i in i i . | .'ii elect 
apectliertJly iUltnd bn i mn 
Knit ii well m i l . tie fa ip . 
di op .ii .. t linn, neing t be i er onda 
\ i»ur l lngert i i noi tho eiishii « l pn< 
o\ thm iir-st Joint of s our Hi -
. .u l : « i l l i in loi i ie s i i i i i n ia i . ' lui 
11 ...\ i L nnd i H "u i hen i be n 
It « i n balp along t in 
ng nut tt a ih i " . nut in .i i glaaa hi 
i e .i permanent feci • u n nd f m 
< barua 
The I h l rd iui|N>iliiMt unit in 
Ing Hi. bta of I ini i 
th.it unieli us. d. often ulmaod prottu 
in• 11 Mn in im- There are oui mkp oi 
rengeunmt i of tba bal l arhlch daaaa 
Ihe IHUN lUill l l l of l i l s l i e Tilt* MHl.il 
- l ie". I li I Kill is uiie SII, h St/ la l l l l l l 
iho . nrh0 u.-.ii i i i is t \ | « ot hgladina 
i midi* - the i i m i i " i ! .i 
i i n ih i l ni II.T* .;,...- ii bmg tang amy < k 
I Mingle drop in ihe p*hni of yuan hnnt and then n i M » . i i . i i - k h m i , . Ua* ha l 
i 
ihe i n . .,, t oo the r IIM*(IM» 
ol BPtdj Ing l-r i l l iui i t ine in hy |. 
drop .1 iw.- in ihe palm •'f one hui.ia] 
rubbing both bands 11 gnchnr tbt 
ta th ing on ihe hai r 
ODDS AND ENDS 
Starvation will not spire tho intipie 
Ot the I niged Mules in the lie 8 I-i 
mnn.. yauM to COOkg Bat " l i l y l * 
f n rm product km ahowa to bn lacrnaa 
iuu' Tie-pit,• the d r i f i of aountry toUm 
03 the eil les, kn l the eountr.V h> the 
year IMD arm atlU have Hva kandnad 
i i i i l l i i in acres of co l t i va te land nn 
,'iu'ii graatat thnn tbs tonal eol t lvntnd 
Innd al ataaenl 
Dr. <* B l inker , . . i | io iu i - l In ihe 
1'nlted Bta tee DaanrDnenfl or Ami-
< - n ir ui**. aaya tbe the product ion of 
cropa ims largely Incmnned oaring ta 
tin- ana of tmctora and othmt Intanat 
fled matbadl of in t iu l i iK mn l that this 
peodoetJoo ta InevaandBg f i f t y pat aaad 
i p i i l l j than i in- iner. 
populi fi,t> world a ar 
st... ks ..i peanuts nan Ui Chliews 
gotta m n into in.ni> tbamnnda of 
bom l iuer lcnna are . mung tho l a i v s i i 
ODDS AND ENDS 
Ole Of - l l l l . '..titeini.ol .il'ies jfiTc 
T i II. nh I li i loser in( |on Of IWn Of-lie 
> monumenta i 
I .il I M I .Hid Soil 
n aa reads 
He left .Ml the u'll-i 
Rmd HI i» 
. next MM 0 
l ie rttepited .ui the gas 
baal in I-I. 
.\ hue paint ing of U i d r v n ho 
i i..i i.iu s arm berrihntinl g g i u m n t bm 
T nan [dacod beblnd tin* *U>\ to 
the i i m int i.ieiii of ih seanb a) 
ni l lnhauaoa \ pn lu t lug oi Qneegi 
groa hangs bebiml < ho apeak 
lU t he bt • 
l i e Nmi wiuihln' t n n n i \ | 
Bl) money, would \ o u -
Whf. ne yog allt) bag l | 
w iMi idn i marry yon ghr any th ing 
'J£J*^X 
Un l t i n - ,1M- I n n i . | H \ of HI 11 i«* 
nmi itnhi.il> i tuhh l t . ' " aakad af lntnt 
Wh i l e Hiihhu 'Veiling. 
"Upoa m j -oni i beltan p it is und 
I haven't a th i i i k ' ^ lo r the in , " mg l tad 
Mrs. WhUe K.-il.l.it 
Ahem, t hem! Why not gtva | b g t t 
n surpr ise pa r t y? " :i**k«i attatnt w h i t e 
Rabbit 
T h e r a t i Man. How t i r lgh l you 
ure Hur ry home f rom work and I ' l l 
have ihe eh i ld ie i i n i l spick und |..ni 
HO that we enn gg| a«Jgg ll iei 'e hy gggfg 
cuiuiio light," aald Itn White Babbit. 
Tba l evening Mm, Wh i te l tn i- i . l t 
cgllad her chi ldren InTfrom their piny 
u l i t t l e hit eurly ninl when her hllH-
hniul hud coma home und siip]M'r was 
near M I ter w h i t e g n h M l tataphonad 
tin* h-e cream partor and aefeed to hnvn 
-i\ quarta of lea avaagg ansl bo Br*at 
Rabbit 's Inuiie ,i I nine O'clock Mharp. 
it'^ bright moonlight to-night/1 mh% 
l i r a wh i t . - Kui. i . i i 
• i . o t - g o ! " ahontod Ulatm nTbtta 
itn hi di ut ter i nfailn and a w a j > i ny 
w eni IO Hr er Rahhi fa home Bung 
bang, hum.*.'* he wetii ..ii the door. 
w i , . i ii ••' ttkoo M u h e r Rabbit . 
• i f s the w i d i e Babbit crew," Laugh-
ed ihe band of l ie- l.i JIJ i I v nut i,|, 
[ ' .ui i i ' und Bobble wen- a i i i ruuuad 
gg nnd bfra, w i i i i e i tuhhl t sTUggaatod 
thnl the ehi ld ie i i gQ .uitshle nnd |dny 
tang frog, Tbla thai did b i fug 
menu unt i l the vragjoa f rnm t he km 
aaaam parlor drove up und then thay 
in in . i Inalde for their supper, in the 
neuter of tha table srai a g n a t big 
<;ii.e r.r'er Rabbil ui tie and Of the 
tabid aakad tbe Ueeaing nmi than thoy 
began bo oat and oh] hon hungr j they 
Br 'or Rabbit \\ bed \ n W hlta Bnh 
i i i i to < ui ihe cake and whnn the t ime 
tuuna ii rtd thay began to anl n. K m 
w h i t e i tahhit found a diamond rime 
.nui a did Mother R a b b i t 
Hr'er Rabbil and Winter Whi te Els bolt 
found pinna aad tha chi ldren 
ni. <• in•••' i Lkbona 
• M I ; pa r t y l 
Scffoof Lessor 
Yao?rja~*>ii*» a'':'c»* 
In ternat io iu i l Sunday Sehamd I e^ -u i f o r . I n l y 11 
EZEKIEL TEACHES PERSONAL RESPONSIBILITY 
sftHabM .Jit:7-Id 
Uev g g g g g | l h b g !> I t 
i ii.je. i I----..n- were of ien nrntl to Bias 
Kiel \ i sUUfc times lu> sJwayU had n 
enrtous ir iw»t lutmnsUwl audience, 
People are Invariably a t t ramnd ftlien 
something I s being -how n Befbre tlja 
fa l l nf .li i le-i ihni ihe in in i> ier to tb«? 
eaptivc Babeewa al N gMb la iini*-
v lontii tonk i glaaa " i bHa aaal dggg 
Iho o i l l l i l ie •>•' .lertn-afilem thereon, l l i e 
Teni|ih' u p| MM red III l l ie 0 l i ter i ind 
the arty wna ennngHnled srltb Lnaplr 
tee i i i | eg gar . 'r ie- Inge VMI- Indl 
• i i i i i i m ba planed an iron pg|i IM' 
twaaa bhnnalf and thn amUt und Inj 
there for dnya agttag i i itbnnad por 
i i i . i t of brand dul ly, in ttang i mfb 
gas ar r lvad dnctarlag thnl n i l had ink 
eu BhMg. und thai the ei iy WOM " i 
m o r o n huhl tn l ion for its founders 
• e k at ••"an tbe pnopta suftWed 
I t an j wen- II.i i ind iv idual ly magna 
sihle hul they Mere In capt iv i t y IH1-
. . H I g ,.r i iu- prolongnd and ndt fu l MUN 
id Iheir Hint slur-, us | u hole. I p i.. 
t ime much had been liactared 
, a wntcfamba 
death in time*, of 
lhi> 
abonl da 11 pon Wdlll j I tonoef<nrl h 
ui' i i ' i ' i^ te in proclaimed pagardtug 
1
 pi pooelblUtg. I lave yog rend 
the seeond th i rd ot Iftarkldl aa waa 
called for in iho nndy la I "• • 
s|M*<-ljil pOTl noi I'IM' luiluy ii re ail gf 
. hapten iB iml •(:: \ n i h u m can bake 
ihe place of your own ra re fn l Bfthlo 
Imagery t i aaad ugaln 
i lu l led ;i Watchman" by Jobovnb 
nnd coi'iiuu iided to ba rery Balthfnl 
or .: ' i i . I I n-i involvnd la 
th i l l office It It n pQOiHoU **t Kl'eut 
ih i i i iy Uvea of many othnra 
nt- Involved, Ha agar le al hand and 
:i inn.-. muni '»• rani a i t h Hfh gk i 
are u> do dot ) ni 
often pnnlebed with 
wn r. 
l l i e question Am I m> t i ro l i i e i ' -
k n o n o r r In a loar l j ounwurod. Wiattgg 
men in IP -1 fi the dannk penalty dan 
bauaaau af the i r ahna it>'t wha t HIUI I I 
gg done ie those who gtagd Inxl ly kg 
in,I h i ' i i - r mlaad a sdgnglMag hand or 
atandlng voice to hold them tiack f rom 
ihe kujlcgj ovnaagMggeag of the i r own 
r iu- tniMwer f r om .loliovnii 
throogb tamlssM, is thou gO «n» haM 
rcsgmoaibla whocu i i l d h n f g g l f a g warn 
tag Me Mggd » i ; | i n gu i ra ut thv 
hand." K M ' i N f ure not l l« tw l . J list 
| O M ih l i iK iw eii l lcd for, namely, to 
de||niiel> s u m tin* wicked concerning* 
the way he ia Hiirely ffolnie. 
Mappoae the wicked paretata in f«ji-
lawaag his aani gjgj u f ie r yon have 
ahjfk II P int (ilnei's an ad>stad •",' 
specialbillty on h im and frees «seg f n n n 
nny [-art ici|Mitl<m through kriowliMfp*. 
In Ida a rikitfc dolng-
i'he very heart of Ood WIIH la id l n i « 
bg •aafetaL in tbnea of daapaank 
dag tn sn; "Qod dees md gggl ' 
I ' I I I I I hmeii l -.f tha Wlobed IN one T 
the ggdggggfljg of .eelely It hel'W 
th bar oabana from bmnnggfaaatng i i i " ta g 
and tihua baomnan i ptntgutfug 
Ood ploai ore is |M the restorat ion •, f 
li'*- ^^  Icked lo n K.if.. JI ml ee i ls l r in t 
manner of living; Bean gnad tfaade 
1
 n IU n-ii help under eoudne 
I r loe far rib gf Qod'a bn i of Jygg 
• • i t i i r r u i n opaa nina 
nd in ; M . i i i i i n m .,- i • 
"t ie vv lm iu I rne pen .-ks for 
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Nii l i i - i ' \ | . | l l i l i l t i .Hi t in l 'u * l l . t i l 
S O T l c r ; i s 1110 H H i n (J1V10N, T l i i i i 
il '. levi M Woven* I I ' T I . I - I 
'I'iiv I . • r l i t i i i i l . - \ . . H IMP I I I 
It ' l l HIT HJ ul In lv \ 1' 1987, I I I IS 
• it M i d i i i M H . i i i . >u ii< in J of f lea m u l 
Un BPtd l ru l IT.II ror i.i» deed ' " Issus 
I'l't.n in i ihni.•!• w l i i> l aw Bs 
octal) . u i i ' i •<•••• i be f id low iuu Tii's.'i I I . I ' . I 
IM-rl \ s i l t i . i l . ' i l In i ls.-i ' . ihi Count ) ' , I l" i 
, I,, i. ii i , .ns m uiu l i i m u c k sua Ht, 
i i . i : i,..t ION s i r i n i i . i Bou levard 
ii ..r Mil . i p r o p e r t y nndsr 
Nitl.I .'i-i-i i t i . - i i i rs Issue.I Miit* In the 
tics ni' i n i . i n . A H .in.i i l o p k l n i DstatSs 
l td .ei' in'hM'l. 'K ..hull be ro. l i . - i i ie i l 
. - . l i l , I.. Inw lux llctlfl w i l l IHNUO 
.-. l l l l l l i tnv . . I " AUffUSl V D 
>,. 
>ui<"i H e - n n i i t las " t J u l y , A " 'MB. 
.1 I.. o V K H H T l t U I O T . 
c l e r k I ' l r i ' i d t Cour t , 
i iBoeoli Coun ty . F l o r i d a , 
r c u h i -Miri si u i i 
r n lug v 
I tSt tTr "i A i u U l r i t i t o i i f u r Tax g a s i 
r O T l C E i s i i K H i ' d n ( I I V K N . Tha t 
H. Cos ho lder ot; Tax i v r t l f i e i i t e No. 
r> (t i l led Hi.- i i i i day <>f J u l y . A. " aon 
i f i l e d Hold ce r t l f l c in m y of f ice and 
tl.. Hpidlcat ion f u r t ux .leoil t o Inane 
renn I i i Hrvurdil i iCH w i t h low Said i v r 
i-nto .•inl ir iK.'K the f o l l o w l n a d fHor lhc i l 
• I M T I V t i i t u . i l . ' I i n Osceola r i u i i i t y . P lo r -
, t o w t t : I.ut IS n iock 274 St C loud . 
'he nHHi-NeUiu'iit nf «ald p r o p e r t y under 
sriui .- .• i t i rh' i i t .* leaned s n e ' " the 
an of Ho t i k l i iH B s U t e . p n l e a i aald cor 
ra te Hindi bs redeemed l o o o r d m a to 
', taa deed w i l l IHHUI ' t lmroon »n the 
Wi dav ot .MiLMiHi, A. i» 1929 
mtc i l ttdN M h duy of J u l y . A. H 1929. 
.1. I., n V K l t H T N K K T . 
Clarfc C i r cu i t Cour t , 
Ososola C o u n t y , F i n r t i i n 
r ea l i Cour t anal) 
y 11 A I I K I 
N t t i i . . . u t 4naMsn t t sn f u r T » * O . - . I 
I 1 E B H B 1 G I V E N , T h s t 
\. Ih . t . i l n n d J . C ( i i i l l i i t l n . ti..1.1.1 o f : 
Oartlf tCftte No* thW. llKfl. HM7 ntnl UK* 
.Kl l l ie H l i day " f I' l l.v. \ 11. 11*27, IliiH 
M aald c e r t l n r a t s s in n y " f f l c e nnd 
, le a p p l l c u l l o i i t ' T nie. l ead l o INHUC 
r**oo in accordance w i i h law. Suhl ear 
•estfa e i i i t o i o i - the f o l l n n l i i K i leeer ihei l 
i -. , . ,)„ C.iinty. Klor-
o l i imt 1 n v.Kt no nt CiMii i iHiiy'n 
3dlvlHluu nf Section tt township 
I mi 
• 
'. 131, Hr.i.', .'l'-l ne l ;iS( S. ' in l iKdi ' I .mei m e i 
I'Htiin ni Company'*) s u h l H v n of a l l 
• ii i u I B i t except l.n he F r o n t A d d l -
a of aect lnn 1 t o w n s h i p 241 sm i t h , r a n w 
Bant. 
" I , , , l e a e H u i a n l " i std.l pi upat i y a n d s i 
aald cer t i f i ca te . ! I iaued win- l u l lie 
nes <>r a t . i ' i . .u.I Rea l t y Co., m id <». 
n i t s i - t i . Unlaatt siitt l cc r l l f l ca toH l h a l l 
redt i l Recording to l aw , n u deed 
i I H I M * thereon on Ihe i n i h .hi v or 
te-uKt. \ i> law. 
^>ated thi*) fliii day of J u l y . A. i v 111211. 
.1 I, O V K K S T U K I O T . 
i i i - r k c i r c u i t Cour t , 
Osasola Conn ty , F l o r i d a , 
Pi'Ull l ' i . l i l t S.-iitl 
j l t Anj.' B 
*-
VH Ti l l t oust Oil 
18 IN I.in.OMACY 
k V A S I M M J T n V IV a , aTUU I 
. f l u a l m t m a a a d o r D a w a a i m s heen 
r o a f u c l n g I l l s fn in i uts i i o d c i r s l u n g 
a- I n t o it I) d i l t i e e i r e l e s I n l , tnuh>n. 
myh r c o t i o n . t i n - fader j e c r e a t i y 
S t a t e , Una been I n t r t x I n c f i i K h i s 
n c o h p i p e i n t t i t h e d c i m i ' l n i c n t 
r i m s f n r , in - baa a l w n y i r e m e m b e r 
to i n y h i s e o r n o o b a a t t a w h e n o a U n d 
t h e t i f f h v o f S e e r e l i i i v S t h n s e i i 
rOMJ, I h e n \ in te r * - ' \\ n i - l e n e m y . 
f H W I I V t- ' pOWar fU l I M ' I I I I I H n f l h : l e 
.JfS' led I n t o t h e u l r h y u new h u m 
t a i r p o r t ! b e a c o n I t e b a a o n n i m s 
i ' i i dnaaanad b j e u a i n e n r i « f t b e N n * 
.nu i i .u i i i i» W o r k a , O a n a r a l H t o c t r l c 
, i i i i u i i i . \ . . i l i t l e r e e f e d it t t he u m i n 
•j>ul a i r p o r t n t t ' l e v i d u u d . O b l n . 
F. R. SEYMOUR 
K « l N t . . r . a t U p t i s n a a l r i H l 
St. I Inml I I M , , 1 , 
si.cioiid lajdgp Na.ni 
F. A A. il 
l l a a t t s c i i i i i l :• i i - l f i ' i i n l i 
• . " r lday a r e a l a g at a a c b 
aagaaa. 
V i a i t i n g I t r H l i r M . W e l o a a n r 
1 1 1 1 I t l i . A . K . 11 V I 1 
ll <; l l I i V N ' o i . D S . MiiMter . 
1 A. ti . l -OWOBK, Hvcretar.v 
I 1 
I. O. O. V. 
SI Cl,„i,l Is'ilK.' 
N<>. m i . l . o . <i. i•'. 
m e a t s e r e r y T a e a -
i l i i y p v p n l n g l n 
ONM I ' V l l O " H u l l 
.rn N o w Y o r k av<» 
nu . * . A l l v i s i t i n g 
I ' l -o thera taglgnagg 
tl VOtTKIlODT. Noble Orand. 
' T t m i l K U I I K T I . V I C N S . S s ^ T P l l i r , 
a St . l i o u d ('IwrrlsM* Na. 4S . . m i l K n s i t i i s - n i l 
' h ' l rs l , i n , l l l . l r , I Tlll lrNTlTi.v I:, i l l . ' 
l r .n l ) . u l 1 .'HI p. i n , u , I I I . ' l i . A I t 
l u l l . I ' l s l l l l i K JIK'IUIM.'1-N w i ' l f i H I i e . 
MBS. I'7'l 1I1C1. C B A W F O R I ) , Matron 
' M R S h't-iHN I IAWI.BT. Hac'y. 
KKAI. K8TATK 
s.'i- ,,i* W r i l . ' 
\V I I . >III.I.SOM 
SI. ( Inml I I . . . . . . . 
aa i K h i i i t . . I M M I I I H I . e 
SAM LUPFER 
1st F l o o r , r r a t a r n l t j H a l l 
K I S S 1 M M K K I T A 
l . i r t ' i i l U c T r c s c n t n t l v e 
N e w Y o r k L i f e I n r w r a n r e < e 
Ml HKAY W. OVRR1STRKKT 
Altorney-at-Imw 
O f f let* o v e r B a n k •; O a c e o l a 
K laa lmnia?e, f l o r l d a 
Not I. f \ | . , i i t . - i . i i . . t i i n r Taa 
v n r i t ' K i s I I K K B H Y (1IVMN I'tnil 
, i i '7i i , i . i .u. !%<> L i i i o f ; Ta« ' •••it Plcati 
NUH. L'B71 1 2881 dated Ihi HI . ( lay of 
[I 11*31 bfl i 11 •' • r i ' l l f le i i t i -a 
in MIX o f f i ce und i n . e l - H|T|I||T n i l . T I I t u r 
lux il I I " IKHIU' I l l .T. '- ' t l i -.,.1.171111'.-
W l t h i;,., Hu hi PI vi I f i c n t c i .'t.iM'71,',. I IM-
f'dltiAVhn.' i l es iT lh r i l [Hi. JM-I I .V sit UHti'd In 
ns . ii c i v . h i - n f in i " w l l s|.;<, . i f 
\ w i , ,,|- s t : ' , and s \ v , id \ K ' , -t s i : " , 
,,| I ,*| |.l 1| I I LeOWlleriM.l '"• SMlllll. PII1IHC 
"i I , i - r 
I'll,- jss.'SSlllt 'Ml TI| '.;|||| priJpUrt] INH I.T 
11,,, gaid ...- l ' t ini ' i i t i 'N issiii-11 w a i La tna 
i U n k n o w n tTnlcna ha Id e e r t l f l a c t M 
HI IH I I I..- I . 'TI . ' . ' I IU'TI Ncn i rd l ng t u la a tat 
d i . ' i l " i l l IXH hi-n- ni I h. i o t n daj. 
• i \n I I . I \ n IB80 
[ in let - flth duy " i J u l y . A. " ' 1 , M | 
.1, 1. OV' ICl tHTBI BJ i 
i i . . li C l rcn l t Cour t , 
n i t in C o u n t y , K ie r i . i a 
(C ln - id i Cour t se i i h 
.Milv 11 hop, a 
N o l l i f i d A p i i l l i H l l i m f u r T n a DUai 
NOT I C K i s n i n t K i i v I . I V ' K N . Taal 
C. I I NWai iu . ho lde r o f l 'Vn\ O r t t f l c a t * 
So, .'...v. dated thn -tth day <>f . I n l y . A. n . 
lilL-r. I I I IH f i led MM.I e.ul l l l en te In LUS " t 
f l . . . nnd i iu i th ' i i | i |»l i«i i l h in f o r inv dis-il 
t . . lasua l l u - r h i ui ' .- .u' ihi iu' i ' wdt l i l aw, 
KHld e . r l i r i i i i l " . ' i id in i t ' i 's l ln - f n l l u w l n u 
d i ' sc i lh i ' d u ru iH- r ty nll init<-i l hi Oaecolfl 
c u i . i . t v . r i n r l d a , IT- w l l N \ v ( ef stew 
aeotioD l i i ieenirddn Bfl s .n i t l i . ninme I I 
IQatl 
T in - aaacHHiiH'iii -if i a l d p r o p e r t y under 
Hn- sn Id ce r t i f i ca te limned WI IH i n t i io name 
i.f U n k n o w n Cnlpaa i a l d M r t l f l c a t a t-imli 
I,,, rcdoei I acco rd ing to law, i nx d w d 
w i n IHHUI ' tberao i Mie i « t h dn-y of 
At iyuat . A. D, tffJit. „ 
l i n t t 'd t l i l t * «Ui duy <d J u l y . .V l i 11*011 
.1 | . n V K l t S T l t l . l . T 
r i i T i c I ' l r c n l i (Vn i r t , 
Oacnola Coun ty , - F l o r l f l a . 
11 11• u l i i '-.nrt S.-nl i 
J u l y t l A U K B _^^ 
Uattaa a f AeeUaB l l an tat Tot • ' • • ' ' 
S 'OTICH l « H » B | W t » ; i V K \ \ T i n u 
laeuinion !•:. U e d r l c k , ho lde r o f : Tux O r 
i l h . n l . . No. -J't'J f l a l f i l the t i l l d;i;. ef J O l j , 
A. I t . tWT, hiin f h ' l d H:i!d e t r t l f l - a t . ' In my of 
f l i e i i tu l u i i n i ' ' laiipliViit Inn •'i.r ti* v de<d 
t u IHMIIO t h . r i In in n l n nee w i t h l a w . 
a«t . . i i i . ; , , . emhrac f l i .h r f o l l e i n a a dc-
s.-ritii-ii p r o p e r t y i»ii i.-n.-ii i u «.--••".. . • -
r i o r l d i to u i i : i . i i i i Seminole l .nnd a n d 
I i i v . ' s t i i i . n i CO'H Kn l . H iv i i of a l l NiM'tt.iu 
1 t o w n a h l p BT Smi th , n m i ; . ' Bt Run*. 
i'ii.- i isHessiiMii i ->f t>nhi p r o p e r t y uuder 
i ce r t i f i ca te issuf . i waa l " ' he 
iiuui.* of D a k n a w a . Cuiens sni<t ee r t l f i ca t * 
s i ih l i hi- r-'.i'•• i i i f i e .T i r . i i i t u i i i law, t a i 
.l.s'.l wUI laaaa thereon nn the m i l l Oaf 
..f A U K nm. A. i». 1BIB. 
Miit.-.i t i t i s tu i i day " f J u l y , C i» t w o 
J . i , I ) V I ; U S I H I ; I : T , 
Clark iMr. ' i i i t Cou r t , 
t i - . ' . u i i i i - t i uh i v , F l o r i d a . 
J u l y I I ,\ in. B 
Uaitaa i»f BavHvaalaa Bar T a a Dea i 
M i i ' i t i . ; i s EHOBMBl l i i Y M N . T h a t 
H H VuL' . i , ho lder «>f: Taa r t T t l f l c i i t e 
Nim :HMi» MIW, Min i , " " i ' t I 8MM tfatod 
i l , - Hh t l i i v i d . in l v , \ D. ItttT. hHti f i l e d 
•a l t l . i T i l f l e i i i ' - s In iny o f f i ce and made 
app l i ca t i on f o r taa daed to Itwna t.hcr i 
in n.-runi.ni.•>• w i i h law. s id i i cer t f tcatea 
Bui l i raiw the f o l l o w i n g t l ee r r l l i vd p rope r t y 
• I tun tod in OertMdfl Coun ty , K l o r l d a , i»> 
a ii i .ni 28 B lock i c ; L o l 8 Mim-k " L " ; 
l,..t 7 l t l nck - l . " I...I tl B lock " i f " ; Lo t 
t i i n . . f i i " \ " . u i i accord lna tm U M aali 
d lv la l t f M l thv i i v C l l y 
' i i i , . aaaoaameni ol aald p r o p e r t y under 
H i - m i d e. t ' i l f i i 'Ht . 's IsHt i i 'd* WHK In tho 
in I' I nkn . .wn I' l ih-ss hid.I I ' . t t i f i 
cattM s im i i he redeemed accord lna to i«« 
Inn ,I . . I ,| n Hi laaue thereon mi the l'Mh 
l a y ..r t u a u a l \ D 108a 
t i ; i i . .1 th la n u h das ol J u l i \ i» i*'"-' 
l l . O V R K H T H B I I 
c i c r k C t reu l l Oour t , 
i Mci'idii OnuDty, H o r l d a 
i t H r c u l l * " i n i s i n i i 
i iiiv I I \u»r B. 
N o i l , , , o f \ | ip l l< Hl i t in f n r Van I » « M I 
M i i ' i i i . i s HBBJBB1 U IVBW That 
i»r J . n « ti ti I I I I ba lder <.r: T i ^ Cer t l 
Flcate NT-S 30 i n d 21 dated tba u i i a a i 
,,f . i n l y A i i latT, Imt* n i e i i aald oer t l 
, i i i v i . f fh ' . ' aud made app l i ca t i on 
for la i deed i " Uiatte thereon la flocord 
.• w i t h law Bald cerUf leatea aiobraeo 
the f o l l o w t a g deacr l l ied p r o p e r t y a l tnated 
t i — .i.i c i v i i<" i'i:e to a I I Lota 
i ti ^ i n u i t in Blook BB Runny-
' . I . i.i.i ia i n , . , i. na R a a n y le. 
i i l aea i t " i aald p r o p e r t y under 
the aold - . ' i i i i i . ; ih ••• ii-s I wns in t in-
i . imr of IJnknOWU I n l rm. Mill«l . t r l l f l 
n l e i i h a l l i» ' nwlet d i c c o r d l u f l to law, 
inv ,i I M i l l laeea thereon oa (In i""i« 
day «d Anaua t , \ i> [Wl l 
Dated thta '-" l i d a j ot f u l l v D l e w 
i I. O V B H M T O H B T , 
r i . - r k C i r cu i t Cou r t . 
ikaeeota r . u i n t y , gf ler ldf l 
(C t reu l l t i i n i i Baal) 
r M U U Mn** a 
in c i r c u i t C i f o r the Baraoteantb 
. lut l l t-hd CtrCUll nf K l i u h l n In imd f.-r 
Oaoaoli i 'mu l l v In I ' t umrc ry . No. 'JH01. 
Ko reel on uro <.r I f o r t f a a e o u i i B i t O F 
I ' U B I i l C A T l O N . T H F B T A T I <>F F L O R -
[DA T O : K " K n t / f t i lsn k i i i i w i i a" 
tDdaai n K . i i / i and Kthe l M Katr.. h is 
Wife, ren lde i i ls of the Stn le of I l l i n o i s . 
who le nd d r e i a ! • 1841 Lufrola i lTanue, 
htcago. U l l n o l a ; A, Bay Kata , • naU lon t 
,.f Ike Sta te ->f M i i r v l n n . l . Whoae n d i l n s s 
i - son w B a l t i m o r e I t . , B a l t l m o r a , M o r y 
I n m l ; V. B, Powe l l « ims . ' p lace of rem 
aeaoe M i d w h o i e addrea t is l t i . i i n . .Mis 
l o u r l . Y i HJ A M I DA4. l t O F Vi n Mt iD 
n K i t K i t v n mn ml . 'd to appear I " t h f 
•boya oaaee, tn the I . I I I u f cnu ip ln iu t ni,*<i 
i i : : i . insi yen le. C S I ' u r l l i i , o i l t i c Ho le 
1>HV In A a f U a t . to w l l : An a imt f i f t h . 
A 1). I H B . staid M I I I IM h r t n i a b t bo f o r e 
r t o i e a ee r ta jn roortaana f n led at 
MertwnnTii Hook " X " niiuri' M - , rts-orits nf 
tisi ' . ' i . in Count v F l o r i d a , 
W I T N M S S tbe l l o i i n r a h l e F r a n k A. 
s m i t h , ns sTuane e f U M iho-ra Oenrt ana 
my name ns Clark thereof , u m l thi- seal 
i.f KHld Cour t nt K I S H I I H U I P C , OMCtHila 
Coun ty , M n r h l a , on th in J u l y B id , Bnm 
I 1. ( i V K R S T R R K T , 
r i r r k r i r t - i i i t C o u r t 
t)acisi i« Coun ty , F lo r l f l a 
t i ' l r i ' i d t CoUf l Si-nil 
Hv \V. i; I ' l l I ' M i 11. I ' 
I 'AT J O H N H T O N . Klaalunui i> . M a . 
V h . r i i c v f t i r C o m p l a i n t 
. In ly t 25 
N l l t l c f of A|>| l l« lit I IMI f i l l - l i l i I I .-..I 
NOTICE i s BBRBB1 QtVBW, That 
\ \ l l . ir iNhi*) ' . l e d . l . r nf Tan O r m 
,\n icss da ted ' i m n i t d a j " i J u l . \ " 
IBfil hint f i led w i ld ce r t i f i ca te In my .»f 
(fee i im i im i ' h ' i i l i | i l l n i l h> i i I'm- his d . i ' t l 
to Issue theron•• III n i ' . en l i l i n - i ' « i l t l Inw 
s:i i . i CP r t l f l ea to e u i b r n r e i the f o l l t i w l n i tie 
Kcrlhed p r o p e r t y n i n m led in Oaceola 
i' • (••t...-i.iii lo «ii s w , .,f SBy4 
of Sr, i i..ii L'i t n w n a t . d *-i mHi ih. ni t i i re 
: i " . B u l 
Tba laaeaamenl .»f »nhl p r o p e r t y under 
i i i . - hiihi ce r t i f i ca te issuci i waa in i in- nam* 
,,r D n k n o w n Uu lea i mild ce r t i f i ca te i*imii 
lip redeemed aoeordlna Io law. taa deed 
M id la ine rher the i t i t h day nf 
AUei i i f l . A i> 
i i t i tc t i Mils :.t i i day id J u l j \ D I I M 
d ' i r i ' u l t r . . i n t Heal) 
,i i, OTERBTBBBT, 
Clerk Circuit f!oiirt. 
n s la C o u n t y , F lo i Ida 
. i n h *- kaa i i 
Legal Advertising 
\ . . I i t - . . ,.r \ j . l . n . " i i i i m r,.r T i m Dead 
•*' (TU i: i s H U H t i i n i ; i V i : \ Tha i 
" H. .-nut I t u h i ' i Par t I i i , bo lder <»f: 
'i j i» i - . ' t ' j i i i . , i i , ' Nn ••„., . | . l h „ , | | „ . i , h ( tn* 
" ' Jut. i v n. i!i_*7. IIHH f i l ed aald cer t l 
U n i t e in m y . . f i ' l . r Hint made aue l l ea t l on 
1
 deed to l iauu then in Hceord 
• " •' " h l i law, Held T , i n n . ute ei m •>• 
f o l l o w l n a . i rs . ' i i i . i ,i pro p e r t ) i l t u a t e d 
• ' • • ' • nu | | i I., | „
 W | l : Lot 
r« Hei i i lmdc Land nnd i u reat ine i i * 'o*t 
Milh Oh I. - I . i ' i , , cop | sw i , .,i N'HU 
nnd w ' • nf HB> i s i ; i , ,.r s w % «,-.-
t ton - i i t o w n a h l p ie w u t h , ranee Bl Baa t 
T l ie i i iat-aatncut nf aald p ro pe r t j undor 
inn sul.I c e r t i f i c a t e l iaued wns in l ie - n u n . 
nf r n k i i o w i i , I ' u l c i i w i l d c iT t l f l cn t c s in. : : 
iw i *d 1. T| , (i-.iiiiK tn l aw , ta . dei ii 
n i l l laaue then nn nn rhe n u h / i i v of 
tUHUHt, A l» 111-', 
I ta t i 'I t in '•Hi d a j at I n l y , \ n UW, 
.1. I - t l V K I W T B E B T , 
Clerk t ' l r e i i l i C o u r l . 
Oeceola C o u n t y , F l o r i d a 
H'll 'T'l l i l l ' l . l l l l Sl- l l l l 
•lul.v l l A i m . v 
* Legal Advertising 
M t r n I . TO C U B D I T O a W 
I i i tht i i " of ' i n ' Coun ty ,Tu 
"'•"1 t i ly . State T.r ]•• I , i n re 
tha Batnte » ( : U m i ,i Rnldel Decented. 
Tn .-di Credit .'•* D la t r l hu taea , 
i n d i i i Peraon i hnvhifj C la lma or Do-
i i i i i iu la ag-nlni i HI I I . I B i t a t a I 
i " i i .MI. I r in- i i «.f y .n i . are h t r oby not l 
Elvd 11 TI •. . , . . 1 ' . . I i . preaeni i uy i l a t m i 
• n d demanda wh i ch vmi . or e i ther of ron, 
mat luive i gat nal t he eatnte of Mny J . 
Belde l , «i...','. sn i imi* i.f Oaceola Coun ty . 
f l o r l d a , to i i m n o u j . w . O l i ve r , C o u n t y 
Judge of Oaci o u n t y , at tali o f f lea in 
taa County Cour thouaa In ivistduiin-ee. 
Oi aula ' nun! p, F l o r i da , wdthln twe iva 
on tfaa 11 ..in i in- . lute hereof, 
I M f .1 \|» . M \ l>. in-jli 
L I7 .KIR I-; I I, \ l SSKN, 
.Xdnd i i lH t r i i l r l x nf the ICntute 
o f M I I I V .1. Be lde l Deoaaaad. 
Mny :iu Ju"y B5 
Btotiae o f .Ani i i i i 'Mi inn l e t T a \ Baad 
BOT1CB IS HKKKHV (ilVKN, That 
*• w C. B ronaon , ho lder n f : T a i Car 
t l f l ca te \ , , s . 38A6 ii ml SBflT da ted the 4 t l i 
day " i Jua>, \ i> iitL'T, ims n t n l i a l d 
ce r t l f l e i i i» of f ice nnd made appt l 
ca t ion fo r taa dt-M-d in issue Oiareon In 
aocprdance w i t h law. sa id MrUOoatea 
embrace t in- f o l l n w i n a di 'ncr lhe* l p r o p e r t y 
• l t u a t e d in OaoaoU Dona ty , F l o r i d a , t o -
Wll : B U .Seel Inn 83 I n w u s l i l p ^7 s . iu l l i . 
ranee BO B e a t a l l Section 54 t . iw i iHhip 
ltl l o u t h , rn i i i re :tn iCiiNt. 
Tha aeaoaameul t>r tuihi p r o p e r t y under 
i l ie sum c e r t i f i c a t e ! I „MUI .« |
 WiiH In t i le 
na t U n k n o w n U I I I C M M H . I ••• n i f i 
oatei luil be r.nl.v i m. i.rdiny m law, 
U l deed w i l l IsHiie I h e f M D en tie- t i l th 
duy o f A i i t ' i i s l . A. l i l i e n . 
Ouh 'd ( Ids t l l h day nf J u l y , A. I*. lltiJp. 
•1. I.. O V K H S T l t K i ; I 
C lark ' ' i n u i i Ooor t , 
i is.-isilii Cnunt v. K l n r l d n . 
M ' i r i ' i i i i f . n i n Baal l 
. I n l y 11 A u g K 
BtaMee <.r tveellaaHaa fee t n a pe«Mi 
NOTH i: i s HBBBB1 <-i\ BB, Tkal 
.i n . i i f i i n i w , I I . T „ f T n OerU 
Heat* Noi : .U : i :,7ii d n t . d the 4tb 
duy ..f . i t , i y , \ l». Ifflff, hue f l l . n l m i d 
milt U.*-ia mkr. 
rd ical f o r i i i \ deed to issm- thereon 
in a i r . ,rda i i. ' i- w l l h I M . Sni. l r i rt i t l 
f loatea i»mbracf the f o l l o w l n a deaerthed 
• r o | i e r t y H l i i iH t i d hi Oaceola Coun ty P lo r 
Ma, t o - W l t : L o t ! fW nud 77 Semino le 
l a n e ! i i in l hiv.-siuiMii t Oo'B Sn). • IHv. i i f 
i i l l Hectlon JI'. l i u v n s h l | , al M I I I I I . r i in i rc 
SO B a a t 
Tha aaieaeitteal --f sHid p e e p a r t f u n d e r 
i he sui,i . r i t i t i r . i t , . , * . laaued wui In the 
Miliars ni' I ' l i k n n w u and W C inn . I . ' I 
[Tnleia i a l d c o r t l f l e a t o i sha l l he rodeemed 
aeoord lna to l aw , t ox dotnl w i l l I s i o c 
I herein t ic- I f lU, i luv nf A u u i i a t , A . I». 
11180 
n n i i .I th is f l th daa of tohj, A . D IHB 
l I . O V K B R T K K K 1 , 
C lerk r i i t i i i Cour t , 
osis ' t i l i i I 'm i i i l v K ln r tda 
i C l r eu l t Cour l s.-ah 
. In l y i i t n n u a l I 
afeHaa af IvnBaaanMen f« r i m i» . f . t 
N 'OTICf l i s i i i : i t i ; i n «,tvi- ; .v. Thn t | 
\ \ m Wood , ho lder ul \ A \ C i r U f l c a t e 
So I n; dated the U l v ,.f . i n h - v h 
10*7. k a i Tiled suh l eer t l f l ca ta In n y nf , 
Ih'e ami i tmdi ' opp l l oA t l un f o r l ax deed to 
\fHUi thernon in accorda i « i t h law 
Suhl <-,.|'tfiriitc nmbrncea the M l o w l n a do 
HTl l ted p r o p e r t y N It mi ted In Oicooln ! 
I Tinu \ P h . r i d a . In w l l ; l .ntt , fl nnd 10 
Ml .nk -'Ul St C loud . 
' r n . ' aanoianiefit ..f aald p ronar ta undei I 
the u l d eer t t f lea te leaned w a i fn t in- name 
iwn. Unions N I I M ee r t l f l ca t f l i h a l l 
I..' redeouiod acco rd lna to law, t a i d 1 . 
« ' iu issnr i hereon nu ihe l o t h day nf 
\ n UMB 
l>at>d tb la M n day o f J u l y , A I > luj'.te 
i I. o \ ' i : i t S ' | ' | ; i ; i i 
O e r l i c i i ' . ' u i t C t , 
" - • imla I " i in tv l ' - l .ei. lu 
i c i r c u i t Cour t Boal i 
I a ly 11 A i i K R 
NOTIt'K TO t IT1ZKNS AN1» 
TAXPAVKHK 
i i i i be C i rcu i t Oonrt <>f the l e i e n t e a a t h 
. h i d h ' h i l i i n u l t . State nf K l n r t d a , h i nnd 
fo r Oacaoln C o u n t y , F l o r i d a . 
• r i v O B s i - c i . o t m . 
,i K t tn ie tpa l Corpeent lea , h c t i t l n u p r . 
ra . 
B T A T K n i K L O B I p A , I tcHpundcnt . 
T O the < i i i / . n i * aud T a x p a y e r ! n f ihe 
S ta te of FN. r ida , a n d A l l O t b c n 
W h o m It Mny C o n c e r n : 
You mn l (•-ii-h o f y«u are l i c rehv nnt l 
r i r d that n pe t i t i on inn- been f i l e d hy the 
i l l y nf St. ( [ n n d . F l o r l d n , b y a n d t h r o u g h 
I tn M n y n r i i . i i iu i laaloner, C i t y C iunmia-
alon, nn.i e i i y MiuiHKcr aaeklng to r a i l -
data and c o n f i r m an laaue nf r c f u n d l n g 
hnu i la o f anld C i t y In the aum o f F o r t y -
th raa T l l a n d h a i i n r s ( f in. tMiooo) f o r 
the purpoae of r e t i r i n g an Ind i ' h t . ' i lmnn 
ev ldc <t l.\ h i .mis now eu ta iH inhnK a n d 
due o r tn become due w i t h i n th ree m o n t h a 
f r o m J u l y lat. tiiLtt. to be d n t r d . i n l v l e t . 
llt-.1l, nf thn <l. . i n m m u t t o n ,,f t i . tHKI etich, 
numbered f rom 1 to 4-j i nc lua lve . t o be 
laaued Under n i t l h n r l t y nf t ' b n p l e r 118M. 
L a v a of K lo r lda , 1U27, and i i u r n m i i t to a 
reao lu t lon and o ther i i rocoedlni iH o f aa ld 
c i t y t 'o i i in i iHs lo i . na the a o T o r n l n f nn -
I h o r l t y of the C i t y o f .St. Cl I, P l o r l d a , 
the an Id Ix.iHla to ba ci tchnnRci] on a hn-tls 
of pnr f m par f n r | l i ke a m o u n t of BOW 
• .n is i ;i u i in i , ' nmi nn i t u rc i l o r p reaent ly t o 
u i i i t u re b o n d l o f anld C i t v h e r e t n f n r r IK-
BUed In the He.'s'ienale n i m m n t uf 04:\,'JOO.OQ, 
nnd thnt anld Pe t i t i on t i l ed in th la C u r t 
I I a i i fnreai i id w i l l he heard before the 
• a i l ! '• : a r l :;'. a a 
' " n r t ii.Mi.-.- i n Or lando . F l o r i d a , on the 
n t h day o f J u l y , A. n . IMttt, nt ten o'ctook 
A. M., a m i you a m i ench n f yon are here 
by no t i f i ed and r e o j i i r r i j to a p p r . u at tbe 
( l ine ami place aa aforaaa lo , t o ahow 
in l ine , i f any y o u kava o r I f any there l»o. 
w h y sold l l e f u n d i n f f Bonda Fhou ld not 
be. .n l l d i i t ed ,u,.l cou f l r n i ed h i c o n f o r m i t y 
Wi th the p rayer act f o r t h l u ani i l P e t i t i o n 
and purs ' i i i i i l I,. the l aws o f (he Shi te 
o f F l o r i d a in sneii caae made a m i p rov ided , 
I N W l T M ' . s s W H B B B O F , I have here 
i i n tn aet my ln ind nnd t i f f i x e d the of-
f l c l a l an i l T.r i iu - above e n t i t l e d c o u r t ut 
Klatdin i i .ee. F l o r i d a , on th la the Irttb tin v 
tit . lune, A . I ) . ll»2tt. 
.1 h. ( I V K I t S T B K K T . 
Clerk o f the C i rcu i t Cour t nf the 
Seventeenth . Ind ic ia ] C i r cu i t t i f 
tbe State of F l o r l d a . h i m i d 
f o r Osccnhi i . . in, i t-
i i i n , l i t Cott r i Senl l 
J u n e 20-Jn ly 4 
N . . i i . .• .if \ n i i i i r t t i i « M r,.r T n \ Baad 
V(»T1CH i s U B B B B l t l l VBW ' i ' lmi 
1
 r Ui holdi r of i e C e r t l f l e i 11 
- I I t i l t e d I h r 7th day .,| . Inn,. , v. I*. WW, 
h i a f l l e i l said . r i i l f i i i i l c in mt of f Ice uml 
i iu ide i p p l l e n t l o n fo r las dood to laaue 
lllT'l'i-T'tl i l l ,-i,-, i - l ' ih l l l r r Wi th hlW Said r . i ' 
t l t l r u i e i m b r a o e the f o l l o w l u u doacrtbed 
p rope r t y -dunned h i Oaceola Count v. F lor ida- , 
to aril Lot 6 a n d .it N*uuInole Laud i n d 
Inv . c . s s u h l H v n of i t i i e i c e n i R W U of 
V K ' t nn.I w e , „ | S K ' , mi. i s | f . . i of s w 4 
• i f aectlou SO t o w n a h l p .'ti Hourh, h i nae 
:n Wiist 
T h e aaaeeauionl of aald p r o o o r t y under 
Ihe MH l i l ce r t i f i ca te I s suc l wns I n I lie name 
nf i : n k n o w n , Un loa i mi i i i n a r t i f l v a u i h a l l 
i ." redeemed ace , . rd inn te l a w , inx deed 
" i l l Num. t i i e ren i i „ n t h r l o t h d a j nf 
l l l K U I I V l l lltL'il 
h. i t . ' . i t i i iH ..th day of J u l ] A n itisti. 
J L. i i V K H s i ' i ; i . i r 
C le rk c i r c u i t C u r t . 
Oaceolrl C o u n t y , F l o r l d i 
i c i i r u i i Cou r l Seal i 
J u l y 11-Allff. • 
N . T l l l of * | i |Hli Mf loti fo r Ta* Heed 
N 'OTK'K IS 11 K i t K I H Q I V B N T h a i 
Mra I*II.i it S later . I i n o f : T m Car 
11 f l ca te NT. IftnS da tod i h r i t h d M of 
J u l y . A. l i . IW7, hue f i l ed aald ce r t i f l ea te 
in u iy i . f r i r r am) made aup l l ea t l on for 
i.iv deed in laaue taeraon in aoeordanee 
w i t h law. s j i i . t e i r i j f i c H i e ambraoegt tha 
fn l l t .wh iK d e n c r l l i c l p rupe r t v e l t u a h ' d In 
heaeola \; t y , l ' l u r i i h i , i n w i t : h n t i 
t i and I f l ' B l o o k B3H s i . C loud . 
The naaeaai i <>f i a l d p r o n o r t y under 
the Kaiii ce r t i f i ca te l ieaed w a i i n too nam* 
of a, i t s i n te r . (Joloai i a l d co r t l f l ea te 
Him n bo redeemed Record ing t o Inw, tax 
deed w t l l INH n<" I t i , ' i ' . i i i i mi the l l ' t l i , l ; | \ 
Of stUffUBt, A l i lIlL'it 
[»nti*.i t h l i n d day <d . l u i v . A . o . n u n 
,f I . OVBBRTRBBST, 
Olork C l ron l t C o u r t , 
i laeetoi < 'nmi t v. (T|orld« 
(C i r cn t i i ' l . i i r t Si-ni l 
•TUl] I I A U M . 9, 
Not lee uf \ i>|. 11. .. t Ion f u r Tax Deed 
N O T H IC IS 1 I B B K B T filVBN. T h a t J . 
I I T l m n . nnrchaaer o f : 
T a r Cer t i f i ca te No. 40 dated the l i t du v 
nf June , A 1>. HJ2n hnu f i l e d aald ce r t i -
f ica te in my o f f ice ;u»d made a p p l i c a t i o n 
f t i r tax deetl to laaue thereon In accord -
ance w i t h law, ' Said ee r t l f l c i i l e emhraccH 
i h r f o l l o w i n g doa r r l hcd p r o p e r ! v a l tna ted 
h i Oaccnln C n u n l y . F l o r i d a , t o - w t t : 
N ' Of MCVi o f NEW, Sect ion 4, T o w n 
Hhip 2.-. South , Banna rt\ Kaat. 
T h e Baeeumeal of miirl p r n p e r t v nndcr 
t l ie innld ce r t i f i ca te Imiued wae In the name 
n f U n k n o w n , ItnlcKn eit i t l ce r t l f t cn te ahul l 
im redeemed according- to l a w , t ax deed 
w i l l huuic i hereon m i the 8 th d a y o f . l a l y , 
A. D. IBM, 
Doted th la 0 th duy of . lune. A. I>. 1H20, 
J . Is. O V B B H T H B B T , 
Clerk C l r o u l l Cour t . Oeceola 
C o u n t y . F l o r l d n . 
( C i r c u i t Cou r t Seal) 
J u n e a ,i nl • 4 
in c i r c u i t c o u r t f o r (he leventeautfe 
l u d h lal ' I r cu l l nl F l o r l d n in and fa r 
Oaceola Coun ty , i n CAaneery. T h e Pu f 
f.*r U a u u f a c t u i i n e Co., c o m p l a i n a n t rar 
•ua B i i . M l n i ck , da fendant , Foroc loeure 
o f i im i i i - i Mor tgaae, N o t i i r Special 
I t faater ' i aale N O T I C E i s I I K H K H Y 
l i l V K N hy the undcrn l i r I a i Bpoc l i l 
Mi is ier herein h o r a t o f o n appo ln tod le 
e n f r y nui the t e n u i nf tha r l na l dacrea 
r t i l . - re i l herein nn JuOfl 'JSlh. Hl»tl, |hil ( 
pui-Hiiatil tn Hai<l f l u i d decree I N I I I I I I of-
fe r f o r nn)e and Hell i l i r In t . rent of (he 
. ( . • • . . . . I , , i R <;. Min i . ' i , i n the Ba l lowtan 
r h a l l e l p r o p e r t y located in the d r i iK Hture 
on i i i ", 'ni« ,i i i u K i - i iuui , - , . F l o r i d a , 
opera ted b y
 H n ld R. o . M l n l c k , t o - w l t : 
One aty le I4I1H enn-t te l l t i t lon noda w a t e r 
d l i p e n e l n j f f o u n t a i n Bo . 40l.fl w i t h fr i f i- l 
da l re mach ine No. 7H4H7 12' K n o x v ide 
marb le counter , u n i t , w i t h 12 L t p p l n e o t t 
e y r u p p i i m p i a n d Jarn, t e r u i h e d f r u i t 
.tarn, 2 *mln a n d 1 water draua-ht , 2 d laher 
wel la, i f i ve ga l l on Ice c ream p a c k e r i , 3 
co ld eioKetn, n areata chutea, •_' ch ipped Ice 
luiNhiH. eoolcrK. leaderpl|>oM und Jipi> Bald 
aale to oocur on the Hale h a y In A u a u a t , 
t o - w l t : AojMiKt f i f t h , 111211. hot ween tbe 
leeal houra of aala, in f r o n t o f the Oouel 
huuae, R l a i l m m e e , P l o r l d a . and t e r m a of 
• t ieh mile lo he caah, to Ihe htfrhettt n in l 
l i . I-I l i i . l d . r the re fo r . T h i n . I n l v tu t , 1R21». 
M I I H K A V \V i l V K H S T K K i n . 
Special Mau ler H e r e i n . 
I ' A T s l O I I N B T O N . K l a i l m m e e . F la 
A t t o r n f o r t i i inpl.- ihiatit Ju ly 4-36 
Net let. ,.f A p p l i c a t i o n fur T n t l>,*,il 
N O T ICB i s M Bl It I d t \ t i i v B N , T h a t 
0 r , t r n o l d and W n . Sapp. bo lder of 
Taa Cer t t f l ca te No IBH datod the 4 ih dav 
»f -Inly \ n mn !,„„
 f l l e ) | H„ i ( , (.,.rM 
NoeteB I I I m j o f f i ce nnd made npp l i .M i l . n i 
f o f t f l l d I I I I IHHII>> 1 l ierenii In RCOOrd 
• e w l t b law Bald eer t t f l ea te emliracea 
tbo following deacr lbed p r o p e r l v «1( uatod 
il l l i s , . n l i , I . un i t y F lo r i da , In Wll : L i i tH 
I, B i im i I . . I " S i . i i n i 11 i i e v i i f h l p W aou th . 
Beat, 
T l ie aHetrHMliienl nf said p r n n e r l . l i i n i . t ' 
l l i " Bald eer i i r i i - ia i r l lBUed WBl In I tit' inl ine 
of U n k n o w n IMilean i a l d ce r t i f i ca te H I I H I I 
lie redeemed ae 'd ine to l aw . taa deed 
w i n iHHiie n i n . ' . . n .rn nu* n u n day or 
Ai ianut , A D, MOT 
h i t e d t i i is m i l , i , v of J u l y , A . I> U M . 
I I- n V K K S T I t l I I 
C lerk C i rcu i t C o u r t . 
< lacf iot i " ' o i i n t \ . F l o r i d a 
(C l r cu l l Cou r l i a a l l 
J u l y 11 Aon I p.l 
l x o T i i i . n r i i i < i H I S 
Notice le herel.y /z ivrn tha t i lec t ion 
w i n he t i r i . i |n Rnoclal r a a I c h o o l D U -
t r i e Ni ' 2. o therwiHe k n o w n aa the Ba r 
cooaaee School i i i m r i e t . nt tho Cha in baa 
t i f Commerce on the I r d day o f A n n u e l . 
11(211. f u r the purpoae of d e t e r m i n i n g w a n 
»l i i i l t aerre UK the three n h o o l TniateeH 
o f said I H i t r l e t f o r the n e i t t w o year* 
a l t e r t-iild e h i ' l i n n and f n r the f u r t h e r 
pur ine*. ' «.f d e t o n n l u l n a the n u m b e r of 
ni i l lH nf l t lH l rh ' t Sell,ait Tax tO ba t.-vteil 
- i i i i i i i l l i f o r i n uii of Ihe w i l d t w o Tcara. 
11nly ( l ie d u l y (p in l l f l ed eleetora o f i a l d 
n i a t r l c l who baea paid taxaa on p c n o n u l 
o r real p rope r t y f o r the ve i i r next p re-
eml las «»i ' l BlOCtlon t-lnil l be e n t i t l e d t i i 
VT.t,. The I I , . I N w i l l open at «*i«ht o 'c lock 
\ . M uiul eioaa at a u u d o w u . c . K . A l l 
aood. i-.rnt-Kt Youi iK h:ive been appo in ted 
l l iapectora f e r Haiti K lec t lon a n d I t . K, 
Lowe I I I IH I.ecu Ml ipolnted C le rk f o r l a i d 
Elect ion 
By o rder of tbe Heard of I ' uh l l c In 
Ht r uc t i on nf i iHceoln Coun ty , F l o r i d a 
\V. f, A D A M S 
Actlnu: Chn l r t i i an 
s \ M B B A M k t A B , 
Secretary. J u l y 4-Auirut i t l 
Notlee of A p p l l i i l l Ion l o r Tss* I ••*«•• I 
NOTICH is HBHBIO UIVBN, Taal 
i n Krldler, bolder of; Tax Certtflcata 
No. 2fit0 da ted the 4 l l i dav of . I n l y , A, l>. 
11*27. h a t f i l e d Niild ce r t i f i ca te In m \ o f 
f lee a n d made n n p l h u t l o n f n r tux deed | 
lo l i aue I hen-mi In nccordanee w i t h law, I 
-..,1,1 ce r t i f i ca te rmit i ' i iccH tile f o l l o w l n a j 
decr lbed p r o p e r t y nit t inted h i O N la I 
. I I I I I I I v K lo r f de to wl l : ho i fl Suction 
i t o w n a h l p 2ii Mouth, ranee M IC«MI. 
Th.- naaoBBiiienl of »alo n r o p e r t y under 
the aald ce r t i f i ca te laBiiod waa l n t h e 
mun. .,1 U n k n o w n I ule-m Bald ce r t i f i ca te 
-h: . i i he redeemed i r c o r d l n g hi law, t a i 
,1 1 w i n i^Kiir thereon on the inn i day 
nf AiiMi'Hl. A- I I . 11*21* 
Hi l led l l i i - Hl l l i dee ,,r I n l v A D I1W». 
.1. I.. t i V K R H T R K W T , 
C lerk C l r e u l t C o u r t , 
Oacnola C o u n t j , P l o r l d i . 
H ' l r eu l t C o u r t 8«al ) 
J u l y 11 A U K t , 
Nol lce nf App l l na t l ea fnr T m l > . T I I 
M O T I C H IH U a i U B B l OIVJDW, That 
Mra, l'" I I i t r in Is, holder of Vt i Cer t l 
r ieale N'oa, IWWt. :1L'U. 
H200 dated Ihe Hh day m J u l ] A n IH97 
h m f i l ed said c e r t i f i c a t e in my n fnoe nmi 
m i d a :i 11 pi h o t inn f o r tax deed i<« iunn,-
t h 'T i in ,.r. . . L i n e r w i t h law. suh l eer 
i l f l ea i rH embrace the Fo l low ing deacr lbed 
p rope r t y i l t n n t e d In Oaoeola t \ » u n t v , 
K1T . I I . IH , to w i t ; Lota I and H l t l nck " I t 
l.otH _' ami U Block ' 1 1 ' ; l.o) Ml III,,.-I, 
\ Lo l . B lock -'A' L e t ! I I , 88 i n d M 
Hlock " I f ; t...(H I I , IT, is . II* n n d 'JO Hloek 
" » " n i l of th,- above IniK h e h m in Cnro 
l ine Terrace Bith d l v l i l o n 
T i m iBBuaainenl af i a l d p r o p e r t y under 
l ln* rtni.l rer t l fh-a l i -K llBUed w a i In the 
nnniefl i.r C n k n o w n ami i n Bober ta , u a 
lemg Hahl r e r t l f l eu tea MIUI I I lie redeemed i c 
c o r d i n g (•• law, taa deed w i n I .SH, . thereon 
T.ti i in* in to d a j of Aajruat, A . h IMS, 
Hated t h U Ottl day nl" J u l y , A. I>. IRlill. 
I I . O V K B R T K H K T 
Clerk Ctn-u l t Ctn i i I, 
tlM.-cola Count v. Flor ida,. 
i C I r c u h C u r l Baal) 
J u l y 11 Auw N 
i n c i r c u i t C o u n f o r the Seventeenth 
J u d i c i a l < I rcu l l of F lo r l dn in n m i f o r 
<>H la C n u n l y In C h a n r r r v .1. A 
M lu i ck . I I , n u , r n l s, Innh | i
 : n i , | B. <• 
M.-iii.'... i, HH Truateea nf t lpoclal Road * 
B r l d a e i i l u t r l e t Nn i, Oaceola C o u n t / , 
K l o r l d a , oomp la lnan ta , reraua i t . M K n t / . 
el ni . de feudanta . Foreeloaure of Mor i 
Kii-j..' O rde r of P u b l i c a t i o n : T U B B T A T B 
n l I l U U I O A T t > : B. i> K m / [alao 
known IIH K i U i i r l». K i l t I ) ami I i i i i . i M 
K n t / . hia w i f e , raaldence o f the s t a t e o f ru in 
nin. wkoae addraaa u 1241 Loyo la slvenno 
Cl i ieaKn. I U . : A. K a y Knl?.. a ren ldent of 
the Sta le ef M i i r y h i n d , whtine nddroBH la2Q0 
W H i i iMi i i . i r r s t . , Ba l t imo re , Ua i \ land 
K l l Powel l , i i realdent of i ho Ht i i te of 
.MlMHinirl, ^^  hoae i l , l i t res- || l: , l | . , \\\„ 
Bourl, >i»i AM* BACH OV Mil ARB 
l l l O l t K l t V I i»MM W D K I i PO \ I T K M t to 
il<« i i i n of comp la in t f i led ., •••• 
oanaa a r a I n i l f o e . on taa Auauat i tu iea. 
A . D , luee, to w n : \u i fUHi : ,n i . iinn*. 
Bald nni i i - h ro t iKh t Eor the fo ree loaure 
o f t im t eer tah i m o r t g a g e recorded it Mor i 
g a n Ho,,k " W " ' page IttH, r ri lH o f O i -
, , ulil i '.Tiini i . l - ' lnr td i i . 
v / r i ' . N K s s i h o n rab la t r r a a k A . 
S i u l t h . us . l i l t lue Of Ihe n l n e r TiMir t end 
III .V mine' :IH ( I n k l l i r r r n f and the Ni-lll 
..f l a i d CQiirt , nt KlMHlmtniH', F l o r i d a , m i 
i h i - . In ly Flrd, \••<:;• 
.. I, OVKUSTHBBT. 
Cle rk C i r c u i t C o u r t , 
Oacoelu C n u n l y , F l o r i d a . 
(C l r .nW t ' . i n r l Seal I 
l i w i; POUND, l>. €* 
C A T J O H N HON. KlNHi innee. F l u . 
Compt i r tnants ' So l i c i to r . 
J u l y 4-an 
Legal Advertising 
i n i I r c u l l Cou r t f o r th, ' x,\, ni i«t ui i t 
J u d i c i a l l i i r u i i u f P l o r l da In n n d tor 
Oaoeola * ' i t y I n ( • n | ( Ti I' - IK'" 
l i i ve i t t i i en t Company , n c o r u o r a t l o o . n 
1
 ,i , i i i i de fo t id i in t« . Sui t f o r 
fo rec losure of m o t L g l g e , t i n i e r Pnh 
I leal h m r t i K H T A T K I M * i i , < i | t i H \ T O : 
Udgn r K a t / talao k n o w u I N E d 
ICatai im. i i . t h r i M . Ka ta , b l i w i fe real 
• !• ni of tbe State of U l l no la whoaa ad 
dreaa 1H 1241 L o y o l i Vvenua, i 'h lcago, 
l l l l n n h ; )\ it P o w e l l , ;i re 11 den I and c i t l -
i Be l la . M laaour l . whoa Id rea i in 
Bul la Mlaauur l IfOI A.MD BACI ) O F 
. ' i i i re hereby oom raa t ided to appear 
it. Ihe Hhnv i l t l e i l cnuai nn kugua l 
t i i M I . \ I I \ps» (TI vxit
 : i i , , . i ;,*i.. b a y 
in Hi,ill im.n l h S;iiu Kiii i la ii wnii f m 
forec loau i f t bat carl l l u m o r t g a g e re 
c o n led among the p idd le record H 
• r.da I ' -Hiniy. F l o r i d a , in Mor tgag i Book 
..• in 
w i I N K S S Uu- Honorab ln P r a n k \ 
M m i t i aa J u d g e o f tbe above Cour t , and 
y ni i i i ie HH c l e r k thereof, n m i the aeai 
•l' s a i d 
i l y 
" ' I r cu l l 
m i l u l 
i . r id. i . nt 
• nrt Bool) 
K l a i l m 
thi- Ju ly 2nd, IWO 
OM. 
Ju ly 
.1. 1. O V B E S T m :i .1 
C lerk of < i r o n ll i ',.urt 
Oaeeol i C o u n t y . K l n r i d n 
B j W < P O U N D , D. C 
t I M S M 
h i c i r c u l i i o i n i 0or tha Bo-renraantk 
J u d i c i a l C i rcu i t of F l o r i d : , in and f o r On 
oaola C n u n l y . i n Cl iuneery. s . Bummer . 
h n , cum pin luu ut , vermiK It nmi H I f *n r l y l e 
B r o u M n . et u i . defends uts , NoUea o f 
I f a a t a r ' i Bale, Not loa is beret iy prvau h v 
tha undara lgned , UH Bpeelal I faa ta r herein 
here to fo re a p p o i n t e d to <-arrv nut tbe 
t r i u in . o f tho f l n n l i i n - r n bf ln- in I ' l i tered 
mi the g ]a t duy o f . In lv . A. l i , l i l^v Hint 
p u r a u a o l to the t e r m * ..f Miild r i m i l de-
i-rre. I KIUIM n f f e r f u r sale n-it'l well t he 
InteroatB . i f the i i e f . i i d . i n u hero in , to w i t : 
I tn mla I C a r i n a Mrn imon ( i l l M I k n o w n n-* 
i t . Car l j r la Hi n o and I t . «'. B ronaon) 
a Mnu lo iunn : ,1. M. l i i tk. ' lH.Ti i and Ida 
B lcke taon , Mn w i f e : «'. Anderaon and O. 
Anderaon , eo p a r t n e r ! i l o i i i ^ hue ine ie 
under the r i i i u n a ne nmi * | r l , . ,,f i ' . -f 
la, knt faraon i A m i . - s D r a w o p , i n a g t a 
u u i n : . I .dm T . D r a w d y ; J oho n i l h G i lbe r t 
i O d D. U. tillbart, her hu id innd : W. I t . 
I In rriM nnd .1. .) C ronan , .loi uu hu«hii>Ha 
as l l a r r i H Cronan C o m p a n y ; d n e p h r . 
Bowara and Joaephlne U, i f uwora h ia 
w i f e ; u m l T h r B i l l w o r t h I'rimt Company , 
an I o w a C o r p o r a t i o n . In t h r f o l l o w i n g de 
• -.' . V.n.ed 
n t t he date of the iu * , t ! t u t l on o f thlN au i t . 
in w i t : J a u n a r y S la t , l i e s . ,.r nn Hhici-
Hcorued. t o - w l f : South h i i t f at Nor tbcaa l 
U i i u r i e r and Nor thoaa t . | i i n r l e r o f Smi th 
eaat q u a r t e r of Sect ion i l ; N o r t h w e a l quar -
t o r ; N o r t h h a l f o f Hont . l iwoi t q u n r t e r a n d 
Ni.r thei iht n u a r t e r o f boiitfaeunt t j u i i r t ' T 
of Section 10 a l l iu T o w i m h l p -jrr Sou th . 
Haiifa-o •«>« I'JIIHI. Oaceola Coobt j r , K i o r l d n : 
tha a m b e r on the fo i i . .w in i r p u r l i e u t ke re 
o f h c h i g rxeepted f r o m aald ante, i n w l i : 
Sou th ha l f .,f Nor tbaaa l q u a r t e r Bactloa 
I I : Nor tbcaa l i i u a r t e r ef Hou tbMBl q u a r t e r , 
Hectlon 0 : N o r t h h a l f of N n r t h w e i t q u a * -
ler Sect ion H I ; N o r t b e u i t q u a r u - r o f 
Houtheaal q u a r t e r , Sect ien I t ) ; N o r t h 
iiu i f of Sent heii Mt q m i r i e r nf N u r t l i w e i t 
q u a r t e r and Nouthaaal q u a r t e t of s<uith-
eaal una r te r of N o r t h wa i t q u a r t e r , Sect ion 
10; N o r t h iiu i f »f Boutttweat « iuur i« r o f 
Nt i r thwea l quarbpr , and soa thwoa t qu» r -
tor of s m i i h w r s t q u a r t e r of Nor tbaraat 
qua r te r , Hectlon i " ; Baat hn l f o f N o r t h ' 
'-ant q u a r t e r o f Bou tkwaa l q v a r t o r , sec 
l inn i n : Weal ha l f ..f N ni- l l l went q u a r t e r 
• f Soatbweal q u a r t e r . Sectkui io , a l l h i 
T o a ueb lp 30 s o u l h. l i m i n e 88 Baat, OH-
eeolii Coun ty . Suhl sale tt. occur on tbe 
I t n l r l i n y in A u g u a t , A. I ) , ln ia i , t o - w l t : 
l u g u B l ."ith. IMP, between the I'-u-nl hnu rs 
of aale on eald data, i u f r o n t of the Oou r t ' 
houae door, K l i a l te, F l o r i d a , a n d 
lerniK o f siii-h aala to be oa ih , w i t h t h r 
requ i re m nf p H y u i r i n in oaak n r da-
poi«it H I l u m y d lac ra t l on seeiiei baal ut 
i i i " time nf ma klue.' h h l ^ r n r i ' l i n w r t o 
Bap t ' T .1 1 T h i s J u l y 1st. I I I L I I 
.r. F ROBIN ROM. 
July l PP- P. .1 
Legal Advertising 
on tee n th J u d i c i a l c i r c u i t o f F l o r 
Ida i HT Tut c nu i i of Oacenla Count f, i n 
c i w ry i n n f o r D ivorce . Order o f 
P u b l i c a t i o n , The State of t r i o r l d i ta 
M. H i l l , whoae lu ldrcHx In an 
k n o w u , grot o rde red i.- a o 
pear l.i i h r B i l l "i ' p la in t nn f l i c here 
n ih i l , a l hy t h r m i i i 
p i .dun nt So II i m l I. f | : i t i , on Monday , 
J u l j " ' i h , i!':",i T h u o rder to ha pub 
t lahed once i week fur Cottr weeks in tht* 
s i . c l o u d T r i b u n e , n newapaper pnh 
l lahad in Oaeeoli ty , P l o r l d a . 
W' t tne ia my band and n f f l c l u l i ea l « t 
K l aa lmu In i a l d County nnd State, 
i i i i s •.Mth <iay of June , A . n . i n k , 
.( i . 0 V B M 1 R B B T , 
Clerh c i r c u i t Cour t , (int la 
County, Florida. 
i i i i iaal l 
iiv W, H, POUND, i>. C. 
Illt.e l'i J u l y 18. 
I i i < i n u i i Cour t f o r . in- Seventeenth 
J u d i c i a l C l reu l t " f l - 'huhla iti nnd f o r On 
oaola C o u n t y , •» Caaaoery . Ida i>. s m i t h . 
etc., i p i u i i i a n t . raraua t U B a l l a j 
i t u l . d r f r i H l n u t . l'HT.rerli.Min- . if Mnt'tKHKr 
Notice of s p r r i o l M a e t e r ' i Side. N O T l C H 
IS I t K R K H Y ( I IV I ' IN I iv the i t i i de ra lgned . 
a i Special Mnater kere ln he re to fo re np 
po in ted t<> o a r f j on l the t a n n a o f the 
i i.• 11 , i , * , i r " entered In the above cause 
,.ii June M t h , 1089. t ha t . purMimnt to nnld 
iMi i i i daeraa i i b a l l o f fer f o r i n l e , n n d wdt 
t ' i l l .n l i i : ' ln-s! I l l i i l l a * : h l i h l e r I h e n T n r 
i he interest nf t im d e f e n d a n t ! A. M. I l n i l ev 
a n d C l a n M I f t i i h y . k l l w i f e ; M a r v a d D-
W y w r r c iU . i k n o w n a i M. I>. W y i e r i 
aad M i n i i i r . i . t v yae r , I I IK w i f e ; u . M 
U r n v t e n und I I . h . r to i l lev, n i i n c h In -
ten-s i BSlatad at the da te e f i be h r l n g 
aJng of t h i s uni t , n r at* Blnoo n c c r u c d . In 
i l i e f o l l o w i n g deacr lbed p remise* located 
I n Oaceola C o u n t y , F l o r i d a , v i a : h o t i 
* t , MM, Hfl, 87, 88, 80, 00, t i l . 02, o f B l o c k " B " 
of C. \V. l imi | i 'M A i l i l i t l m i to St. C loud . 
C lo r l t h i . b e i n g the PTeat ha l f Of L o t « 
of the Si'in In, i l ,- L a n d nnd I nves tmen t 
Cum pan y 'a i u b d W I a l f Beetloa B l a f a n , 
T o w i m h l p twen ty -m ix South , I h i i i j j e t h i r t y 
Haat, a c c o r d ! n f t " recnrded pint thereof . 
Sn Id Kale i n oaoar on the It uh> l i n y h i 
-Luf f i ia t i " w i t : Aa«ue1 flth, I twti , be-
i W I T H the lent i l hourn n f Mil ' ' , In f r o n t o f 
i h r CoartshoUM door , K l i i h i i i u c e , F l o r i d a , 
a n d te rma o f mu-h Kale to ba C H I I I , w i t h 
the requ i rement u f pg,vine nt In cHBb o r 
r lopoalt ns In m y d tac rc t l o i , neemi t w i t at 
(be t h m . o f nu ik ln ic hide, I 'u rchuner to 
nay tat deed Phh J u l ] l i t I0i.it. 
I K R O B I N S O N , 
... 
I ' A T J O H N BON, K laa lnunoa, F l a . 
A t t n r n e v f o r Com phi h u m t. 
July 4-2f> 
i n C i r cu i t C y u r t Oaceola c o u n t y , K l o r 
i,r, i n Cht ineery, C i , H e r t l n verana 
11. M. K a t i : , H a l . Furoe lonuro of M o r t 
Knge. No. 2R00. Order nf P u b l i c a t i o n 
T H K B T A T K OK F O R I l i A T O : K. I>-
Kat / . [alao k n o w n «.* Kd i r t i r D. Knt js i n n d 
K l h r l I f , Ka tB , his Wife, n s i . lents nf the 
s i a t " of lU lnota . whoae addreaa is 1341 
h o v o l a Avenue. ChleafO, 111 in. . Is ; A . B e y 
K i t / u r e i l d e t i t of t h r S in ie of M a r y 
l imd , whose address Is 200 W . I f n l t l n i o r c 
s t . Baltimore, Maryland; h'. B . Powell 
whose place of realuence nnd whose ttd-
ilroKs Is it.dla. Uteaourl. ¥01) AM) HACFI 
-li ' VIM ABB lIl'.KKl.Y COMMANDED 
to appear lu the above entitled cauae to 
the it ft l T I a pia int here in f i l ed mra lust 
vm i b v C. H. 1'nrtJn, on the R u l e D a y In 
AUauat , to-wlt : Au i f i i s t ' I f t h . h»l!0. Snld 
HII) t is h ro i i i rh t to f i i reeluse t h a t ce r t a i n 
mo r tgage recorded in Oscenln C o u n t y . 
n o r i d a , Mhr . Booh C paae 401. 
W I T N B f t H t b e H o n o r a b l e P r a n k A 
S m i t h , na J u d g e o f tbe nhove C o u r t a n d 
my inl ine oa c l e r k thereof , a n d t a a aaal 
nl* i a l d l i on r t a l l \ l s> lnn i ice . Osceolu 
f i . n i . t y . F l o r i d a , " i i i h i s J u l y 3 r d . 1020. 
.1. I.. i p v i i i t s r i t r . K i ' 
Clerk circuit Court. 
Oaceola Cova tp , V l o r l d a . 
( C l r c u l l Cou r l Senl i 
h v W. B. P O U N D , l> C 
P \ T J O H N H T O N t Nhr t l l i i inee, K in . 
A t t c r n e v f n r Comp la i nan t . 
Ju ly 4-23 
MJU m\ 
No tic e 
DELINQUENT TAXPAYERS 
NOTICE is hereby given that 
under authority of a recent tax 
law, enacted by the Legislature, 
redemption of tax certificates 
issued to the State and held by 
me, including subsequent omit-
ted tax, will be allowed at the 
rate of 
EI6HT PER CENT INTEREST 
This law has no reference to 
certificates held by individuals. 
Limitation of such redemption 
expires December 31, 1929. 
Under this law property own-
ers who redeem their property 
within the limit named, will 
save 17 per cent. 
J. L. 0VERSTREET 
Clerk Circuit Court, 
Osceola County, Florida. 
. . t V O V . t m t r i I r i . t v / . t Y i I Y . t v . I n »v, t w l v i t v v tV 1 , IV , g'>, t• . a.*. rain 
I 'M. I I I . . I l l T H E ST. I ' l . lH ' l ) T R I B U N E , ST. CLOUD, 1-I.OUI DA l l l l HHUAY, M L l l l UM 
..<>\« I.MIU I M ' U ' M I * I I W I ' R ( I I I M"\ I W 
. w i l l M I . INCRBAHl IN MTATB Mil l n . i 
H i for OggggtJ Hrhasta 
* 
i two l l . l rda 
i school pnri 
t 
Graduates of Engineering Colleges Don 
Overalls To Learn Telegraph Business 
r „ . Mi„i 
| . ' , , i l , l - i * . | , , « :• i n | W I 
• 
t l l t ' - i * - . . T l l * , , . * . 1 f " l 
txea nf 1 - mi l l - . 
Viil i „ r ( s u n t ) I I . ....I Mmim-iiunr.* 7....I 1 . . . i - l . - . i . I i " . i 
. I ' l l ' 
r.nsn 
lggg] 
l l u . M, gg last >i . . . i . « i n . ii IB 
|TJ8,«88 I,*-- i l road revenue pqulra ' , ; BBTS! BS tbs 
amount IP. eeneriil lairpnees In IPSS ama :: •', n u l l - i in* rood tiisea 
inn.v i h i - l.iaa nr legal I tml l be Increaaed u.; mi l ls 
, . . i i , , tha i the y».ni .1 ..ibar 
J n.i ;, rg r l c t y 
,iii,i,,i,i.*i I am i,, ,i lift* of mi <>f .Li, , M, , i , , wt th i i , . , 
. ' i i n i * - i u , , • raai in,.i ii.-.*iii*;iii. handl lns ot a aa 
m i l plelnre oi a wholeaale. tnlgrg I th.n'a ni. i tni. in!egttona 
Hon • ! r n l t c r r s l t j p-Bdugtns In W a l l n | , ,.,n aaaaaa] tot tha 
"i mark., and *» > Job* ,..,,,,• , ,, ,-. ,,, dig ,„,-, bole* 
, i - . in* tua jnr l t j ,., i pyj* n .- ,., , i . , . , n „ •pikes
 0t 
L I U . I i m ' . •in *.i I I . I - I * r M in i . - | l r i,,,,.,,..,,, , i iu i l in* top ... II 
W i* i, pole mul - i i in* . ' arigga 
leave Hn* . i i i u i . i i - .nui 11 • i i , . , l isten lu lectures Bnd draw 
isl " n n i " In i i ' l " " i ' k mnl thi . blue p r i n t , bin the j a 
alern real i t ies of l i fe . rtrml haatl l.n m il • of »ueh 
[ 0 : i - I I I . i l l - v i - l i n t l , , 1 " 111, N , \ \ ; . i , . | . , , i, i - ; -
WANT ADS 
These Little Business Getters Pay Big 
=1 
Kill! SAI.K M>K M U 
, I . H . S \ 1 F U „...! ato.a wi>„<1. p.ne k.K,,.B . . . I I I . I I , l l l l . K I K I l h COK r . . B 
. I , . . , , , - , , ! . fur small Bei Lars l let l l i iaer 'a > \ .1 I , 11 M I K l . . . 
^ ' > i r . i e u e \ l „ i h s | a , , . | | i > l f l -
" t t i t 
. O K • . » . . . : — V ; , l , . | „ I:, | | „ 
Kill , Blum] anil il ,i 
', I, i, .. i-..HI i i . i m 
W , , . , !\ |.'|;1 
l l l l l l I 
" : i , , i i | i < * 
, pr ic* . 
•BJBJSgajg) 
Ilgg aatlng rot Bond Indebtedness 
rtaS tot s.*ii....i \ i . i 
r..iui T a i S e r i a l 
Lesa ]M>ssitii<. Increase* County Road r o a d 
Net s i . . i iu : in btaan 
T i l l l i i l l l -
I 8 mil ls 
10.S llllll-
LTII mills 
B J mi l ls 
ej , , , : i - l Wi l l - I T ' , , I-' *l l- |H*i l l l l l l : i l„ l . llllll" I I I , i l l l , , , I , ' - . 
mi of the IT'IT.. crop of asBtneerlng Cl • | 'agin.ft- irhii gi*a gg 
graduaata lmvi* n lir.* o f kdaare algned to tin* Telegraph ei imnany't i-n 
s . 'w in i . - between I i n i Bank ami , L l i i i ' i iuu depH I I I I U - I I I . Llataa tu lag 
i . i i i i . . SUrer, Natl Jetaay, the rgsJtor I tures ay agparta , i. baleajtaphj gad 
" i l l fhul ,*i gang* o f h i ' i i l l l iy , inli'IMin-iit U'l.iLi'uph .•i i iT' i ir iTini: unit nuike u 
tyoongsters .*IIIL:IIH*II Induatr lously In I thoroush atodj a i t in- i i i - t lvi i i i -s uf t in 
thg trork of BTonstractlag s "aaasraph I n imu i ' s commercial *.,.-1 nn i ' t i r lie 
Mm. Tbaag poaas im'i i nre aaadaasga!partmaata. One paJsgaj g l their ( ru in-
saagg ,,f tin- .•.iiinti.v's moat matagtallBS eoefaa . n n - i - i - ,,i - 1 \ Baggta ,li* 
1 nmitHrison i i s l i . i j i i i l ll'latMlat. Ink l ln : t in* Siut l i ' i i l rotgd i I-I.It- p lum work i i lmr i * I I . * 
r iu. Cull, " im; shows ih.- .im inn " f i i 'v i ' i iu , . iiu* count ] i avai led laat rear l iaglnears' TrginlBS OsssfJS ft thg I tnrea ggg ggjaajlgga-ggggd. a a p h y utisartg 
n u n . shove aoureue. The -.",-, M,,t„r Which* ' . ' aaa l a t a arg aat i i t e i i u l . i i I nyeatarn ( i i i im Tassgraph Oesapaay, t loa bml bj actual emist ruct ion I » T -
in tin- l u l i i l - r i i t - i * pastas nun I I I * • t i nm l ii i.k.-il ' TMII I I I ' I I h i l lu* ini-.i w i t h Ihul r n u n 
M, the n a g m ,'f ihu Bradaat-aa o f j bandg i Th it aggSal astta] atata 
\ i i i i ri,*ii11 rjadtgrgtttgg Wh«'ii they uiul spaa arte* . - . . I I - I H H l l .u i . a f ter 
Join tha stu. i t ' i i t •EajhaagaV Ootjtgg which the* ara (tragi a ogttrgg a l in 
v n , . , - , , they taarta a aatiod ... h u i i i y s t t tns lTr - * — - . . — - In arhal is kaanrg ga Inalda 
f i i : ; , m t ra in ing. T h e j ptaca i i u ' i nae lv i - un- planl \ i . . rk T h e j sal ap a iptete 
I " "'*••'. , i . i it w,,|| tugguhited i l i - i ip l in , T,.r ui".I i rn i.li-u.*:.|.l. attsgg " I i h it... lat-
—— l i r o r * in the daaa i mnl the la eat K-otpmaat r,u* tha ttraaaaalaateti af 
•* "
: 1
" * i " tairalory aa v.**i. :.- r..i* f t sU w,,rk teletrraaia, loclndlas that worn gn tong 
,.i ih , . m.isi rlf jorous so r t t io talagniph prlntac Bttoh I w H n 
. • • . . . : • . * * • 
inaea Thu t e l eg ra i ^ Bnalneaa in tcrraeI . .p ln ioa of the kin.I ..I « u r k fnr wl i lu l i 
• inus.-uiiKui ii,,.vs. -ni . i i i iu iuKiut i i , ,,i M M ' T " Beet H i t cd , mid ii aoaalaa 
| flees ,ui,i t in* .lie-king ktoras k,*j th is I Uie lelagraph infatnj. ta get a Ha* 
I 'Lii i i i i i^' iii,i3 . , . ' i i i -ttis.-rflii.iTis m u l 
•j i i . . " . . . u r . h t .ck ui tThaaa 
uvi.lut*,*,.- i " g hliclltv ill-
ni..i..r rebtclet before laaoance of lag , la som intles the tagaa oa stotor
 V,.|,,|H.,| otggj t laat loa aatafl td raBced 
v. - i i i ' i . - . riiarsed off each raajt oa i I res, i - i gatottats to ahoal ottg-foarth „ . , , . „ , , „ , . . , „ , , enstaaertga] gBOWladaja. 
r i i .* tatastraph aagtta*aag must be ttoil 
i i - i -M. i mul aatll -•! i l « l l u f i i i . i la -
mt'iil.-ils an i l 1,-r i i i i - runs., it m n u i i ^ 
i . i n - i t . 
W O I , g .s lrahle pru iHu l r 1" .rails 
for |.n>|>erl>* It, „ r sr„tiii , l Ht 1*1,in,I ,.r 
what hav,. Tf"" H a r e .lenuliuis. Bu» ?I>1 
ni if 
H . . . . l i t t i n , i t * t irspert) In s i i i i , . , i , 
I ll.l l.s I! JS . I..r I ' lufli ln | ,r , , i>, i lv roata i 
N' , * IV I , , | , K i s s i i M l i I I . , 
. O K r u . i i i i Doubi* i i (Druigs 
ror uiimi. or thraa-quartar I„ * , I ami 
s| , lhms W'linleil « oaell .si,I,. I,,„n,l 
i ' ii,.,. ,,,,,-t ae reaaonflhle l l , ,x KB4. Ri. 
, ' I m t . . , 7 I l t l 
. I . U B K N T — . 1 I I . H . M l i i ' M - I o 
I M I 11 I l . l l . l l l M . l - I M I I H l S l l . 
I ' K S M O N T H . . ' \ . l . A I I . K V . I , 
i . Iu t I ' r ysU I Bprln lag. ,,,, 
, 1 1 , ' 1 , ' l l M ' l l l , S n M 1 . , i t , . I 
H i l l - l . u l I " ' I 1, , M V I , L l , ,M, I , 'SlS 
I l l l l - 11 > ' I 1 ,, t , t u f , , , , , 
' • I i ' v | , r i s e I T i u i t t l r e 
• ' M i, '.sn -... nth si , Tai-iuu 
Waali loglon in *.' 
KOK HUNT 
. . . » K H M I I , 7,1,1,1.1,,.,| Uutia* 
North tt, V A l e . llle | , l u , . in, l„,|ea rl 
r u . ami t , . , i n . . . nls.. riosrar,. 
n i l n u l l , . , n i l , I I ' e t l l e i i l l v I . M ' I I I I M I B 
it fan me Ilrnu-cr No. Iflo, I ' l an . l i t 
Florlfta. , | 
DEATHS AND BURIALS 
Bl coaotlsa fui 
I ' U . I . I I I Road M. i i i i i . ' i n i i i . . eWeJal l 
1, l l n - T h i mn l n lhur S l u m fiuti lu fm* BOhool | i u i | s . - a - BJMO 
Stand .Petal 
Th.* total revenue BOBJttJ sit..nhl r m i i , . i,,i IgSU ga ahowa stmTe 
Thu total rereooe eonatj lacalead frogo saaie anoreaa, ISBS 
•i,r,,Miii,'ii,' m i gala i n IMS " " I I T I - " 
Kli.ir B 
, i i . aka*. (fgnres da aol taha i n . " rJoaaddergtlon the re r j probable par 
, , „ . I I I ,,i ., considerable aaraunl of tax inle .•ertlfleatea tiigethei " i ' i ' Hi' ' 
Mtnlttisl ta\es This pafSgaal lias IM- . I I inn.lu poagBBaa hy lu«i-lnti,, i t i imv id lng i 
lastmaal and reduction nf pesialttoo If INI l i i l im ine 110.1 " U h p t o r l s l o n | 
for ssia nmi h r rg f l i r t " f taa daada cua.ay lag IndefsaalbJs l i i i u i f nut paid. 
Nu l i l , . , , i , „ . . this - i i i iu inui . i take im 11-i.tiTniimi ihu amount nl per ,.,, 
. . .nnl aropert j mvu - w i i i . i i oader the IMS aveta " i n BeceaagrBy i.u i»i i . l aa external 
rahspad 
•elent l f le 
..f thn to ln l larsMinil proper!] i i w < 
The i s i a a u . s f inn i thaaa two sourugg win probabl j oblvlate Tin-
.ny Increase in any nf ' lm . . . i in iy larstaa sagde for iny patpoas f.-t lt»'..i 
,iii. 1- iim student 1- taaghl such I mo. 
I h i l l s - : I - I It | s r . i l i i . l . of II I l ' l . iLll I ' l t l i r . ' i * 
insi r.. ..it'll t , I n t " lu . . |H' i ; t tu n I I I I H I I T I I I I I " 
automatic telegraph pr in ter , h 
Operation of Ihe in . " ' t u x UMBts Ke la l ing Is. Taxat ion Rel ief m.l 
( o i t i l l j K i i i i i n i i * 
A - I I I . ' fla Big jtpptsBS I " ' Is . ts -ht I "..111.1 > 
TThesv . , i i . 111..11..11- i n . * nm. iu i'r..in i ivu i i i i i ' iu d a t a , 1 - 1 t a t a n d l a g SJoaal 
. . .u i Bridgja I n d a b t e d n e s . T b a f lgnrea f a t ( i n s u l i n , r. ix l i n i u m i u . n n * I M H . . I 
..,1 ,*.,!i,.*ii,.ns for ' ear I82T-IM8. Thay ara aahjacl ta ra r la t toa aad 
• i . r r« ' t i i in af tar i!..iiii nmi Brksars ladabgadaaaa ia tn*Bgt loa is rurnla in.1 hy gnttataptad tot 'h is laaus fgoat the gat. 
n n i i . - iis raqnlrad l.y lu« , . , x | . , „ . | - | , j _ k,.- :, to ta l rmtatand- l 
Ajnui int county «!11 ru.-elve fo r Boad gnd Br idae lndabtednaaa re l ie f | BS.fMB
 j l l L , , , f ^,.,,,.,.,1 t „ U n t j 'obUaallun of 
A I mt 1*..nnii- " i l l ru.-uii*!* fur Boad Mnitituiinit* .* in.1 Oonatructioa 1'.*.L'*-I 
? count, " i l l reeelre f " i connty achool «ld f iL*7:tT 
MRS* I ' l .AKV S T I l ' l x N K ^ I 'AShr iS 
\ W A \ A T V W i l l i V K K . I I . 1 
Ihu aggnj t'ri. ' i i i ls tu st . ' luu, I ,,1 
T I I - Clara Bbahaas " i n raoarra " i i i i 
slnoagaj aagral thu gaasaj ,,f Sag iluntlt 
mi . i i inu L'l ih. ai t in gjnsaa of has 
.hiitirliti 't- M r - I ' - . r tui iu \ ' i i n , . , t l i , i 
l l T I ' m , m l n T im u n e x p e c t e d nowa 
• s i , , , , , , , 1 a .,, .,11, haa. • 
. l i - l l n u l sii,s*k I L hur m i n i . M r - IT I : 
i t i i - i i ,.f st Oaoajd nmi taaaaty taaat 
an Tin* mi'i i mnl to aastsa thaaa i " i im " • ' " • • • ' " r l " - Buat t j bur ia l sjol la 
i n , i k In r " h l u h tlm.i n n * - l l l l i i l ' ., . - . M I K - U T V in IMIILTI. I i | l t . M'l-sse,tsi|. 
I I n - 1,.,'ir - s*i,.ii|i uf I'lusl.tuut - n h l , * h • « !,, iv i h , 1 .-111.1 i n - .,1 M r S l i , * k m * \ , 
" I I I l.'lku l l m W u s t u i n l l l l u l l ' s uni i ls , „ | „ , „ „ ^ | „ j , | ) „
 r , ^ , j , , s , I 'h . t i . l 
l l . n , Ins'11 d r a w n I'lnlil s i n l Ih*-us
 v ! 1 ! r ,.,.,,,.,,,,,1 
ns f . . r n u i i M i , h l g a a l u i i L i i u i i i ' . 
l i r . . " 11. . ' ..niuiLiu. Ohio Stata, V i rg in ia 
I 'nl i l.uhinli T.i-M. M i n n . - , | ; i . Vur J 
l i i i u . . i s . w i s , u i is i i i . A l a b a m a I 
t t l n r - S im w a a it ss-hinil l u m l i i ' i 
I S M B O H C. l i 11 I M X \ K i t ; , 
\ l WO O l N.i \ K A I 1 
Oaaggjg 1* K i t l l f l i i i i l i ggg si ; VU.H 
i lha l Tui-si lny n l h i - h u m , . , , „ , ,| 
i i i . - i u m its it r i s u l l nf 11 s l r o k . . , 
i i i n i i i s i - i'ii.- •aaaMaS » . i - bora 1 
Si'hiifruii i.ui-u i i u i i i i i i i i i inni i i i im 
st . t ' l i . i i . i | „ J i t m i i i r i . ITUL, 11,• wgf 
i m i i r l u . l in I H S T I . . W i l h . - l u i l i n , \ i i , 
" l m s t i r i i i u s hi tn l h ' n u - n i n u j i j . 
af i im itu i.i isi gharah 
III' h ' l i l u s t l . III.'IIIII I l l s l . . s s U s h l i 
1 1 ,1 ii',*, aaasu rtuUdrata, i,., 
mul t i n , ' . ' i t l r la 
M l - . S l i u k t l U I t i l l s l i m l l l t l l n l l u l l l l 
i i i hur baaaa d t y uf rbsjaprajen i-ni i-
W'i-s* i i l l f i ' i - - h i * w a s ODB n f Hi" i . n i ' 
. ' . l l l l l l l l - i : i . S l i l u l i -
. - h i r u W ' u i . • - 1 . 1 
S l I m i l s . . 
I ' m . i u u \ u \ \ 
I 'ui .n S t n t u ' m' ' l a n i i - s i s l m i l i su tn lv si]|N-i-i i i l i ' inl 
uni of -uh.s . ls la.,,,1',* hi r i in i r r l i im* 
1111; 
SIM 10,000 
Total i i i i i ' t u - i 
|1S1 is.-! ""M rear « in 
barge, slisas I 
11111111111 1.. g l 1, SSD 
dlatr lct ,. i , i l ini i i . . i is $.*u:.,iBMi 
matur tnu thla year approxl ; 
V'I,llli'.11,ll - I . i i i ' I il luls 
Tota l nmount .'ouniv - Imuhl receive for 1 TIT-.I. 
Road 
iim..1 I.IMI B r U s a in ih ' i . i . i inus- 11..n.i 
r im inn..um gppUcabta 1.. Road tad Brtdga Indebtedneaa m i l ralaat. tha matel j 110.000 
interest car ry ing charges UM" snd i - agalTaagajl t,, aj radncHoa unt l r lpnten -
,,f 6.0 lui l ls in Ooaaty 1 11 ,
 r - , eatlmat. - « baaed 
S - 1 " l h ' " " ! : f '•" l ; " " i " " l br idge Indebtedaaw. tcgratber " l t l , Sink- ,
 i M ^ tmem v , l i , m „ „ „ . , , „„ , 
Ing Kumls mn n i . l i ' l in. 1 nurtt mnl l i i n i n * taxes pertaining therein, w i l l lm , ,, , .. 
, , l m i n l s „ . . . , l by tbe State^Board of A d m t n U t r . t ] .. imlsting o f t t e Govori ior. " »B « * • " • < ' " ' ; ' • ' ^ ' ; - " ! " " 
ibe O imp t ro l l i ' i . u d ftatt T r v a a v m Thia will nini..Hi.i,-.iiy U r m i l l i M i tho f ~ w / u u ' ; l | ; | , , ' A l " l | l 1 ' ' , - v , i . ^ 1 , N , n i " , M ' 
ot tht r i ' i in ty i i inl ]..\VIM intt ' i t >i r n t i - on f u l n r r t'liiMin-iiii: 
C it> I { M : I I . M i i i i i t i i i i i i n r m i l ( n i i - t n i r t l A n 
r iu- eoonty wm teeokeo S I H . - M %§ t M for ttMUatataaiHsi omi 
nf county rai 
S r l i o u N \n i | i |> I ' r n i i t l n l f o r 
FT,i- tL.- ;itd .»r I'l.unty w i i ' - . i - . t h k Brant) prffl r a w l v i N M I 
V * _ ' ^ T T iiiT.r.* than ii received for L02fl 
U M l ns t i t u t i " i i - of Higher l-i-m .iini: t r a pttrrUh 
I»**r yeur fnr hiiihlin;: coattnictlfin. 
m )ii< ii i^ 
Hi ii f i in i i uf 9400.000.00 
• M i Knail l>»'|iartni.-iil 
l i - l imi id be in' i iH' in i i i i tnl thai t h l i p ro f rao i Ibavaa 2r ul the (MOMOOOO 
. I tbe M.-inr \ . ] , i . i . Mcenw Teee tor nee of tl»- Atata Boad 
t in tba l > ; i ^ of it-vt'ii i ie for IMS , th is w i l l MOiount Ui $8,ri8fl,-
196.00 which " i i i i.liHiiic tin- Ki.ii.1 ln-|>i i i i i i i r i i t to i i i i i i i i i i i i i i i t a f a roaAt and 
11 i i n i r road-tmll i t lag prograni In addit ion thareta tha Boad Depart 
I lo r lda ' i ' l ire •• ITadai al Boad A id Pond i 
raaaaarUon N*'« MHI oli l UMTI 
•aaaaa 
A im \ . ' I I I T |e Ln -
From ac Oai T a i for m sdaaaR 
1 fm- . . . 1 




- 1 the appr< 
t a r n la $7:'* I 







lower 11 -.iini >• The rado* 
1 i o n 1 i t f \ : i l n ; i l h m i n l l i i n t | \ 
however, ^ H I DO! affect1 ' h i amoonl 
ooaalag to tha oaoaty fur raoaai pad 
i.ii.iL-- boadi aad for poMfc i d la, 
H I i i n - . Addit ional f u n d i are JHIIII I *> 
Tol'ilill-.' HP that : i l ) i" l l l l l nl In - InN T,||1 
Rtandlng and ad 1 aataaidanea, tha 
OMMd) in-iiiL; t i i - r iv i ' i f roai i tea* ool 
lected by tbe Mate oa puoUoai 
iiv,..,.|:i 1 o i f r l j ' a t"tJil i int l i - lp i i t i ' i i 
in w rvvi-n ur froaa the ^t.i r<• la I i> 
| 1 1,000 
I ;ist laaV Mi l l imf Ihff County h n in l -
'r iu* tnlllagt* lerlad for 1021 tasaa 
\\,l •• ;i - f | . 1 1 . . \ \ ^ 
Oaoaral ttrtottoo •*'-.- a iUU; road 
•nnl bridge :: ' . . m i l l - : f jae and f o r f e l - ( 
tnra one mil l apadal rood '•_• m i l l 
La noa I N I M ool aod taay ba 
LOOO dropped) ; in iM i . i t , ' . m i l l a g r l ^ i l 
• and l i t e -t«M-k % m i l l general 
M.M0 road bond rand f'-r (ntoroM »r $%• 
11,7421100,000, I f l m l l l i i poda l h-m.-t Lfo 
l 4 mi l l S'o 2, •'• mt l l a ; No .'.. 2\i 
i n i n - N.. i H I mil l I • imount i 
ini i\ ba radnced appromirontelf ona 
$121,188 ' ' ' ' ' '• r ' " ' " rw^** ' * ninli-i Mi« aaa t i n 
SCHOOL BOARD LETS 
CONTRACT FOR BUS 
TRANSPORTATION 
\ t thr regnlar sfheetIni of Ihe conn* 
M -rh.M.i board held laai alonday, aaal 
or tha tanportanl mattora wag nwan i -
Ing eontracta for t ranaport teg tha 
•OhOOl I 'hl ldren du r i ng tht* next te rm. 
The cont rac t i tat tho ror loua d la t r l c t " 
woto garardad n^ f n i i o w i : 
l'u r t l li S I M Hi in. ul W J T l l H I U T 
1100.00 
i i i i t i i i r . i u r . n . i \ M Baye, | U 0 J 0 0 
Hhtngle * i oak Lflos ii Qfonnon. 
H l i n n 
Narcooaaaa, Booeh T j s n n |00.00 
Nea i : t i n i : it 4 v a n t foXoo 
The 
- I - ni 
loaloo > t i n - >»f li*'i lift- wot* 
11 i In Iunn*' of I H T c h i l d r e n 
RflflHTllle • Vannam 
Parh Mr 
loo.on 
I. Barber Kiaatmi 
pot, 00 
Hlchoi v Traa Boad, Tio Baaa, |00*00 
o l d st I ' I I . I H I . K i i m i i " B rown, 110*00, 
l ' l . i , - . in i Mi l l W A leiililiM IU0 .00 
s i i i i i vnn si-t t i . ' ini ' i . t W if Lanier 
I I 40.00 
ia B I I . s iminmi - |0BO0 
Price l i par niMiitii dur ing d I 
t i ' l l l l 
A dalogatlon from Bolopaw aakad v , '• ' , ; , u * « 
for II bm Une i«> st CTond t.. bring H nan am in i |m^4 <<I tin 
Ml<v l i o w i t o s I . I K > 
I T K W s . s MOMK 
Tha in i iny f r l i ' i i . K fn St * I..n.i . . f 
Mr- \ l i B a a m a wi l l nafrm i " amra 
.it her dMMh oo M-.w M, m bar hmae 
it. k.hi imntt. Kanaaa gl tha >\w at " v 
M i - Boat run \\ h<> La 
t.r Mi Hotaaajg Piaatut l t»r 11 
^jH'iit in- i ar lnt r r In st Cloud aa ha 
baaa bor caatom dot i aaaribai --i 
v.-.-n- sin wa i jn'.T»tii|.iihi.*.| <>N ber 
re turn ti ia a hlci) a ga made 
bf ni ' i t iT. i.\ m m \ ' - i i . i Walker a 
\ mii i-; m nana n a bo ha i heen t •'• 
rotnd coaapanloo for aane »• .ir^. god 
damtm oonuiwr i w i i i m , g Bra waaha 
i M . T bar I r r i w i i In KininiHi i . 
\ i i Boarroo «;•- a wmmaa ••' i ' -
i»1 OUI i n t i ' l N f l • nd in nn 
• • m m : i n ^ ' i i M i f u r t ' f l l i ' i f i i . \ i in.I 
• borough new Prm loua to am mat 
r ta fa in IHO - in- lanuriii geBaol la 
i ii \.-...i i ' t ' i 'im mpalgRi nt < ha m 
nni-.-n N > Roa NHirtt en eonoacm 
i i .• terma 
lienhli • I nnd to 
wi l l 1 
mornUt f a< tan o'efloot ol H H 
" ' i ' -« i -hn i ih ItUaaamaal M H -
Peaoe emmaoan 
CALIFORNIA VISITED B 
SLIGHT EARTHQUAKE 
DURING WEEK 
M . - i l . 
l M 
^ 
' t n i i i i 
• i h . , - n ' 
M,| l . | . 
, i l i i iaagl 
. ' I 7."el 
I I I , ' I . I 'M 
O t l . i r >»<iiirii» nt K e i t i i i i . 
Tin MM.i.ni.I,, pay-
able amuu.it i • i- w i n , ,i w i l ted 
inxt'*. r i i i - is iv i i i i i i t Uaa i „ , , i,v legislation p 
:iiljii*-i in.m, sod n . v i ih provl 
i l i l , . i f not * 
.' Ideratlon tba gmoanl ,,l pet 
ll ie 
l ' i " I * . v it I . . - I l l 
v | i I S T . ' , . I , . uf i l ia i n v , ' - h a r e i n 
paid , i i m - - , , r the fuoa^a b a r e 
i'i*i*ii l i i - i i l T i i l c i i i to tin '•! I be l i i id i ; . ' ! . 
••ii Bfl per . I * I I I ^g.1 n i i . | | « i t . . i l 
I I .- 1.,.,'irii arlll bt h it d r 
the iile'ii **' i i - i ' l s t a d a o t a ta i i u 
It waa ggraed tha i tha board araaU 
-u l * , * ' . I - . - i i perat loa of mrb a aaa 
i ' .n- ,-r i in* -i-i i arould ISI . 
thla aspaaaa. Th is l« to ba m i . .1 te 
l.l Hll* I ll , I. • I . I I " iHI , M l i lM I,, 
Mr I v i l i i n - wit , w n a ani f i i tc t h e l l . i l n -
1 ini . .11 laeus ;i 1 i h i * ini ' t ' t int: 
.1 W 1' . . i i i i ' ,11. .,r K I N - I I I .' araa 
1 ,1 t ends in-i* n f f i i 11 1,1 i i u ' 
hoard in p l a n of Mi R h i n e 
• 1 
H l l l l , l i l , | ' ! , t l 
glen 
W i.i. i 
i iu. l H I M i 
King 
paid ..11 WB.B0B. dne In . lel lnqnenrj In taa pay-
- I in..ni rtn-i i . inli;i . | 
IKAMtl. lN I.. Kl SSH.I. 
I t l l s \ | BOMK I l l l t l 
11., 1 nn. 1 1 of l ' i i i n k i i i , 11 
, , f Pet ins j i i i t n i i i nv i ' iu t i . .uni 1 
1,.. .I i.-i Monde] . l n l , T. ti l 
-• isi ,, tt, at M reara, arlll 
lie hold n l.lu 1 v t a g t l 10 
,11 ih. . i.i el 1. HI rhapel , « I t h lt,*i 
. 1 \ i \ i, i i i<-,\ 1 aaatot <.r , i . . • I fetho 
u n li i.fi'li I i i i i n 
Tin* , l , - i . . i , - , ' , l \11t- l „ , i i , in i ' , , m l 
i n m l . v v . A p r i l 'J, 1848, n m i «.11 11 
. atar i 1 l l ie ' i i i l M I I I B g had beoa 
at Hll ' l l ' I " ,1 | t , - l | 
- a r ,,.1 Ir jaolvanl 1 
T b a revena . ,* i l l p robubl ) uhvb i t^ I I . I > u . , 
i ita* . . . i n n v le r toa m a d i ,., 1929 a n d 
w i n . 1*1 .mimical m a n a g c m e n l probable tha i i l " ' 
• i i . f . , i til l run , la a i d e d hj this |. Li-!nii . .Tt m a y be red i 
• I,M , , , i i n t i I. i *. of ii i,. m i l l s 
..-. i m \ . oi v n un\ i . \ M . 
I 1U I I . . .K ISOM.s \ > M I O M N 
MN T H E I I I I NTV I tK t O l l l i s 
l i l . - n i 
Bdl 
i n i ' ret i • I i n . " 11 . , • „ , 
i - n , I I , *.*. atata l 
ni.). i i i i - year I8T4.BS Vg lna t kn nf 
Inuaae la U m i 
I.A. i. H I i ; \s m m i 
HOMI I I . I I K * . i i i m v 
HAN*1'A.M>BR Hpala, tai] I " 
, W i ' i l n . i I • Un* ggg 
mnl tinu* In leas ihun II month. Sun 
f O I " M I ' I I M 
ii province i playing 
l> f ' l l l l M I L 1 I I' ' I A t I . H i l l * 
t l lei ' ; i.i M i n i , M H i ind • t tp l 
• i nt pj i.lli,i mul i i i i i l i / i i t . i i * t,f 
Ihe Pall ler 
" • I i n n i . 
iht* In -i r . i l ter lng drops of thr l » . 





 of f I , I , I , : , , , I t h. Maine 
" * " - ' " • ' - ' " ' > ' " " M...„l„. l . „ H IT. „ ,„ v 
• l l l l , . I f l ' l l l l l ' . l H I . I l l | , , , M l | l | -
l.i.itl ..it.- I , n n li U M I ,.| i h , , ,,,1,1,11' nu l l II,, 
I t I I I I I . M O s I ( ( I S M S ' ! 
I M r l T I * \ b M S I T O K 
M II Hi* i i im , I ; ssli lenl 
l.-ll \ . I " | | , , „ | | | , I, 
wife Al i l .n Riiesell, ii BOB, Wal ter 
u i, 
..I i.u i„ii,I,* California, aod 
ii gTBUd'-hlld M i - I. St .nk. of B t 
l l r i . nd Iin.i Alu . I'm- Interment 
l . t i s I \ I ; I : I K S i n i , k \ atgoa 
' ' t n i i i innvt-IIK-III ,-r ggvfggd BBeaggl 
i l i i r a l l i m - . I I . N . I . l . a . A n p l i - ni i . l - i t l * 
imrl i - . i i I i l i i n a i-n.lln- ..r ::ti mmt nf 
s i.'i i, IU. .ha lm in j i i r i i i i : I . I I I I - pataoal 
11 S ; , l | ; , I * . , , j | | . . l \ t | . m t , } , | , , | j l * L | l l " l 
t i i \ .luiiitiiL.' gathasted ni u- .uH. i . 
I*:<I-I w h i n i , i I, siii.in-i. ,.r u i i . , i n 
Al l la i i l i r l , I iuu i . l iul l i l lniL- in U . 
gjgajggga -Mi tn- i l s.*\.r: i l ggaSsBg i l t i r l n , 
itn* i i .* i i i i . i i .r i i i i i i i h , . tosaar ,,r gat 
l l l . l l I I H S t l ' l e l l t , . , l ( , , 111, . 
.uni r-irtit aoane i - i n , i n - aa 
a gg dotte I* i >* rii.-
ported - M i-i-iui-i, severe li.i reatden. 
l u H I M • < . , m i n i , -.1 M , , . | j , , , , , , , | | , , , , . , , , 
' tnaa. Iiiii* . . I I I I I I , nn i i IM- in , lu , l i i ' 
[satis Pleach IJennoaa n..ni*i, i,nvl 
•aaaa xI.*,*i«-.*- r .n iin* i rntmi i na i r j 
i i i n u i ih i i tn- i , i lmi . i t.nt t i - . i 
nn. I ' i l . ' in l i l ! . * Al I IL It.-.,, h ,*,,, 
* - I , I I * M , I . | M . ' \ , - i l , i , „ ' i i i „ ; , . , „ „ | tiK B 
traa i in* i i r - i goafee ,,r gnji <*.aiaai|iiigiil 
( t in t .- . . . i lt l la' n f i . l l . ' i l t l a - n ' H i n t i h u 
gg .-I ih , - Lou- : 11*.it. h l'i-.---, T . * l , ^ n i t 
i i . - n * - L M I H I I " . . in i l „ , h i , . l i t - . I i s l l l i , , 
u lli'li t i t , , t i-i'liilih i . .ilia i i u i t l h , - ! , M : , J 
i r u - h fnr l l . i t * . Th.- -.h.a'k I n i l e s B 
;i I M M I I 1.", . . . ,.ii,l 
T i n - I ' p l i . n l r r i.r Hi. , i . IM I,. | ,' 
paauaal t.. ha lu Santa l*e 
i ' . hi red there m n i n . , otgtliln i 
M l l t l l L h l i- I n n : u n i . I n 
i i i ru i- i i hj Mi. -ine i umi t u , , ,,n aroral 
, pa - i n i . i , i,\ . . i . i . .-i r inin*.. rgn l j 
i ,,i,i ,i,.i II, i,- ru , , ri.,ii iu^ mi ,1,-ni 
, . i trapped I " i lm quale* i 
i pa r i ni i iu* t : I - I w i n m . i - . I I . N L 
u ni l . m i l l lu ninl H I M - l I I , . i m , woi 
i n n , ,i , . I I i i - I , . , . I I , i i , I I I I I I To 
h i . . i n * . - t h e r e saare , I I ' . . I , . . I l.i n . i i n .J 
. • im I ' inh • I-- i 
" i n - TT . 1 . 1,1.1 
W i t h i n , . , i , h- in a f t e r l lu* i 
i M , ,.|,, 
I I,. I ,. 
. I iui l , . - p r o o f ' . . . i . - l r u . - l i i i t i l l ,t.-i 
i . u I I - n u , nr i i n . i . H U T i 
larhat la aadh i turdlnal . in. | 
i n . " "1 i 'i h. i - INT iK.uiul Btatndei 
l iar In ' . I iu. i .mi, i , i , I 
K l i v i i i i . t oparatoi nt Ihe hup ..r ih j 
. ii i.ii.. i.-i..i-i.-.i Hi. I. i i i j 
...I n m I. .1 .. lun. I. Hint pa 
Peed i.. I..-1,1 I,I i l i. ,er i h i 
" I K l l l . M . l l 
ntaa I.--.'1 lioo.oi • 
.<| . ' . l -Hl i m - . . i l l - t . . i u l l l i u . I I I I I I I I I I - I I . 
I*, i ' . l I 
T h i . . - , ,•; ,! bgd I. i i i i n i i 
LI. ago j , , . [ , . , , . . , rhaygaa 
Pot iiu* aamfaas yaai . tni i,. #*j.TIKI. 
tpproz ta ta l . 
«.*. I. ihut s i i i . . m l ems i l . , IM-
i avei I IS I I IM I , "I 
I n i " baaa in st Cloud ... it Fifteen 
i i n . . . . " IM* - n i . I . ' n n , I ii ban u i i , , , i 
iBgle tfane. ' SI I l-.i„| IMI,I in, 
I I I I I I I I I I I I I I * i i f i iv., ra in fa l l dar ing the 
n m n i * w \ r i . > 
I ' l . W S K K X I I I K I I \ I I I IN 
The P, l \ in. i M i,,i alghi n l . l i 
i. L',*.„I crowd praaani ,, Idarlng tha 
• i,in ' l ' i ' . * . h i i i i i i i i i i i uf tin- pr i igram 
. 'it i i ' ' - I | . . „ it. hi l l th , . 
I l l , 
Vmi,,.y HI , . | , | „ - , i f rom iiu* tw i l i gh t »k.v 
i ih.- U h e i i d a 
i-n- I., I.I here m 9 Wl 
i a y i 
' I l l " I " '. l t l l 1 . | . i . l l l l l l ' l i . I .M . t i i . l b l i i K 
ihnniit.. i i..i their in i lu r i * I.. i.*i,,ii 
l l , , i i i , their goal ..achanged greetings 
" i i h I I . .
 R | t h , . 
l i i- l . i . iin.i then - n i ' mensage to tbe 
. -n i l gorernor " f Saotandei request 
Ing petrol « | T | I whieh thay • hi 
I n I l i . i . I'l.--I,i I . , l | .nut. 
I N . , i Lake WiN., i , road 
in - - i i i s s i r jntatandlng 
January I I93B, ti iT-Msi Intereal 
l l -- i i i- i 
i'i-,,in naat -mn- i u \ law, 11 UL: in 
Valuat ion ur dlatr lct , |1H 
T l , H e , i n 111- I , , i l l l l l l u i * I I I , I I ' l l l l l * . 
, * i | l i , . I I I l lu- i i , » , i i i , - i , i l . . - i n-lLinnl i * * i i i ' |18O,O00 m i l . 
apply .ui Hii-, d is t r ic t .- . i i - i . in. i in-- January I nmi thaaa w i l l 
p u t r i d N " I st i huni .M'lhi.i i i in* j be rat l rad Sngaa. i . isss 
road ' " i . i . . . u i i i . nl f l u ' ,,riy7liuil laaaa l l . . l . .paa ta Ksnangetl lg road—t' .mn-
7.-..SSI i i m i , u n - " i i i - i i i i i i i i i ,L - ' i., i—in- ..r .* i.v i.i II si Intereal charges program Uld credit i 
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